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TÍTULO: Gobernanza y Seguridad Alimentaria y Nutricional: Experiencia de 
alimentación de estudiantes universitarios en el campus de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá 
 
RESUMEN: Estudio mixto, descriptivo, exploratorio de la experiencia de alimentación de 
estudiantes universitarios en el Campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, en un marco de gobernanza y Seguridad Alimentaria y Nutricional; entendiendo 
gobernanza como la interacción entre los actores en la búsqueda de soluciones a un 
problema común. Después de triangular información de revisión de una encuesta cerrada, 
un grupo de discusión a estudiantes y entrevistas semi-estructuradas a actores, se puede 
entender la oportunidad que tiene la Universidad para garantizar el derecho a la 
alimentación de sus estudiantes a través de la interacción, participación y comunicación 
entre actores, logrando alinear procesos, normas, actores y puntos nodales a un objetivo 
común “garantizar la experiencia de alimentación de estudiantes en el campus de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá”. Los resultados de este estudio  se 
constituyen en un insumo más para el diseño de la política de alimentación de la 
Universidad. 
PALABRAS CLAVE: Gobernanza, Seguridad Alimentaria y Nutricional, educación, 
política pública, política basada en derechos. 
DIRECTORA: Elizabeth Valoyes 








TITLE: Governance and food and nutrition safety: Feeding experience of the students of 
the National University of Colombia Campus in Bogotá. 
SUMMARY: Descriptive exploratory mixed study of feeding experience of the students of 
the National University of Colombia Campus in Bogota, within a framework of governance 
and Food and Nutrition Safety; understanding governance as the interaction of actors in 
finding solutions to a common problem, under the analytical framework of governance that 
includes variable problems, processes, standards, actors and nodal points as well as a 
framework for Food and Nutrition Safety and axes of opportunity, access, quality, quantity 
and consumption. Eventually after a triangular review of information from secondary 
sources, a survey closed, a discussion group for students and semi-structured interviews 
with actors interviews, it can be understood the opportunity for the University to ensure the 
right of feeding of their students through interaction, participation and communication 
between actors under the premise of ensuring the safety of food axes, achieving the 
alignment of processes, standards, actors and nodal points to a common goal "to ensure 
feeding experience of students on the National University Campus of Colombia in Bogotá". 
The results of this study constitute an additional input for the design of food policy at the 
University 
KEYWORDS: Governance, food and nutrition, safety, education, public policy, rights-
based policy. 
DIRECTORA: Elizabeth Valoyes 
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La Seguridad Alimentaria y Nutricional, de acuerdo al Conpes 113, se refiere a “la 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 
bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 
saludable y activa” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2008). En Colombia 
es el Estado y sus instituciones quienes deben asegurar las condiciones para que todos los 
colombianos puedan acceder a una alimentación suficiente, oportuna e inocua.  
En las universidades promotoras de la salud,  la alimentación se considera como uno de los 
principales servicios de bienestar, lo cual implica entender la experiencia del estudiante con 
la alimentación en el campus universitario y considerar la necesidad de contar con 
lineamientos escritos respecto a las actividades e iniciativas que se deben llevar a cabo para 
garantizar el derecho a la alimentación de los jóvenes universitarios. 
Para la Universidad Nacional de Colombia, interesada en ser una universidad promotora de 
la salud, es necesario contar con una política de alimentación que permita orientar la 
interacción de los actores en la búsqueda del mejoramiento continuo de la alimentación de 
los estudiantes en el campus, es decir, que permita garantizar una genuina gobernanza en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Universidad Nacional de Colombia, 2015). Es por 
esta razón que la administración del Rector Ignacio Mantilla, a través del área de Bienestar 
Universitario Nacional, en asesoría con el Departamento de Nutrición Humana de la 
Universidad, viene realizando un levantamiento de información de la situación actual de los 
servicios de alimentación (oferta institucional), con el ánimo de identificar sus debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, y de esta manera priorizar recursos y acciones que 
servirán de insumo para el diseño de una política de alimentación. 
 
El levantamiento de la información ha permitido conocer las condiciones higiénico 
sanitarias de los puntos de suministro de alimentos, identificar los contenidos de los 
contratos y analizar la composición nutricional del almuerzo ofrecido a los estudiantes 
beneficiarios del bono alimentario; insumos aún no suficientes para entender la gobernanza 
en la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, y poder formalizar o legitimar la interacción de los actores en una política. 
Para efectos de este trabajo de profundización y dadas las múltiples interpretaciones y la 
dimensión plurisémica del concepto de gobernanza, se adopta la siguiente definición de 
gobernanza: “Procesos de interacción entre los actores involucrados en un asunto público, 
que llevan a la toma de decisión o a la formulación de normas sociales” (Hufty, 2010). 
Se propone identificar la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, vista desde el principal actor beneficiario 
involucrado: el estudiante, al cual se le indagará sobre su experiencia de acceso a la 
alimentación en el campus. Lo anterior permitirá conocer los elementos determinantes de la 
gobernanza para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los estudiantes de la 
Universidad Nacional Sede Bogotá, brindando información de la seguridad humana en 
cuanto a ingresos y oportunidad de acceso; de la seguridad nutricional en cuanto al tipo de 
alimentos, consumo e información de alimentación; de la seguridad alimentaria, la 
oportunidad en la oferta, disponibilidad, comercialización y adquisición; y también de la 
seguridad ambiental, la relación entre alimentación y cuidado del medio ambiente. 
La descripción de la gobernanza actual sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
Universidad Nacional constituye uno de los insumos para el diseño de la política de 
alimentación y nutrición, entendiendo política como: “Un conjunto conformado por uno o 
varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de medios y acciones que 
son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental 
con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 
modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2015). 
El cuerpo del texto se organiza partiendo de la descripción del problema, la hipótesis, el 
objetivo general del trabajo de profundización y los objetivos específicos. Luego se expone 
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el marco conceptual organizado de forma deductiva, el marco metodológico implementado 
en el estudio y la descripción de la gobernanza actual. Por último se dan los resultados, las 
conclusiones y recomendaciones. A continuación se presenta la justificación del problema 
de la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional en estudiantes de la Universidad 
Nacional, Sede Bogotá.
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1. Descripción del problema 
1.1 Justificación del problema 
Diferentes estudios sobre la alimentación en la educación superior se han centrado en 
abordar aspectos relacionados con la seguridad nutricional. Por ejemplo en un estudio sobre 
la calidad de la dieta y el Estado nutricional realizado en la Universidad del País Vasco, de 
carácter público, sobre 749 estudiantes voluntarios de diferentes semestres, se encontró 
prevalencia de sobrepeso y obesidad del 17,5% (25% en hombres y 13,9% en mujeres), 
mostrando una relación directa, entre la calidad de la dieta y la prevalencia de obesidad y 
sobrepeso (Izaga, 2006). 
Otro estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia para determinar el Estado 
nutricional de estudiantes universitarios de la Sede Bogotá, identificó una prevalencia de 
malnutrición en un 21,7% en la población universitaria, siendo mayor el exceso de peso, 
conformando el 12,4%, que el déficit de peso que significaba el 9,3% (Vargas M, 2008). Al 
respecto, este mismo estudio realizado en una muestra conformada por 1865 estudiantes, en 
su mayoría entre los 18 y 25 años de edad (48,3 % mujeres y 51,7 % hombres), reportó que 
más del 60% de los estudiantes presentaban sub adecuación en el consumo de calorías e 
insuficiente consumo de hierro y calcio en más del 50%. Igualmente, fue encontrada baja 
ingesta de vitamina A en el 80% de la población, así como bajo consumo de hortalizas, 
verduras y frutas (Vargas M, 2010). 
Estos estudios son un ejemplo de la necesidad de implementar acciones e iniciativas 
concretas tendientes a mejorar la calidad de la alimentación en los centros de educación 
superior. Otro aspecto a considerar se relaciona con la seguridad humana de los estudiantes 
de la Universidad Nacional, pues dentro de la comunidad estudiantil, no solo se encuentran 
los estudiantes que pueden adquirir su alimentación, sino también una población con bajos 
recursos económicos, que no logra acceder a la cantidad suficiente de alimentos para 
satisfacer sus demandas de calorías y nutrientes.  
 
Respecto a lo anterior, la Universidad Nacional realiza una clasificación socioeconómica de 
los aspirantes admitidos, con base en su condición de dependencia a la familia de origen, a 
parientes o benefactores o si se trata de un estudiante jefe de hogar y/o núcleo familiar, 
teniendo en cuenta tres aspectos: el valor de la pensión mensual de la institución del último 
año donde curso secundaria (40%), el lugar de residencia del responsable de la 
manutención del estudiante (30%) y el ingreso familiar (30%) (Universidad Nacional de 
Colombia, 1993).  De acuerdo al puntaje básico de matrícula (PBM) para el año 2016 los 
estudiantes de Bogotá se encuentran clasificados como se presenta en la Tabla 1. 
Tabla 1. Clasificación de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá por PBM 
Rango PBM No. de estudiantes % de Participación Rubro matrícula en SMLV
1 a 11 5961 24,1 Exento de matrícula
12 a 18 4001 16,2 Hasta medio SMLV
19 a 29 3208 13,0 Entre medio SMLV y 1
30 a 49 6009 24,3 Entre 1 SMLV y 2
50 a 100 5578 22,5 Mas de 2 SMLV
Total 24757 100%  
Fuente: Bienestar Universitario Nacional. Liquidación PBM Sede Bogotá.18 de Abril de 2016. 
Este cuadro nos muestra que el 24% de los estudiantes se encuentran en una situación 
socioeconómica que no les permite asumir el costo de la matrícula, por lo cual se eximen de 
pagarla. Este mismo porcentaje de estudiantes podría tener dificultades para garantizar su 
Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro del campus universitario, viendo afectada su 
posibilidad de acceso a la alimentación. 
Otros factores que influyen negativamente en la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los 
estudiantes son: las altas demandas de tiempo de los compromisos académicos, los horarios 
que conllevan a la poca disponibilidad de tiempo de los jóvenes universitarios para la 
alimentación (ya sea para su preparación o para su consumo), el consumo de comidas 
rápidas y productos industrializados, los prolongados tiempos de ayuno, las distancias entre 
el hogar y la Universidad y la poca educación alimentaria y nutricional. 
Lo señalado anteriormente contribuye afectando otras esferas de la vida académica que se 
reflejan, tal como lo señala el Ministerio de Educación Nacional, en la deserción 
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académica, la baja permanencia de los jóvenes en la educación superior y el bajo 
rendimiento académico (Ministerio de Educación Nacional, 2009).  
Como se evidencia en estudios internacionales y locales sobre alimentación y jóvenes 
universitarios, es necesario intervenir la alimentación desde las universidades 
implementando planes, programas y políticas para contribuir al logro de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en los jóvenes universitarios, partiendo de conocer los procesos 
de gobernanza local en Seguridad Alimentaria y Nutricional con base en la experiencia de 
alimentación de los estudiantes dentro del campus universitario y sus determinantes. 
1.2 Identificación del problema 
Colombia es uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo, esto lo indican los 
índices de Gini de los años 2011, 2012 y 2013, los cuales están en 55.5, 54.2 y 53.5. El 
Banco Mundial define este índice como un indicador que “mide hasta qué punto la 
distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u 
hogares dentro de una economía, se aleja de una distribución perfectamente equitativa” 
(Banco Mundial, 2011). 
La inequidad del país se refleja en los diferentes niveles socioeconómicos de los 
estudiantes, lo cual impacta la demanda de servicios de suministro de alimentos en la 
Universidad, pues esta depende de las posibilidades adquisitivas de los individuos. Se 
puede mencionar que de una población de 51.283 estudiantes, más de 19.000 de pregrado 
pertenecen a los estratos 1 y 2 sumado a la categoría de no estratificado, lo que equivale a 
decir que se tiene un 45% de la población total matriculada en pregrado, con alta 
vulnerabilidad económica, lo cual le da a la alimentación una connotación mayor, pues la 
falta de ésta, es una de las principales causas de deserción académica. (Universidad 
Nacional de Colombia, 2015) 
De acuerdo a lo anterior podemos decir que los 19.000 estudiantes de estratos 1 y 2 
requieren de asistencia alimentaria, beneficio que, al año 2014, estaba asignado a un total 
de 4.420 estudiantes a nivel nacional, cubriendo tan solo el 23,3% de la población 
 
vulnerable. De ese total de 4420 estudiantes, sujetos de derechos, 3184 corresponden a la 
Sede de Bogotá. 
Una de las apuestas de Bienestar Universitario al año 2018 es triplicar el número de 
beneficiarios así: 
Tabla 2. Apoyo alimentario al año 2018-Apuesta de Bienestar Universitario  
SEDE Beneficiarios promedio 
2014









4420 13.200  
Fuente: Elaboración Propia a partir de información borrador apuestas estratégicas de Bienestar 
Universitario. Plan Global de Desarrollo 2016-2018 Universidad Nacional de Colombia. 
La Seguridad Alimentaria y Nutricional de los estudiantes de la Universidad Nacional está 
relacionada con el acceso a la alimentación y este a su vez está enlazado con las 
condiciones socioeconómicas, por lo cual es necesario conocer la oportunidad que tienen 
los estudiantes para alcanzar una alimentación adecuada de acuerdo con su capacidad 
adquisitiva, para así entender dicha realidad y poder gestionar de manera equitativa los 
recursos de Bienestar destinados a la alimentación. 
Respecto a lo anterior y como parte de una estrategia para disminuir la deserción académica 
y el rezago estudiantil, la Universidad Nacional desarrolló una propuesta que acoge el 
principio de equidad vista como “la distribución diferencial de los servicios, de modo que 
la comunidad entera goce de las mismas oportunidades de beneficio” (Universidad 
Nacional de Colombia, 2007). 
Si bien la Universidad Nacional presta servicios de alimentación para la comunidad 
universitaria, esto no garantiza el derecho a la alimentación de todos los individuos que 
conforman la comunidad, ya que el suministro de alimentos per se no corresponde a un 
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proceso sistemático, planeado y participativo, de todos los actores involucrados en la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde la institución, los operadores, los beneficiarios, 
los docentes, el personal administrativo y el ordenador del gasto, participen de dicha 
gobernanza. Podríamos concluir que el suministro de alimentación en la Universidad se ha 
llevado a cabo bajo un esquema top down1, donde solo la institución ha creado los 
lineamientos que hoy existen y los ha publicado para su ejecución, sin la interacción previa 
con todos los actores.  
El suministro de alimentos en la Universidad no es suficiente en términos del derecho a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional puesto que no garantiza las condiciones higiénico 
sanitarias de operación, no ofrece la oportunidad de consumir alimentos saludables, hay una 
limitada disponibilidad de alimentos, establece precios que aún no se adecuan a las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes, demanda largas filas y tiempo para 
acceder a los servicios y está expuesta a una creciente proliferación de ventas ambulantes al 
interior de la Universidad.  
La Universidad Nacional no cuenta con una política alimentaria que responda a las 
problemáticas enunciadas y que recoja las diversidades presentes en la institución y que 
garantice a cada individuo el cumplimiento, desde el nivel institucional, de las dimensiones 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, porque no ha realizado un ejercicio participativo 
formal para la gobernanza en Seguridad Alimentaria. Por lo anterior, este estudio busca ser 
un punto de referencia para identificar dicha gobernanza en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá, desde la experiencia de uno de los actores (los estudiantes) y poder 
así aportar un insumo más al diseño de una política alimentaria para la Universidad. 
La gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Universidad Nacional debe 
solventar las inequidades, favoreciendo la seguridad humana desde procesos horizontales e 
incluyentes de participación social en todo el ciclo de la política alimentaria. Es así como 
este trabajo busca describir la interacción del estudiante con los demás actores involucrados 
                                                          
1 1. Se entiende por top down, la concepción de la implementación de la política de “arriba hacia abajo”. Roth 2015  
 
 
en la alimentación en el campus y entender desde el marco analítico de gobernanza 
(procesos, normas, puntos nodales y actores) si la institución, como actor estratégico, 
favorece dicha experiencia. 
1.3 Hipótesis 
Como línea base para el trabajo de profundización se define una hipótesis de investigación 
que oriente todas las acciones e inspire el estudio a la búsqueda de respuestas. 
Hipótesis nula: 
En la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, está consolidada la gobernanza en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional para permitir que el estudiante goce de una 
experiencia en alimentación que garantice su derecho a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
Hipótesis alterna: 
La ausencia de una política alimentaria en la Universidad Nacional ha motivado el 
surgimiento de procesos de gobernanza alternos en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
que involucran actores formales y no formales afectando negativamente al estudiantado. 
1.4  Objetivos 
Objetivo general 
Describir la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, desde un análisis de la 
experiencia de alimentación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. 
Objetivos específicos 
Indagar en los estudiantes sobre su experiencia de gobernanza en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Identificar los factores que inciden en la gobernanza en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en la experiencia de alimentación de los estudiantes, desde las 5 unidades 
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analíticas del marco analítico de gobernanza (problemas, procesos, normas, actores y 
puntos nodales). 
Realizar recomendaciones para el diseño de una política alimentaria en la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
2. Marco Teórico 
2.1 Gobernanza y marco analítico de gobernanza 
La gobernanza es un concepto que tiene su origen en los inicios del siglo XX y ha sido 
interpretado desde múltiples significados. Para efectos de comprensión de este trabajo “la 
gobernanza se refiere a los procesos de interacción entre los actores involucrados en un 
asunto público, que llevan a la toma de decisiones o a la formulación de normas sociales” 
(Hufty, 2008). 
Respecto a la necesidad de la participación ciudadana en las decisiones sobre asuntos 
públicos, uno de los hitos más importantes es la publicación en julio de 2001 del Libro 
Blanco sobre la gobernanza europea, en el que se documentaron las transformaciones que 
debían darse en el manejo del poder otorgado por los ciudadanos a la Unión y la apertura en 
el proceso de elaboración de las políticas públicas. Los cambios propuestos se dirigían a la 
inclusión de un mayor número de personas y sus organizaciones con el objeto de dar más 
transparencia a tales procesos y otorgar mayor responsabilidad a quienes participaran 
(Unión Europea, 2001). 
La gobernanza, por su parte, apunta a la forma de mejorar la relación (horizontal) entre una 
pluralidad de actores públicos y privados, tendientes a mejorar la toma de decisiones, la 
gestión y el desarrollo de lo público y lo colectivo, con una marcada intensión de 
integración y de interdependencia (Jorquera, 2011). 
Al respecto el Banco Mundial en los años 80 coincide en definiciones de gobernanza que 
van mas allá de la interacción de actores y le dan relevancia a la participación local de 
actores públicos, privados y sociedad civil, para resolver los asuntos ya sea de un territorio 
o de una comunidad, esta es la principal caracteristica de la buena gobernanza (Hufty, 
2010). 
Otro autor como Patrick Le Gales (1998) define la gobernanza como “un proceso de 
coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones para lograr metas definidas 
colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre”. 
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Las universidades se constituyen en instituciones de alta complejidad en su administración 
y gestión, pues requieren la interacción de actores internos y externos tanto para sus 
funciones misionales, como para lograr su oferta de servicios. Necesariamente las 
universidades requieren retroalimentarse constantemente de su complejo entorno. 
Por último, Maria Victoria Whittingham define la Gobernanza como  
La realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de 
decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, proceso que puede 
ser caracterizado como un juego de poder, en el cual competencia y cooperación coexisten 
como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como 
informales.(Whittingham, 2005) 
Para efectos de poder realizar un análisis de gobernanza en salúd pública, el autor Hufty 
diseñó un modelo analítico de gobernanza basado en 5 pilares: problema, actores, procesos, 
puntos nodales y normas, constituyéndose este modelo en una metodología de 
investigación en política social, que permite realizar una generalización teorica versus las 
observaciones empíricas. (Hufty, 2010) 
Algunas de las características del modelo son que permite el análisis de hechos concretos, 
permite la interdisciplinariedad, es generalizable y comparativo, es reflexivo y está basado 
en la operacionalidad. Este modelo consta de 6 etapas que son la descripción del problema, 
identificación de actores, identificación de normas, identificación de puntos nodales, 
análisis del proceso y elaboración de propuesta de solución. 
2.2  Gobernanza universitaria 
Numerosos autores europeos han escrito sobre gobernanza universitaria, reconociendo la 
evolución del término en el ámbito de las ciencias políticas, iniciando como corporate 
governance, refiriéndose ésta específicamente a la organización de los mecanismos que 
permitieran la coordinación entre las unidades de una organización y el arbitraje de las 
divergencias, encontrando que las decisiones no necesariamente obedecen al orden 
jerárquico. Dentro de esta categoría de gobernanza se destacan trabajos de autores como 
Elton Mayo, Ronald Coase, Oliver Williamson y Elinor Ostrom. 
 
Posteriormente, con la generalización en la mayoría de países de la delegación del Estado 
de muchas de sus funciones de control en terceros y ante el protagonismo de las 
organizaciones internacionales, el término de gobernanza adquirió una connotación global 
conocida como global governance, definiéndose ésta por la Comisión sobre la Gobernanza 
Global como  
 El conjunto de los distintos medios por los cuales los individuos y las instituciones públicas 
y privadas administran sus asuntos comunes. Es un proceso continuo de cooperación y 
compromiso entre intereses diversos y conflictos. Incluye las instituciones oficiales y los 
regímenes dotados de poderes ejecutorios así como los acuerdos informales sobre los cuales 
el pueblo y las instituciones cayeron de acuerdo o que persiguen ser de su interés. (Hufty, 
2010)  
La gobernanza global está orientada con respecto a los acuerdos internacionales entre 
naciones para la resolución de conflictos, dejando de lado las relaciones de poder. A finales 
de los años 70, ante la crisis de gobernabilidad de los Estados y con la creciente 
intervención estatal en la posguerra, se encontró la necesidad de coordinar actores sin 
autoridad vertical, proceso del que surge la gobernanza moderna, donde confluyen actores 
de diferente nivel jerarquico (autoridad), económico (mercado) y heterarquico (redes 
autoorganizadas).  
Las universidades no han sido ajenas a esta evolución de la gobernanza, en la que ha venido 
cambiando la relación entre Universidad, Estado y mercado; sobre todo en la Universidad 
pública, donde los líderes institucionales han tenido la necesidad de dejar de administrar 
para entrar a gestionar en un marco de nueva gestión pública. Las universidades actuales 
han tenido que desarrollar la coordinación de distintos y nuevos actores, han desarrollado 
nuevas estrategias para generar ingresos y han tenido que diseñar modelos de gestión más 
eficientes. 
Hoy las universidades deben responder a nuevas demandas, no solo llevar a cabo sus 
funciones básicas de docencia e investigación, sino que también deben responder con más 
rigor a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
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La autora Barbara M Kehm define gobernanza universitaria como “procesos de regulación 
y coordinación orientados al bienestar, que ayudan a resolver problemas sociales” (Kehm, 
2012). José Joaquín Brunner entiende gobernanza universitaria como “la manera en que las 
instituciones se hallan organizadas y son operadas internamente desde el punto de vista de 
gobierno y gestión y sus relaciones con entidades y actores externos con vista a asegurar los 
objetivos de la educación superior” (Brunner, 2011). 
La alimentación en las universidades es una actividad vital dentro de los servicios de 
bienestar a la comunidad, por tal motivo las actividades relacionadas con la misma deben 
incluirse en el plan de actividades y gestionarse con todos los actores involucrados, para así 
lograr un buen servicio. 
2.3 Retos de la gobernanza en las universidades 
Los cambios en la relación Universidad-Estado-mercado han suscitado nuevas formas de 
concebir la gestión en las instituciones de educación superior, que permean toda la 
estructura de servicios a la comunidad académica, Barbara M. Kehm explica cómo las 
universidades deben adelantar una gobernanza en tres niveles: “hacia arriba”, “hacia abajo” 
y “hacia el lado”. 
“Hacia arriba” por el cambio en la configuración de la agenda y la formulación de políticas 
de un nivel nacional a un nivel supranacional; un ejemplo de esto es la mayor relevancia en 
la apreciación global que tienen hoy en la educación los resultados de las pruebas PISA en 
Colombia y pruebas internacionales de la OCDE, en comparación con la escasa atención 
que se les prestaba a los parámetros que dichas pruebas evaluaban y los resultados que 
arrojaban. “Hacia abajo” debido a la descentralización de los poderes, de la toma de 
decisiones por parte del Estado hacia las universidades y de los líderes de las instituciones 
universitarias a los departamentos y facultades. “Hacia el lado” por la delegación de la 
dirección y toma de decisiones de un nivel estatal a las agencias independientes o semi-
independientes. 
La nueva gestión pública en las universidades hace que se deban adelantar reformas 
internas para poder sortear los nuevos retos, dentro de los cuales están (Kehm, 2012): 
 
• Generar ingresos, pues los presupuestos estatales en las universidades públicas son 
cada vez menores, “se debe hacer más con menos”. 
• Crear nuevos comités para poder incluir nuevos actores externos en las reuniones de 
toma de decisión para todos los aspectos de la vida universitaria. 
• Reforzar el profesionalismo de los decanos, pues los lideres institucionales tienen 
cada vez más poder y sus decisiones deben centrarse más en el desarrollo 
organizacional que en el interés individual y particular. 
• Recuperar el poder de decisión de los colegiados, pues se ha perdido por el 
surgimiento de nuevas jerarquías. 
• Desarrollar esquemas de salarios basados en la productividad y en la asignación de 
presupuestos por metas. 
• Desarrollar acuerdos por objetivos. 
• Participar en procesos de evaluación y acreditación para garantizar la calidad en la 
educación. 
• Gestionar y certificar la calidad. 
• Implantar perfiles institucionales, camino hacia la especialización en formación o 
investigación. 
• Desarrollar pactos universitarios. 
• Desarrollar nuevas profesiones universitarias donde se delega mayor 
responsabilidad estratégica a los trabajadores administrativos para aumentar 
eficiencia y efectividad. 
Como vemos, algunas de las iniciativas ante los nuevos retos en la gobernanza en las 
universidades ya están implementadas en la Universidad Nacional, así como hay otras 
pendientes para el futuro próximo que tiene relación con la alimentación como servicio de 
bienestar. 
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2.4 El concepto de seguridad alimentaria y nutricional 
Tradicionalmente, y como se define en el Conpes 113, la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional es: 
La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 
bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 
saludable y activa.(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2008)  
Esta definición establece 5 componentes o ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
la disponibilidad, el acceso, el consumo, el aprovechamiento biológico y la calidad e 
inocuidad. 
No obstante, nuevas tendencias en la comprensión del concepto incorporan a esta 
definición elementos del enfoque de derechos y de desarrollo humano. Por ejemplo el 
OBSAN considera que la Seguridad Alimentaria y Nutricional es “el derecho que tienen 
todas las personas a gozar, en forma oportuna y permanente, al acceso a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado desarrollo, logrando un consumo y 
utilización biológica adecuados, así como el acceso efectivo de las poblaciones al agua 
potable, que les garantice un Estado de bienestar sostenible que coadyuve en su desarrollo 
humano y social”. (OBSAN, 2006) 
Así mismo la definición del concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Política 
Pública del Distrito Capital en Bogotá, incluye el enfoque de derecho a su definición, 
señalando en el Decreto 508 de 2007 que seguridad alimentaria es “ el derecho a tener 
disponibilidad y acceso en forma regular, permanente y libre, a una alimentación adecuada 
y suficiente, que responda a las tradiciones culturales de la población, así como a agua 
suficiente, salubre y aceptable para el uso personal y doméstico, que garanticen una vida, 
individual y colectiva, satisfactoria y digna” (Alcaldía Mayor, 2007).  
Los diferentes conceptos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y su evolución en el 
tiempo, muestran cómo se ha pasado de una dimensión global a una dimensión individual 
de derecho, de un énfasis de disponibilidad a un énfasis en acceso, y de un énfasis de 
 
autosuficiencia a la responsabilidad de los Estados y sus instituciones en la provisión de 
alimentos (Hector Maletta, 2004). 
La FAO (2009) en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria en Roma, ajusta el 
concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional y dice que  
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana. (FAO, 2009) 
La Seguridad Alimentaria y Nutricional no se puede desligar de la seguridad humana, esta 
última entendida como la libertad del ser humano frente al miedo y frente a las necesidades, 
identificando 7 categorías principales que agrupan las amenazas frente a la seguridad: 
seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad 
ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política (PNUD, 
1994). 
La seguridad alimentaria significa que todos, en todo momento, tienen acceso tanto físico 
como económico a los alimentos básicos que compran. Esto requiere no solo que haya 
suficiente alimento para todos, sino también que la gente tenga acceso inmediato a los 
alimentos, que tengan "derecho" al alimento, ya sea porque lo cultiva, lo compra o 
aprovecha un sistema público de distribución de alimentos. De esta manera, la 
disponibilidad de alimentos es una condición necesaria de la seguridad, pero no suficiente. 
(PNUD, 1994) 
Este trabajo se centra en las dimensiones de oportunidad, acceso, cantidad, calidad, y 
consumo. El acceso, de acuerdo al Conpes 113, se entiende como  
 La posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Se 
refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, una comunidad o un país. 
Sus determinantes básicos son el nivel de ingresos, la condición de vulnerabilidad, las 
condiciones socio-geográficas, la distribución de ingresos y activos (monetarios y no 
monetarios) y los precios de los alimentos. (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, 2008) 
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El acceso a los alimentos como factor determinante de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  
 Se relaciona a la pobreza determinada por el desempleo, subempleo, bajos salarios, 
dificultad de acceso a la tierra para sembrar y el hecho de dejar los pequeños y medios 
productores rurales a merced de condiciones de extrema competitividad del mercado 
internacional, premiado por prácticas comerciales desleales. (Figueroa, 2005) 
2.5 La educación y la alimentación como un derecho 
La pobreza es sin duda uno de los factores determinantes para perpetuar la inequidad social 
y es la educación una de las iniciativas más claras para detener el círculo vicioso de la 
pobreza. Algunos de los factores de alta vulnerabilidad social son la alta dependencia 
económica, la carencia de propiedad, la malnutrición y enfermedad y la falta de educación 
y calificación para el trabajo, por lo cual podemos concluir que la pobreza es la causa 
principal para la privación de la libertad y la alimentación y la educación se constituyen en 
derechos fundamentales a garantizar para no perpetuar la pobreza. (Tomasevski, 2001) 
Para que haya desarrollo humano sostenible es necesario garantizar una sociedad con 
sentido de justicia, capaz de distribuir de una forma equitativa las oportunidades y es la 
educación la forma de transformar esa realidad, pues al educar a la población esta 
desarrollará sus capacidades y estará más cualificada para el trabajo, tendrá acceso a 
mejores oportunidades laborales y tendrá un ingreso que mejorará su calidad de vida. 
Amartya Sen escribe sobre la triada de las oportunidades, capacidades y derechos y cómo la 
combinación de esta triada es el resultado de una sociedad organizada. Se refiere a los 
bienes de merito como universales y asegura que el Estado y la sociedad deben garantizar 
su provisión, pues su privación limita el desarrollo de capacidades. El autor dice que estos 
bienes deben ser convenidos socialmente y deben expresarse en el contrato social. Los 
bienes de merito son la libertad, la justicia, la seguridad, la educación, la salud y la 
nutrición (Corredor, 1995). 
Dentro de los indicadores para la medición del desarrollo sostenible, se encuentran lograr 
una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y el acceso a los recursos para 
 
alcanzar un nivel de vida adecuado (Corredor, 2010). La alimentación es sin duda un 
componente del derecho a una vida larga y saludable y es fundamental para acceder al 
conocimiento. Para Amartya Sen la alimentación es un “metaderecho” definido como         
“ derecho a tener políticas que persigan genuinamente el objetivo de hacer realizable el 
derecho” (Corredor, 1995). 
La alimentación, la salud y la educación son inversiones estructurales que apuntan a 
remover los factores intergeneracionales de la reproducción de la pobreza. (Corredor, 
2008).Por esto la Universidad Nacional debe contar con una política alimentaria que 
busque los medios para garantizar el derecho a la alimentación, como servicio ineludible de 
bienestar para garantizar a su vez el derecho a la educación en los estudiantes de mayor 
vulnerabilidad económica. 
2.6 La alimentación en las universidades 
La vida universitaria trae consigo cambios importantes en los hábitos de alimentación de 
los estudiantes, pues al ingresar a la Universidad muchos jóvenes se alejan de sus familias y 
se ven obligados a asumir la responsabilidad de su propia alimentación, responsabilidad 
que dependía en la etapa escolar de los padres o de la institución educativa. 
Los horarios de clase, las distancias del hogar a la universidad, las dinámicas de la vida 
universitaria hacen que los jóvenes universitarios tengan menos tiempo para consumir 
alimentos y prepararlos. La vida universitaria es sin lugar a dudas una época de cambios 
importantes en la dieta y en los hábitos alimentarios. A continuación se relacionan una serie 
de autores y  temas que trabajan una u otra de las dimensiones de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en universidades.  
Respecto a la Seguridad Nutricional se encontraron autores como Mathew Normand y 
Mathew Osborne (2010), quienes después de su estudio concluyen que la incorporación de 
campañas de educación alimentaria y nutricional incide en la elección de alimentos de los 
jóvenes universitarios (Normand, 2010). Otro estudio en la Universidad Pública del País 
Vasco en 749 estudiantes voluntarios (Arroyo, Rocandio, Anzoátegui, Pascual y Salces, 
2006), demostraron la relación entre la calidad de la dieta y el sobrepeso y la obesidad 
(Izaga, 2006). En esta misma dimensión un estudio sobre la calidad de la dieta y el 
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rendimiento académico realizado con 395 estudiantes (Correa-Burrows, Burrows, Blanco, 
Reyesa y Gahagan, 2016), elaborado por investigadores del Instituto de Nutrición y 
Tecnología de Alimentos de Chile y de la Universidad de San Diego en California, arrojó 
que una dieta baja en fibra, alta en calorías y alta en grasas en estudiantes de 16 años, está 
relacionada con un peor rendimiento académico (Correa-Burrows, 2016). 
En cuanto a seguridad ambiental en universidades se encontraron dos artículos, uno de 
Scott Carlson en el 2008, quien escribe respecto a una experiencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en la Universidad de Emory, en Georgia, donde como iniciativa 
de soberanía incorporaron la compra local de alimentos, y otro estudio (Gonçalves, Boschi, 
Teixeira, Girardi y Heumann,2010) realizado por investigadores de la Universidad Federal 
de Santa Catarina sobre los efectos de la señalización del área de disposición de residuos en 
un comedor universitario y su influencia en el comportamiento de los estudiantes, concluyó 
que la señalización ayuda a mejorar las prácticas de separación de residuos y por ende 
contribuye al cuidado del medio ambiente (Gonçalves, 2010). 
En cuanto a seguridad alimentaria se encontró un artículo (Toledo, Pina, Paz, Ramírez, 
Robertis, Romero y Soto, 2010) sobre un estudio en la Universidad del Estado de Zulia, en 
40 manipuladores de alimentos del servicio de alimentación universitario, que atiende 
aproximadamente 3000 servicios diarios, cuyo resultado pone en evidencia el alto riesgo de 
contaminación de alimentos y la alta probabilidad de provocar brotes epidémicos de ETAS, 
por tratarse de un servicio de gran volumen. Lo anterior muestra la necesidad de 
implementar medidas en los comedores universitarios para realizar seguimiento a las 
condiciones y prácticas higiénico sanitarias (Toledo, 2011). 
Y en cuanto a seguridad humana se encontró un artículo de Martha Luz Páez Cala (2012) 
quien realizó una revisión bibliográfica sobre las universidades promotoras de la salud, los 
jóvenes y la salud, encontrando en general que los jóvenes en todo el mundo tienden a 
asumir riesgos frente a su salud en la edad adolescente, a través de prácticas sexuales 
riesgosas, alteración del patrón del sueño, poca o nula actividad física (Sedentarismo), 
dietas alimenticias desequilibradas, con un alto consumo de alcohol y tabaco, sobrepeso y 
obesidad, y uso de drogas (Páez, 2012).  
 
En otro artículo (García Laguna, García Salamanca, Tapiero y Ramos, 2012), 
investigadoras de la Universidad del Rosario  realizaron una revisión bibliográfica en bases 
de datos como PubMed, HINARI, EBSCO, Scielo y páginas de internet, teniendo como 
criterios de búsqueda los temas de actividad física, hábitos alimenticios, consumo de tabaco 
y alcohol como determinantes de la salud en jóvenes universitarios concluyendo que los 
jóvenes universitarios son altamente propensos a desarrollar prácticas riesgosas para la 
salud y que por tanto se hace necesario desarrollar programas y políticas en las 
universidades para promocionar la salud y evitar así las enfermedades crónicas no 
trasmisibles y los altos gastos a la salud pública.  
Lo anterior muestra hasta el momento que no se han llevado a cabo trabajos de 
profundización en investigación respecto a la descripción de la experiencia de alimentación 
de estudiantes universitarios, dentro de un marco de Gobernanza en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 
2.7 Política pública 
La política pública es entendida como “un conjunto encadenado de decisiones y acciones 
resultado de las interacciones estructuradas y repetidas entre diferentes actores, públicos y 
privados, que por diversas razones están implicados en el surgimiento, la formulación y la 
resolución de un problema político definido como público” (Subirats, Knoepfel, Larrue, 
Frédéric Varón, 2008). 
Alejo Vargas, define política como “un conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y 
acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas que buscan la 
resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables” (Velazquez, 1999).  
Roth después de un análisis de muchos conceptos de política pública, halla coincidencia en 
4 elementos centrales que permiten identificar la existencia de una política pública y que en 
este caso se traducirían en la necesidad de diseñar una política pública: implicación del 
gobierno o de una autoridad pública; percepción de problemas o expresiones de 
insatisfacciones; definiciones de objetivos y procesos; y participación de actores sociales 
(Roth, 2015). 
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La política de alimentación de la Universidad, si bien no es una política pública de interés 
nacional, sí se constituye en una política de interés público por tratarse la alimentación de 
una necesidad común a toda la comunidad estudiantil y por la relación de esta con la salud 
de los estudiantes, el desempeño académico y la permanencia universitaria.  
2.8 Ciclo de política pública y construcción de una política pública 
Las políticas públicas son dinámicas, flexibles y están en constante cambio y movimiento. 
Autores como Jones (1970), Meny y Thoeing (1989), han esquematizado las políticas 
públicas dentro de un ciclo a partir de las siguientes etapas: Surgimiento del problema, 
inclusión en la agenda, formulación, decisión del programa de la política, implementación y 
evaluación. 
La identificación del problema no es una tarea fácil, pues esta depende de la interacción de 
diferentes actores, lo cual genera conflicto y contradicciones. Generalmente un problema 
surge ante la inconformidad o insatisfacción de un individuo o de pocos individuos que 
logran transformar un problema individual y privado a un problema colectivo y de todos, es 
decir a un problema público.  
Respecto a los problemas públicos el sociólogo francés Durkheim (1858-1917) entendía los 
problemas como formas de desviación de la conducta normal. Posteriormente a partir de 
una perspectiva construccionista otros filósofos como Becker, Parsons, Berger y Luckman, 
consideraron los problemas sociales como un proceso de etiquetaje realizado de manera 
arbitraria por los actores sociales, políticos o institucionales para imponer una cierta manera 
de entender una situación problemática (Roth, 2015). En ese sentido este trabajo se centra 
en la descripción del problema, pues busca ser un insumo para el diseño de una política 
pública, la política alimentaria de la Universidad. 
2.9 Los actores en la política pública 
Las políticas públicas son el resultado de la interacción de múltiples actores en la búsqueda 
de solución a un problema público. Dichos actores constituyen el triángulo de actores, 
donde confluyen el actor político administrativo (institución), el actor privado (el 
 
proveedor), el actor público (Ministerio de Educación) y el actor beneficiario (los 
estudiantes).  
Los actores se definen como todo individuo, persona jurídica o grupo social que por el 
hecho de existir, pertenece a un campo social considerado como pertinente para el análisis 
(Subirats, 2008). Los actores pueden ser de diferente tipo, dependiendo de los recursos a los 
que accede, controla o moviliza, de la capacidad para tomar decisiones y cambiar el curso 
de una política pública, la capacidad para incidir en una política, la voluntad para movilizar 
otros actores, la relación estratégica con otros actores y la capacidad de movilización en el 
proceso de gobernanza. 
Prats define los actores estratégicos como “todo individuo, organización o grupo con 
recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o 
procedimientos de toma de decisiones y de soluciones de conflictos colectivos" (Prats, 
2001). Otros autores definen los actores relevantes como aquellos que se movilizan en un 
proceso de gobernanza y pueden influir en el cambio o ajuste de las normas y los actores 
secundarios como aquellos que no tienen poder para cambiar las reglas de juego (Hufty, 
2008). 
Los estudiantes en la Universidad Nacional frente a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
son hoy actores secundarios, beneficiarios del suministro de alimentos que no participan en 
las decisiones respecto a la oferta institucional de alimentos y sus políticas. En este sentido 
los estudiantes juegan un papel fundamental en la formulación de la politica, ya que su 
comportamiento activo y su participación influirá en la etapa de formulación, 
implementación y evaluación de la política. 
2.10 política pública basada en derechos y politica alimentaria 
Una politica con enfoque de derechos debe garantizar que los actores responsables del 
proceso respondan por sus actos y por sus omisiones, debe tener autoridades independientes 
del proceso que exijan el derecho y administren las sugerencias y reclamos, debe tener 
procedimientos y reglas claras administrativas para garantizar calidad y oportunidad, debe 
tener información disponible y contar con la participación ciudadana y el control social 
(Grau, 2010). 
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Al tratarse la alimentación de un derecho, una política alimentaria debe ser una política con 
enfoque de derechos. Una política con enfoque de derechos tiene la ventaja de empoderar a 
los excluidos, estimula las organizaciones sociales, hace una promoción de ciudadanía 
activa y considera al ciudadano como un actor de los procesos sociales; y cuenta con 
mecanismos de exigibilidad a través de rendición de cuentas, moción de censura, 
revocatoria del mandato, tutela, derecho a repetición y oficinas de quejas y reclamos 
(Corredor, 1995). 
Las políticas públicas con enfoque de derechos consideran el respeto a la diversidad, el 
respeto a la multiculturalidad, el reconocimiento y restitución de derechos y la 
heterogeneidad de las personas (Corredor, 1995). Para que haya una política pública con 
enfoque de derechos es necesario contar con elementos esenciales tales como igualdad y no 
discriminación, integralidad (interdependencia e indivisibilidad), institucionalidad (marco 
institucional, juridico, leyes, reglamentos y documentos), participación (efectiva y 
significativa de la población en la formulación, aplicación y evaluación de las politicas 
públicas; participación que debe ser activa, libre, informada y genuina), transparencia y 
acceso a la información (el contenido de las políticas debe ser claro para todos los 
ciudadanos) y por último rendición de cuentas (reclamar la garantia efectiva de su derecho). 
(Cecchini, 2015) 
De acuerdo al autor Ricardo Ovalle existe un vinculo funcional entre gobernanza, 
participación ciudadana y gobierno abierto, deliberativo y responsable, por lo tanto existe 
un vínculo entre gobernanza y política pública, lo cual favorece la dirección por consenso 
(Berrones, 2011). 
“Si los encargados de formular políticas públicas y los administradores de los programas no 
reciben insumos de los destinatarios, la eficacia y sustentabilidad de las medidas se ven 
socavadas” (Cecchini, 2015). Es por lo anterior que se hace necesario este trabajo de 
profundización para el diseño de la política, ya que permitirá determinar la necesidad de 
incluir o no acciones y actividades dentro de la política que permitan hacer de la política 
alimentaria de la Universidad Nacional una política con enfoque de derechos (Berrones, 
2011). 
 
3.  Metodología de la investigación 
3.1 Tipo de estudio 
Este trabajo de profundización “Gobernanza y Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
experiencia de alimentación de estudiantes universitarios en el campus de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá”, obedece a un estudio de tipo exploratorio- 
descriptivo.  
Es exploratorio puesto que el tema de gobernanza y seguridad alimentaria en un campus 
universitario, desde la experiencia de alimentación de los estudiantes, no ha sido un tema 
estudiado. La información teórica encontrada no es específicamente de la experiencia de 
alimentación, es muy general. Se encuentra información de gobernanza, información de 
Seguridad Alimentaria e información asociada a diversos temas alrededor de la experiencia 
de alimentación de los estudiantes universitarios, pero no se encuentra la asociación entre 
gobernanza, seguridad alimentaria y experiencia de alimentación de estudiantes 
universitarios, como tampoco información específica sobre políticas de alimentación en 
universidades. 
Es exploratorio pues requiere identificar aspectos asociados a la gobernanza en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (en adelante SAN) en la Universidad y descubrir variables 
asociadas a la alimentación institucional universitaria antes no vinculadas a esta, las cuales 
serán una base para el diseño de la política de alimentación de la Universidad (Cabrero, 
2009). 
Este trabajo también es descriptivo pues tiene el interés de analizar los aspectos 
relacionados con la gobernanza y la seguridad alimentaria, quiere descubrir lo que sucede 
con la experiencia de alimentación en el campus de la Sede Bogotá y describir esta 
experiencia, caracterizarla e identificar aspectos que se puedan blindar a través de una 
política de alimentación para la Universidad. 
Podemos decir que este estudio se clasifica como un trabajo documental y de campo, por su 
diseño en varias etapas, descritas brevemente a continuación: 
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La primera es una etapa de recolección documental, que pretendió la búsqueda de 
información en torno al tema; la segunda es una etapa de descripción actual de las variables 
y diseño de instrumentos de recolección de información; la tercera es una etapa de 
recolección de la información en campo; la cuarta es una etapa de análisis de la 
información; y por último se hace la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
3.2 Población de estudio 
Este trabajo de profundización se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá, donde se seleccionaron estudiantes como grupo estratégico, sujeto de estudio, 
que cumplieran con un perfil preestablecido y que quisieran compartir información sobre su 
experiencia de alimentación en un marco de gobernanza y SAN. 
Con el ánimo de contar con información veraz, se definió un perfil del estudiante 
participante para asegurar que sus respuestas permitieran verificar la experiencia de 
alimentación, a continuación se describe el perfil: 
• Ser estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. 
• Ser estudiante de la Sede de Bogotá. 
• Haber cursado mínimo un semestre de carrera universitaria. 
• Encontrarse matriculado en el periodo académico 2016-III. 
• Querer hacer parte de la construcción de un insumo para el diseño de la política de 
alimentación de la Universidad Nacional de Colombia. 
Respecto al tamaño de la muestra, la Universidad contó para este semestre con un total de 
23.331 estudiantes matriculados en Bogotá, de los cuales 20.476 reunían el perfil para 
contestar la encuesta. La encuesta se hizo a los estudiantes de pregrado de la Universidad 
que reunieran las características del perfil definido. 
 
3.3 Instrumentos metodológicos  
Este estudio mixto (cuantitativo y cualitativo), exploratorio y descriptivo, utilizó como 
herramientas metodológicas la revisión documental de fuentes secundarias, un trabajo de 
campo a través de una encuesta cerrada, entrevistas semi-estructuradas a representantes de 
los actores y un grupo de discusión con estudiantes de diferente formación disciplinar. Los 
diferentes momentos se planearon teniendo como propósito indagar en las 5 unidades 
analíticas del modelo analítico de gobernanza propuesto por Hufty (problema, procesos, 
normas, actores y nódulos).  




















Fuente: Elaboración propia. 
Se busca que los instrumentos metodológicos definidos en este estudio permitan recoger 
información cuantitativa y cualitativa sobre la experiencia de alimentación del estudiante  
3.3.1 Revisión documental de fuentes secundarias 
Como primera etapa de este estudio exploratorio-descriptivo se llevó a cabo una búsqueda 
de información relacionada con el concepto de gobernanza; lo anterior con el ánimo de 
entender y operacionalizar el concepto para el estudio, en términos de poder dar cuenta de 
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la gobernanza en la experiencia de alimentación de los estudiantes en la Universidad. Al 
respecto cabe mencionar que esta búsqueda aportó a la construcción global del trabajo de 
profundización, pues permitió construir un marco metodológico que respondiera a las 
necesidades de información para la comprensión de la gobernanza; definida en mis palabras 
como la interacción de distintos actores en la búsqueda de soluciones frente a un problema 
común, que para el estudio es la alimentación de estudiantes en el campus de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Dentro de la revisión documental se realizó la búsqueda de diferentes definiciones de SAN 
y conceptos asociados a esta y sus dimensiones de seguridad, lo cual permitió 
contextualizar el trabajo y acotarlo en el marco únicamente del acceso y sus determinantes; 
establecer las diferencias o semejanzas del manejo del suministro en la Universidad y el 
deber ser de un suministro de alimentos basado en derechos; y determinar el modelo a 
trabajar para definir variables. Las variables establecidas para el análisis de gobernanza 
fueron problemas, actores, normas, procesos y puntos nodales y su relación con la SAN; se 
escogieron estas variables porque proporcionan información de gobernanza y seguridad 
alimentaria en los servicios de alimentación institucionales en la Universidad Nacional de 
Colombia. 
Se partió de la necesidad del diseño de la política pública alimentaria, profundizando en el 
ciclo y los actores que la comprenden. Adicionalmente se realizó la búsqueda sobre 
universidades promotoras de la salud, sobre el marco normativo nacional para el suministro 
de alimentos en los establecimientos educativos en Colombia y el marco normativo 
institucional local en suministro de alimentación en la Universidad, para comparar este con 
las condiciones del suministro de alimentos encontrado. Por último, se  identificaron    las 
características de una política basada en derechos, para contextualizar este insumo en la 
búsqueda de información para el diseño de la política alimentaria basada en derechos. 
3.3.2 Encuesta estructurada  
Una entrevista estructurada “se realiza de acuerdo con la estructura de la investigación. 
Presenta un estilo idéntico en el planteamiento de las preguntas y se lleva a cabo en el 
mismo orden para cada uno de los participantes, sin posibilidad de modificación” (Cabrero, 
 
2009). Este tipo de encuesta invita a responder en forma breve y concreta respecto a la 
pregunta formulada. En general, las preguntas cerradas son particularmente de orden 
dicotómico, multitónico y otras variantes similares, con el propósito de facilitar el proceso 
de tabulación y el tratamiento estadístico. 
La encuesta estructurada es un instrumento muy comúnmente utilizado en la investigación 
cuantitativa, es un instrumento rígido, donde el entrevistado tiene un papel pasivo. 
(Corbetta, 2007) La encuesta, se organiza sobre la base de algunas preguntas cerradas, 
dentro de un ordenamiento lógico y coherente, con el propósito de facilitar todo el proceso 
posterior a la recopilación de datos.  
Para entender la experiencia de alimentación de los estudiantes en el campus universitario 
se elaboró una encuesta estructurada que permitió describir variables que caracterizan o 
explican la experiencia de alimentación del estudiante y el conocimiento del mismo sobre 
la alimentación y su marco político y normativo. Esta encuesta se estructuró en 40 
preguntas, organizadas en 4 módulos a saber: 
Diagrama 2. Módulos de encuesta estructurada 
• Información general 
del encuestado.










Fuente: Elaboración propia. 
El primer módulo caracterizó la población que contestó la encuesta, características de sexo, 
semestre que cursa, disciplina de estudio, cercanía de su vivienda a la Universidad, medio 
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de movilidad de la casa a la Universidad, conocimiento del apoyo alimentario, dinero 
destinado a la compra de alimentos y proveniencia de recursos financieros y económicos 
para acceder a la alimentación. 
El segundo módulo indagó sobre el conocimiento del estudiante de las normas relacionadas 
con la alimentación (internacionales, nacionales y locales), sobre la ejecución de la ley 
1355 de 2009 en lo que respecta a promoción de hábitos alimentarios saludables y 
formación ciudadana en comedores de establecimientos educativos públicos y privados, 
sobre las instancias de participación para el mejoramiento de la experiencia de alimentación 
y el conocimiento de los términos de contratación de dichos servicios.  
El tercer módulo indagó acerca de la experiencia de alimentación del estudiante en cuanto a 
su percepción de calidad, servicio, precios y atributos de los alimentos. Variables que 
permiten evidenciar si los procesos de la venta institucional están planeados y concebidos 
en un marco de SAN y con un enfoque de derechos. 
El cuarto módulo buscó indagar sobre los puntos de encuentro físico y/o virtuales entre 
actores, el grado de interacción entre los mismos, el grado de satisfacción del estudiante 
con los servicios y la importancia del tema de alimentación para el estudiante y para la 
Universidad de acuerdo a la percepción del estudiante.  
Antes de aplicar la encuesta, se llevó a cabo un piloto con estudiantes en el mismo campus 
en diferentes facultades, para identificar oportunidades de mejora y medir el tiempo de 
respuesta. Participaron 45 estudiantes y se obtuvo un tiempo de respuesta promedio de 9.3 
minutos, los estudiantes que respondieron el piloto fueron de diferente formación 






Tabla 3.  Distribución de estudiantes encuestados prueba piloto encuesta estructurada 
Sector donde se realizó la  
encuesta
 Programas académicos  & # Encuestas 
















Agronomía Ingeniería Agronómica 5
Ciencias Humanas Sociología 7
Total 45 encuestas  
Fuente: Elaboración propia con información del piloto de encuesta estructurada ejecutado el 7 de 
Octubre de 2016. 
A partir del piloto se tuvieron en cuenta las sugerencias de los estudiantes y se hicieron 
ajustes frente a preguntas de difícil comprensión, orden del cuestionario, respuestas 
incompletas y demás. La aplicación del instrumento se llevó a cabo el día 19 de octubre a 
400 estudiantes que cumplieran con el perfil definido en el instrumento y con previa 
autorización y aval de la Dirección Nacional de Bienestar y de la Dirección de Bienestar de 
la Sede Bogotá 
En total para el periodo académico 2016-III se matricularon 23331 estudiantes de los cuales 
20476 cumplían con el perfil definido, pues estaban matriculados en segunda matrícula o 
más. 
A continuación se presenta la distribución de los estudiantes que cumplen el perfil versus el 
puntaje básico de matrícula. Ver Tabla 4. 
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Tabla 4. Distribución de estudiantes con segunda matrícula y su PBM en el 2016-II  
 
PBM No. de estudiantes % de Participación Rubro matrícula
1 a 11 4813 23.5 Exento de matricula
12 a 18 3295 16.09 Hasta medio SMLV
19 a 29 2651 12.94 Entre medio SMLV y 1
30 a 49 5046 24.64 Entre 1 SMLV y 2
50 a 100 4671 22.8 Mas de 2 SMLV
Total 20476 100%  
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por profesionales de la División 
de Bienestar. 
 
Una de las desventajas de este instrumento es que puede no entregar la información 
detallada sobre el sujeto estudiado (Corbetta, 2007), por lo cual se complementó la 
recolección de información con información obtenida en encuestas semi-estructuradas 
dirigidas a los actores y de un grupo de discusión con estudiantes. Ver Anexo A. Encuesta 
estructurada utilizada.  
Cálculo del Tamaño de Muestra: 
Se hicieron cálculos exploratorios con las siguientes fórmulas de Muestreo Aleatorio 





N = Tamaño del universo de estudiantes en la Universidad, Sede Bogotá. 
P = Proporción esperada de un indicador. Se trabajó con P = 0.5. 
Q =  1- P 
 
Z =  1.96, para 95% de confianza. 
ES rel = Error Estándar relativo (se aplicó un ES rel del 5%) 
Los valores de los parámetros escogidos corresponden a los utilizados cuando no se tiene 
conocimiento previo del comportamiento del fenómeno a estudiar en la población de 
interés. Para estudios posteriores, los resultados de esta encuesta pueden servir de base para 
realizar cálculos más robustos de tamaño de muestra y en general del diseño muestral. 
El tamaño de muestra calculado fue de 375 encuestas. 
3.3.3 Entrevista semi-estructurada a actores 
La entrevista semi-estructurada se fundamenta en una seria de preguntas previamente 
elaboradas, que el investigador puede adaptar según las características del participante, la 
información que obtenga y los propósitos y/o preguntas que puedan surgirle en el momento 
de la entrevista (Cabrero, 2009). 
Con el ánimo de entender y conocer el punto de vista de los actores en torno a las variables 
del modelo analítico de gobernanza en el tema de la alimentación en la Universidad y su 
relación con Gobernanza y SAN, se elaboró una entrevista semi-estructurada con preguntas 
elaboradas en función de la definición del problema, los actores, los procesos, las normas y 
los puntos nodales. 
La entrevista tuvo como tema o fenómeno estudiado: Los actores y la experiencia de 
alimentación del estudiante en la Universidad Nacional, Sede Bogotá  
Y los objetivos de la misma fueron: 
• Conocer la dinámica de los actores en relación a la SAN de los estudiantes en el 
campus 
• Identificar las actividades y procesos por medio de los cuales los actores intervienen 
la experiencia de los estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá. 
• Establecer los factores o determinantes desde el Marco Analítico de Gobernanza de 
los actores que afectan o impactan la experiencia de alimentación del estudiante. 
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Los actores entrevistados se presentan  codificados para salvaguardar su confidencialidad. 
Anexo  B. Codificación de actores. 
Actor estratégico: Jefe de Gestión y Fomento Socioeconómico responsable de la gestión 
alimentaria en la Sede Bogotá. APA1 
Actor relevante y objetivo: Mayor operador del suministro de alimentos de la Sede, ACJ 
(Asociación Cristiana de Jóvenes), quien provee toda la alimentación de los comedores. 
Ver Tabla 5. 
Tabla 5. Actor objetivo: Participantes en la entrevista semi-estructurada 
Código Cargo 
AO1 Gerente comercial ACJ 
AO2 Coordinador calidad ACJ, 
AO3 Coordinador de planta 
AO4  Administrador de ACJ en la 
Universidad Nacional de Colombia 
Fuente: Elaboración propia. 
Actor secundario o beneficiario: Se quiso incluir en el estudio una entrevista a la 
Representante estudiantil Sara Abril, estudiante de Biología, pero no fue posible. 
Anexo C. Guía de entrevista semi-estructurada a actores  
Anexo D. Consentimiento informado entrevista semi-estructurada a actores. 
3.3.4 Grupo de discusión  
Esta parte del estudio consistió en la realización de un grupo de discusión con estudiantes 
de diferentes disciplinas, entendiendo como grupo de discusión: una conversación 
 
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área de interés, en un 
ambiente permisivo, no directivo (Krueger, 1991). 
De acuerdo a Bonilla y colaboradores el grupo de discusión se considera como  
Un espacio de producción de realidad, de prácticas comunicacionales en el que no 
se reproducen mecánicamente ciertas visiones sobre un tema o problema, sino que 
detrás del intercambio de puntos de vista se dan condiciones de asimetría en la 
socialización de información, así como una base de pensamiento especulativo 
(sentido común) que impactan la orientación de la interacción y la puesta en común 
de las individualidades. (Bonilla, 2012) 
 Se utilizó esta técnica pues permitió en un grupo pequeño conversar alrededor de la 
alimentación dentro del campus universitario obteniendo información valiosa, 
complementaria a la obtenida en la encuesta cerrada   Ver Anexos:  
Anexo E. Guía orientadora grupo de discusión  
Anexo F. Consentimiento informado grupo de discusión. 
El grupo se conformó teniendo en cuenta la participación de estudiantes de diferentes 
disciplinas, a continuación se presentan en la tabla 6, los códigos de los estudiantes 
participantes para salvaguardar su identidad, sus  disciplinas de formación y el No. de 
matricula que se encontraban cursando, Ver Tabla 6: 
Tabla 6. Estudiantes y disciplinas-Grupo de discusión 
Código del Estudiante Disciplina y No. de Matrícula  
AB1  Ciencias Políticas- Matrícula 
AB2  Bellas artes –Matrícula 8 
AB3  Ingeniería Civil –Matrícula 14 
AB4 Ingeniería Agronómica- Matrícula 13 
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AB5 Sociología-Matrícula 7 
AB6 Enfermería -Matrícula 2 
Fuente: Elaboración propia. 
3.4 Análisis de la información 
Este estudio cuenta con información cuantitativa e información cualitativa, las cuales son 
complementarias a la hora de abordar y profundizar en el objeto de estudio (la experiencia 
de alimentación del estudiante en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá). 
3.4.1 Variables 
Las variables a tener en cuenta en el análisis de la información son las descritas en el marco 
analítico de gobernanza propuesto por Hufty, así: 
Diagrama 3. Variables de análisis Marco analítico de gobernanza  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.2 Información cualitativa 
La información cualitativa se asociará a las información cuantitativa de la encuesta en la 
triangulación de información para analizarla en función de las variables analíticas del MAG 
y de los ejes de la SAN y se recogerá a través de grabación, previo conocimiento y 
aprobación de cada uno de los actores involucrados en la experiencia de alimentación del 
estudiante: actor político administrativo (División de Bienestar Sede Bogotá-Jefe de 
Gestión y fomento socioeconómico), actor objetivo (Asociación Cristina de Jóvenes-
Gerente Comercial) y actor beneficiario (estudiantes de diferente formación disciplinar). 
La información obtenida en las entrevistas semi-estructuradas y el grupo de discusión será 
transcrita para poder contar con el material oral escrito y así asociarlo en la descripción de 
cada variable  durante la discusión y análisis. 
3.4.3 Información cuantitativa 
Se realizó un análisis descriptivo univariado, por medio de tablas de frecuencia y diagramas 
de barras (Tukey, 1977) para cada una de las preguntas que componen la encuesta 
desarrollada, las cuales se asocian durante la discusión y el análisis con las unidades 
analíticas del MAG (Problemas, procesos, actores, normas y puntos nodales). También, se 
llevó a cabo un análisis descriptivo multivariado por medio de una clasificación jerárquica 
(Pardo, 2007) basada en las coordenadas de un análisis factorial para datos mixtos (Pages, 
2004; Lebart, 2006; Lebart, 2005). Finalmente, se realizó la caracterización de cada uno de 
los clúster obtenidos (Husson et.al., 2010; Pardo y Del Campo, 2007). Esta información se 
utilizó en la evaluación de la descripción de los estudiantes para análisis. 
Todos los procedimientos se realizaron en el software R (R Core Team, 2015) usando 
funciones por defecto y los paquetes FactoClass (Pardo y Del Campo, 2007) y FactoMineR 
(Husson et.al., 2015) 
3.5 Triangulación de la información 
La triangulación trata de combinar las estrategias pertenecientes a diferentes perspectivas 
epistemológicas, siendo utilizada para disminuir los sesgos que un instrumento cuantitativo 
conlleva. Aquí se combinaron los resultados de la revisión documental de fuentes 
secundarias, la información de la encuesta estructurada, las entrevistas y la información 
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detallada o descrita en el grupo de discusión y se relacionó en su análisis, conclusiones y 
recomendaciones con las unidades analíticas del MAG mencionadas anteriormente. En este 
punto se combinaron las diferentes fuentes de información y datos. 
Una vez finalizada la triangulación se elaboraron las conclusiones y las recomendaciones 
que tienen lugar para ser tenidas en cuenta en el diseño de la política de alimentación de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 
4. Resultados I: Descripción actual del suministro de 
alimentos institucional a partir de investigación 
documental- marco analítico de gobernanza 
 
4.1 Descripción de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 2016-III 
La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, para el segundo semestre del año 
2016, cuenta con 23331 estudiantes de pregrado, 4.900 estudiantes de postgrado 
(incluyendo especialización, maestría, doctorados, pos-doctorados), 2.000 docentes y 2.000 
administrativos. Como información importante, en el campus universitario se encuentra una 
población potencial de 34.000 personas sin incluir visitantes. (Profesional de Bienestar, 
2016) 
En la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentran las siguientes 
Facultades: Agronomía, Artes, Ciencias Económicas, Ciencias, Ciencias Humanas, 
Derecho Ciencias Políticas y Sociales, Enfermería, Ingeniería, Medicina, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y Odontología; En las cuales la población matriculada se encuentra 
distribuida de la siguiente manera (Ver tabla N° 7): 
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Tabla 7. Distribución de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, 2016-II por facultad 
FACULTAD POBLACIÓN TOTAL 
% 
PARTICIPACIÓN 
Agronomía 622 2,6% 
Artes 2164 9,3% 
Ciencias 3520 15% 
Ciencias económicas 1869 8% 
Ciencias humanas 3686 15,8% 
Derecho, ciencias políticas y 
sociales 1334 5,7% 
Enfermería 547 2,3% 
Ingeniería 6169 26,4% 
Medicina 2062 8,8% 
Medicina veterinaria y zootecnia 847 3,6% 
Odontología 511 2,2% 
Total general 23331 100% 
Fuente: Informe matrículas 2016-III.Profesional Dirección Nacional de Bienestar. 
Con relación al sexo se evidencia que en el campus universitario el mayor porcentaje de la 
población es de sexo masculino con relación al sexo femenino, como se relaciona a 
continuación (Ver Gráfica. 1): 
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Fuente: Informe matrículas 2016-III.Profesional Bienestar. 
Finalmente, la población universitaria por tipo de vinculación está distribuida de la 
siguiente manera (Ver Tabla. 8): 
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Tabla 8. Distribución de estudiantes Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá por 
tipo de vinculación 2016-II  





Regular de pregrado 21698 93% 
PAES – indígena 466 2% 
PAES-mejor bachiller 233 1% 
PAES – municipio 195 0,8% 
PAES-población negra, afro colombiana, 
palenquera y raizal 
137 0,7% 
Programa especial de admisión y 
movilidad académica Sede Orinoquía 
273 1,2% 
Programa especial de admisión y 
movilidad académica Sede Caribe 
74 0,3% 
Programa especial de admisión y 
movilidad académica Sede Amazonía 
199 1% 
Total general 23.331 100% 
Fuente: Informe matrículas 2016-III.Profesional Dirección Nacional de Bienestar. 
 
Ubicación de los servicios de alimentación de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá: 
Con el ánimo de entender la experiencia de alimentación de los estudiantes,, se hizo una   
actualización de la caracterización de los lugares o espacios formales con los que cuenta la 
Universidad para la venta, oferta o distribución de los alimentos dentro del Campus 
Universitario Sede Bogotá. (Ver Tabla 9): 
Tabla 9. Ubicación de venta institucional de alimentos Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá 
No. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CLASIFICACIÓN UBICACIÓN 
1 HEMEROTECA Comedor Calle 26  
2 AGRONOMÍA Comedor 500 
3 ODONTOLOGÍA Comedor 211 
4 CIENCIAS HUMANAS Comedor 212 
5 CAFETERÍA CAMPUS Comedor 203 
6 COMEDOR CENTRAL Comedor 103 
7 ECONOMÍA Comedor 311 
8 MATEMÁTICAS Comedor 404 
9 BIOLOGÍA Comedor 421 
  
1 CIENCIA Y TECNOLOGÍA Barra de Café 454 
2 AUDITORIO LEÓN DE GREIFF Barra de Café 104 
3 POSGRADO CIENCIAS HUMANAS Barra de Café 225 
4 INGENIERÍA Barra de Café 401 
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No. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CLASIFICACIÓN UBICACIÓN 
1 DERECHO Cafetería 201 
2 SOCIOLOGÍA Cafetería 205 
3 CASETA LEÓN DE GREIFF Cafetería CO5 ANEXO LEON 
4 MÓDULO 1 Cafetería 103 
5 MÓDULO 2 Cafetería 103 
6 MÓDULO 3 Cafetería 103 
7 INSTITUTO DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN Cafetería 403 
8 INGENIERÍA ELECTRÓNICA Cafetería 411 
9 IPARM Cafetería 433 
10 SANTA ROSA Cafetería 935 
11 MARENGO Cafetería 834 
12 GEOCIENCIAS Cafetería 224 
Fuente: Trabajo de especialización Oferta de alimentos saludables de venta al detalle en los 
servicios de alimentación de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Universidad 
Nacional, 2015 
Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, la Universidad cuenta con tres tipos de 
servicio: 
• Comedores: Lugares destinados para la distribución de desayunos, almuerzos, 
cenas, bebidas y snack, junto con la prestación del apoyo alimentario de la 
comunidad universitaria en especial la población estudiantil con mayor índice de 
vulnerabilidad socioeconómica. 
• Barras de Café: Lugares destinados para la venta de bebidas calientes y productos 
industrializados, presta el servicio a toda la comunidad universitaria, docentes y 
administrativos de la Universidad 
 
• Cafeterías: Lugares destinados para la oferta o venta de productos industrializados, 
presta el servicio a toda la comunidad universitaria.  
 
Para la planeación, ejecución  verificación  y control de los comedores, barras de café y 
cafeterías, la Universidad Nacional de Colombia en la Sede Bogotá cuenta con un área de 
gestión y fomento socioeconómico, quien es el área encargada de la gestión alimentaria la 
cual cuenta con la siguiente estructura.. 
Diagrama 4. Estructura gestión alimentaria Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá 
Dirección de 














Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en entrevista el 23 de Septiembre de 
2016 al APA1, quien autorizó el uso de la información para ser  presentada en este estudio. 
4.2 Definición del problema de la seguridad alimentaria y nutricional en la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 
La definición del problema es el primer paso en el marco analítico de gobernanza y es una 
tarea compleja, ya que definir un problema es algo subjetivo; lo que se constituye en un 
problema para una persona, puede ser para otra una gran oportunidad. 
En este capítulo se quiere identificar la definición del problema desde la revisión de 
diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta la definición de Hufty “todo problema es una 
construcción social y si se acepta que un problema es siempre una discrepancia entre una 
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situación existente y una deseada, el problema es entonces por definición, enteramente 
subjetivo” (Hufty, 2010). 
El problema de SAN es un problema multidimensional y multifactorial, que analizado en el 
campus universitario podría evidenciarse de múltiples maneras. Lo primero es en cuanto al 
acceso  
 El acceso físico, social y económico a los alimentos es la posibilidad de todas las personas 
de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible y esto se refiere a a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias en cuanto a 
los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Sus determinantes básicos son: nivel y 
distribución de ingresos (monetarios y no monetarios) y precios de los alimentos. (sic) 
(OSAN-Min. Salud y Protección Social-FAO, 2013). 
Durante el segundo semestre de 2016, hubo en la Universidad 4813 estudiantes exentos de 
matrícula por puntaje basico de matrícula PBM, es decir estudiantes que seguramente no 
tienen las condiciones económicas para pagar y por ende ellos y sus familias no pueden 
asumir tampoco gastos en alimentación, por lo cual el Estado colombiano a través de la 
Universidad Nacional, institución pública, debería garantizar  el  apoyo alimentario. En 
Bogotá se tienen 1874 estudiantes beneficiarios a fecha del estudio, es decir que tan solo se 
cubre el 39% de los estudiantes más vulnerables, lo cual nos lleva a concluir que la 
población objeto del estudio tiene acceso limitado a los alimentos. 
Por otro lado respecto al consumo 
 El consumo de alimentos: se refiere a aquello que comen las personas y está relacionado 
con su selección, creencias, actitudes y prácticas. Sus determinantes son: la cultura (no 
solamente con relación a creencias y hábitos alimentarios, sino también los imaginarios que 
en torno al alimento y las relaciones de poder tienen las familias), los patrones y los hábitos 
alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la información comercial y nutricional, 
el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de la familia. (OSAN-Min. 
Salud y Protección Social-FAO, 2013) 
La Universidad es ante todo un espacio de formación y aprendizaje y es el lugar en el cual 
los jóvenes deberían reforzar o aprender buenos hábitos alimentarios, de acuerdo a la ley 
 
1355 de 2009, todos los establecimientos educativos en Colombia deben promover hábitos 
alimentarios saludables y actualmente en la Universidad esto no se está garantizando con 
educación ni con la oferta de alimentos. 
Respecto a la calidad e inocuidad, las evaluaciones realizadas a los servicios de suministro 
de alimentos en el año 2014 y 2015 mostraron un incumplimiento general de las buenas 
prácticas de manufactura y de la normatividad, específicamente de la resolución 2674 de 
2013, situación  que la Universidad a querido mejorar a través de la vinculación de 
profesionales para el seguimiento y control de la condiciones higiénico sanitarias como 
primer paso para el mejoramiento de los servicios de suministro de alimentos, dentro del  
proyecto de política paralelo al diseño de la misma. En su momento el cumplimiento 
porcentual de las condiciones higiénico sanitarias en Bogotá no superaba el 32%. El 
incumplimiento del 68% de las condiciones higiénico sanitarias es un riesgo muy alto para 
la población, más cuando se quiere ampliar la cobertura, lo cual al no reparar en dicha 
situación, pondría en riesgo a un mayor número de estudiantes. 
Frente al derecho a la alimentación, a pesar de que la razón social de la Universidad no 
involucre ser un proveedor de alimentos o alimentar a los estudiantes, la alimentación es 
fundamental para lograr su misión: 
 Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo 
colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales 
competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y re significación del 
proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. 
Como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con 
autonomía académica e investigativa. (Universidad Nacional de Colombia, 2016)  
Garantizar la alimentación en la Universidad a los estudiantes que no la tienen es fomentar 
el acceso equitativo a la alimentación, pues sin una adecuada alimentación no hay 
condiciones dignas de vida y sin dichas condiciones la educación no puede ser posible, mas 
cuando la alimentación es un derecho que facilita permanencia, la retención estudiantil y 
por ende facilita  el logro de la educación. La alimentación en sí, no hace parte de la misión 
de la Universidad, pero si se constituye en un medio para lograrla. 
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 El hambre, como lo afirma Jean Ziegler, exrelator del Derecho a la Alimentación, es un 
asunto que trasciende lo político y normativo, pues es indigno e inmoral que cada día 
millones de niños y niñas mueran por causa de ella o padezcan retrasos físicos a 
consecuencia de la subnutrición, lo cual evidencia que la violación del derecho a la 
alimentación afecta un conjunto de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, y por 
tanto un mundo civilizado no debería permitir que una persona muriera por causa del 
hambre. (OSAN, 2013) 
La Universidad en su historia a tenido diversas  posturas frente al tema de la alimentación, pues 
durante muchos años tuvo un sistema de suinstro que garantizaba el derecho ala alimnetación de 
toda la comunidad estudiantil, pero que a finales de los años 80s  ante el cambio del entorno político 
y del  modelo socioeconómico, seguramente influencio  la forma de adminitrar este servicio de 
bienestar y que hoy seguramente por las dinamicas sociales mundiales, vuelve a repensarse. 
Como podemos ver estamos ante la evolución de un servicio de bienestar universitario que 
se torna en un  problema serio y es el de falta de garantías del derecho pleno a la 
alimentación en la Universidad, que por ser una institución de educación superior pública, 
debe adelantar las acciones necesarias para garantizar el acceso, el consumo y la calidad e 
inocuidad de lo que allí se ofrece, como también debe dar continuidad a los compromisos 
del Estado de respetar, proteger y satisfacer. (OSAN, 2013) 
Respetar: entendido como tomar medidas que faciliten a las personas el acceso a la 
alimentación, proteger tomando las medidas necesarias para promover el desarrollo 
económico y satisfacer: “en la medida en que existan grupos sociales que por sus propios 
medios no puedan disfrutar del derecho a la alimentación, el Estado tiene la obligación de 
realizar este derecho directamente” (OSAN, 2013). 
Cada estudiante es garante del derecho a la alimentación y la Universidad no es la única 
llamada a garantizar este derecho, también está el individuo “estudiante” y su decisión de 
hacerlo y los padres de familia. 
La Universidad como institución pública debe hacer lo necesario para garantizar el derecho 
a la alimentación que hace parte del derecho a un nivel de vida adecuado (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, DUDH; Pacto Internacional de Derechos 
 
Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC) y parte del derecho al nivel más alto de salud 
física y mental (Comité de Derechos Económicos, Sociales Culturales; OSAN, 2013) 
La definición del problema se puede graficar así: 
Diagrama 5. Definición del problema de la alimentación en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de fuentes primarias y secundarias. 
4.3 Marco normativo actual- alimentación de Estudiantes Universidad Nacional, Sede 
Bogotá 
Las normas son las reglas de juego, acuerdos y decisiones entre actores de una sociedad que 
se ocupan de la formulación, confirmación, invalidación u adaptación de las mismas, como 
confluencia de los procesos de gobernanza. “Las normas deben ser un consenso de las 
expectativas colectivas, haciendo referencia a lo que es considerado un comportamiento 
apropiado en una sociedad” (Hufty, 2010). Las normas se apoyan en tres elementos 
esenciales: valores y creencias, elementos prescriptivos (lo que se debe o no hacer) y 
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sanciones positivas o negativas y en el marco analítico de gobernanza se clasifican en 
metanormas, normas constitutivas y normas regulatorias.  
Las metanormas son aquellas que tienen que ver con premisas y principios y definen 
criterios y valores estructurados, que para el objeto de estudio serían todas aquellas que 
garanticen el derecho a la SAN. Las normas constitutivas son aquellas normas 
organizacionales o institucionales que buscan garantizar el derecho a la alimentación desde 
el hacer, aquí entran todas las normas que definen los mecanismos institucionales para el 
cumplimiento del derecho a la alimentación en nuestro país y por último se tienen las 
normas regulatorias que son aquellas que reglamentan el quehacer (Hufty , 2010), que para 
el caso de estudio son las normas locales para acceder al suministro de alimentos en la 
Universidad  
Al respecto se encontró que a nivel de metanormas, el tema de alimentación es reconocido 
en el ambito internacional como un derecho, en cuanto a normas constitutivas, el país 
cuenta con una amplia  normatividad en temas de alimentación que basicamente buscan 
garantizar el derecho a la misma y asegurar su inocuidad con normas para todo el proceso 
de preparación, empaque y distribución, exeptuando normas que promevan la soberania 
alimentaria y en  cuanto normas regulativas, la Universidad solo tiene normatividad para la 
gestión administrativa del apoyo alimentario y el Acuerdo 08 de 2014 que basicamente 
busca las buenas prácticas de manufactura en los expendios de alimentos en el campus. 
Lo anterior muestra que la alimentación en la Universidad no esta concebida como un 
derecho, pues si así lo fuera, se contaría con normas que van mas allá del apoyo alimentario 
y que busquen  garantizar los ejes de la SAN en el servicio.  
A continuación se hace la descripción desde la revisión de fuentes secundarias de las 
metabormas, normas constitutivas y normas regulativas, asociadas al suministro de 
alimentos en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, para entender como estas 
se incluyen o no en el marco institucional para  favorecer o no la gobernanza en SAN. 
Se hace necesario hacer la descripción en estet capítulo, para favorecer la comprensión de 
la variable analitica “normas” en su análisis. 
 
 4.3.1 Universidades promotoras de la salud 
Las universidades son centros de formación profesional en los cuales se busca la formación 
integral de los estudiantes, por lo cual son centros propicios para fomentar y promover 
hábitos saludables de alimentación y de vida. 
El movimiento de universidades promotoras de la salud surge como parte de una respuesta 
a las acciones que desde la academia se deben desarrollar para favorecer en la población 
general mejores condiciones de vida (Conare, 2011). La base de su desarrollo y 
conformación fue la iniciativa de “ciudades saludables” las cuales surgieron en Europa en 
los años 80 y en América Latina hacia los años 90 (Muñoz, 2008). En esta se priorizaron 
iniciativas de promoción de la salud dirigidas a la universidad como entorno, más que las 
estrategias de cambio de hábitos de cada persona en particular. En este sentido, si una 
universidad asume el desafío de ser promotora de la salud, debe entonces conocer, 
comprender, apoyar y fortalecer los estilos de vida saludables para cada uno de los grupos 
de esa comunidad (Muñoz, 2008). 
Una universidad promotora de la salud es aquella que incorpora el fomento de la salud a su 
proyecto, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de 
quienes allí estudian o trabajan, influyendo así en entornos laborales y sociales. De esta 
manera promueve conocimientos, habilidades y destrezas para el propio cuidado y para la 
implantación de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria ( Muñoz, 2008). 
Otro concepto en relación a universidad promotora de la salud es “una universidad que de 
forma continua está mejorando e interviniendo sobre aquellos factores que determinan su 
ambiente físico y social, facilitando el acceso y potenciando los recursos comunitarios que 
permiten a sus miembros realizar todas sus funciones vitales y auto desarrollarse hasta su 
máximo potencial desde una perspectiva de apoyo mutuo” (Rice, 2009). 
El compromiso de las universidades con la promoción de la salud consiste no solamente en 
favorecer espacios saludables, sino que este compromiso debe hacer parte de su estructura 
organizacional, debe permear todas las decisiones que allí se tomen y debe constituirse en 
un principio transversal a los procesos académicos, administrativos, sociales y culturales, 
esto implica desarrollo de normativa normativas y políticas institucionales para propiciar 
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una cultura universitaria y un ambiente favorable a la salud, desarrollo de acciones de 
formación académica profesional en promoción de la salud y educación para la salud, y 
desarrollo de acciones de investigación y evaluación en PS y EPS, entre otras (Ippolito-
Shepher, 2009). 
Dentro de las iniciativas en promoción de la salud de la OMS, las universidades deben 
adelantar acciones tales como: aplicación de encuestas diagnósticas para dilucidar la 
situación de salud de los colectivos, creación y mantenimiento de ambientes y entornos 
saludables, oferta de diferentes actividades y programas que favorezcan la salud en la 
comunidad educativa, adopción de procesos participativos e incluyentes para modificar 
políticas, sistemas, procesos y prácticas, trabajo conjunto de los diferentes agentes 
implicados: alumnos, profesorado, personal no docente, entre otras líneas de acción.  
 4.3.2 Metanormas  
Dentro del contexto de las metanormas existen premisas importantes en torno a la 
alimentación que la ubican como uno de los derechos fundamentales del hombre. Este 
derecho fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 
1948 por la Organización de Naciones Unidas, en el artículo 25 así: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros, la alimentación, [...] la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios” 
También en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), se reconoció el derecho a la alimentación, en su artículo 11 así: 
Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 
(OSAN, 2013) 
En este Pacto se reconoció el derecho a no padecer hambre y la necesidad de todos los 
países de adoptar medidas para: 
 
Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la 
plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios 
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que 
se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. [...] Asegurar 
una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, 
teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos 
alimenticios como a los que los exportan. (OSAN, 2013) 
4.3.3 Normas constitutivas  
En el contexto de las normas constitutivas o normas institucionales el país cuenta con 
políticas de Estado, leyes, decretos y resoluciones para garantizar diferentes ejes de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y estas son de obligatorio cumplimiento en todo el 
territorio nacional. 
Algunas de ellas son: 
• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
El Conpes 113 de 2007, Política Nacional de Seguridad Alimentación y Nutricional, define 
el concepto de la SAN para el país y los ejes fundamentales para su garantía: Acceso, 
disponibilidad, consumo, calidad e inocuidad y aprovechamiento biológico. 
• Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá. Distrito 
Capital 
Decreto 508 de 2007, particularmente la ciudad de Bogotá, lugar de la Sede de la 
Universidad objeto de estudio, cuenta con una política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del distrito capital, que tiene como finalidad la realización del derecho a la 
alimentación; una política con enfoque de derechos que reconoce que los sujetos de la 
política son sujetos activos y asegura que es deber del Estado y de las autoridades distritales 
respetar el derecho a la alimentación y al agua, por lo cual debe propiciar un entorno seguro 
para el ejercicio del mismo.  
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Colombia cuenta con otras normas constitutivas que ha venido desarrollando, donde 
incluye diferentes estrategias para garantizar que las universidades se constituyan en 
universidades promotoras de la salud, algunas de ellas son: 
• Inclusión de un porcentaje obligatorio en el rubro de Bienestar Universitario dentro 
del presupuesto de las universidades públicas y privadas. 
Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, "Por la cual se organiza el servicio público de la 
educación superior". En el título quinto del régimen estudiantil-capítulo III, se estipula el 
Bienestar Universitario.  
Artículo 117: Las instituciones de educación superior deben adelantar programas de 
bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. El 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de Bienestar 
Universitario. Igualmente, creará un fondo de Bienestar Universitario con recursos del 
presupuesto nacional y de los entes territoriales que puedan hacer aportes.  
Artículo 118: Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento 
(2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar 
universitario. Elaboración de una ley donde se obliga a la promoción de la salud en 
entornos educativos. 
Ley 1355 de 2009:  
Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 
atención y prevención. Entre los artículos relacionados con la alimentación en la presente 
ley, se encuentran: 
Artículo 4. Estrategias para promover una alimentación balanceada y saludable. Los 
diferentes sectores de la sociedad impulsarán una alimentación balanceada y saludable en la 
población colombiana, a través de las siguientes acciones: 
 
-Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se ofrezcan 
alimentos para el consumo de los estudiantes deberán garantizar la disponibilidad de frutas 
y verduras. 
-Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un programa de 
educación alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el Ministerio de la 
Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para promover una 
alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con las características culturales de las 
diferentes regiones de Colombia. 
Artículo 11. Regulación del Consumo de Alimentos y Bebidas en Centros Educativos. Las 
instituciones educativas públicas y privadas que suministren el servicio de alimentación de 
manera directa o a través de terceros, deberán ofrecer una diversidad de alimentos que 
cubran las necesidades nutricionales de su comunidad, siguiendo, entre otras referencias, las 
guías alimentarias del Ministerio de la Protección Social y del ICBF, velando por la calidad 
de los alimentos que se ofrecen. Las instituciones educativas públicas y privadas deberán 
implementar estrategias tendientes a propiciar ambientes que ofrezcan alimentación 
balanceada y saludable que permitan a los estudiantes tomar decisiones adecuadas en sus 
hábitos de vida 
También existen en Colombia varias normas nacionales relacionadas con la alimentación, 
creadas para garantizar varios ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, entre otros la 
calidad e inocuidad, el consumo informado y por ende el mejor aprovechamiento biológico. 
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Tabla 10. Otras normas constitutivas en alimentación para Colombia año 2016 
 
Objetivo Ley, decreto y Resolución 
1.Reglamenta  los alimentos infantiles, alimentos o 
bebidas enriquecidas y alimentos o bebidas de uso dietético. Resolución11488 de 1984 
2. Categorización de restaurantes por tenedores.  
NTS USNA 008 
3.Fijar el procedimiento y requisitos para la autorización de las personas naturales o 
jurídicas que dictarán cursos de capacitación en manipulación higiénica de alimentos 
en la jurisdicción del D.C. 
Resolución 378 de 2012 
4. Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos 
para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles. Resolución 2505 de 2004 
5.Establecer el sistema para la protección y control 
de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la 
salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 
Decreto 1575 de 2007 
 
6.Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares Decreto 2676 de 2000 
7.Tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 
ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su 
dignidad y a sus intereses económicos 
Ley 1480 de 2011 
8.Política Nacional Fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y otros 
vegetales Conpes 3514 de 2008 
9.Regula el programa de alimentación escolar en el distrito capital  
Resolución 3429 de 2010 
10.Lineamientos para una Política Nacional de Calidad Conpes 3446 de 2006 
 
 
11. Por la cual se definen los exámenes de laboratorio en alimentos, bebidas, 
medicamentos, cosméticos, insumos para la salud y productos varios de interés en 
salud pública. 
Resolución 4547 de 1998 
12.Requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que 
ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias 
primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario 
de los alimentos. 
Resolución 2674 de 2013 
13.Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979, en cuanto 
a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública Resolución 604 de 1993 
14. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 
alimentos para consumo humano. 
Resolución 5109 de 2005 
15.Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir 
la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 
comercializa, expenda, importe o exporte en el país 
Decreto 616 de 2006 
 
16. Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso 
de certificación. 
Decreto 60 de 2002 
17.Codigo sanitario nacional Ley 9 de 1979 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica sobre normatividad de alimentos en 
Colombia. 
 
4.3.4 Normas regulativas  
Las normas regulativas son normas que obedecen al orden local y buscan reglamentar el 
objeto de estudio. Particularmente en la Universidad Nacional de Colombia el tema de la 
alimentación cuenta con pocas normas regulativas y las que hay buscan básicamente 
normativizar el acceso al apoyo alimentario. 
A continuación una breve descripción de las normas regulativas relacionadas con la 
experiencia de alimentación de los estudiantes universitarios en la Universidad Nacional de 
Colombia: 
NORMAS ANTECEDENTES 
• Acuerdo 007 del 1 de Abril del año 2010: “Por el cual se determina y organiza el 
Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia”. 
Resolución 001 del 27 de Mayo del 2010: 
Por la cual se reglamentan los programas de Gestión Económica, Gestión para el 
Alojamiento, Gestión Alimentaria y Gestión para el Transporte, que hacen parte del 
Área de Gestión y Fomento Socioeconómico, del Sistema de Bienestar 
Universitario, para la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
• Resolución 001 de 2012: “Por la cual se establecen los lineamientos para la 
prestación de los servicios que ofrecen los programas de las Áreas del Sistema de 
Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia”. 
• Resolución 01 del 3 de Febrero de 2012: “Por la cual se establecen los lineamientos 
para la venta, el suministro y el consumo de alimentos en la Universidad Nacional 
de Colombia”. 
NORMAS VIGENTES 
• Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario: “Por el cual se 
reglamentan los apoyos socioeconómicos estudiantiles de los programas de Gestión 
Alimentaria, entre otros que hacen parte del Área de Gestión y Fomento 
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Socioeconómico, del Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional 
de Colombia” (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
En este Acuerdo se define el apoyo alimentario estudiantil como: 
 Un apoyo en especie, que se otorga a los estudiantes para cubrir parcialmente los costos 
diarios de alimentación. Este apoyo consiste en uno o varios servicios (desayuno, almuerzo, 
cena o refrigerios), que se concede con recursos propios de la Universidad, o con recursos 
externos obtenidos a través de donaciones, patrocinios, o con ocasión de la celebración de 
convenios o de otro tipo de acuerdos de voluntades con entidades públicas, privadas, 
nacionales o internacionales.  
• Artículo 2. Criterios para conceder los apoyos socioeconómicos estudiantiles: 
-Para contratar o convenir servicios con terceros, se procederá según lo establecido en el 
Manual de Convenios y Contratos, reglamentado por la Resolución No.1952 de 2008 de la 
Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. 
-Se establecerá la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes, a través del puntaje 
obtenido con la aplicación del Instrumento de Valoración Socioeconómica-IVSE. 
-Se tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal de la Dirección de Bienestar 
Universitario de Sede o Facultad o quien haga sus veces para la asignación de apoyos.  
En este Acuerdo están consignados los requisitos que deben tener en cuenta los estudiantes 
para acceder a los apoyos socioeconómicos estudiantiles los cuales son: Tener calidad de 
estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, no haber cancelado el 
periodo académico en el que solicita el apoyo, inscribirse en la convocatoria pública 
realizada por la Dirección de Bienestar Universitario de Sede o de Facultad o quien haga 
sus veces, presentar la documentación solicitada, en el tiempo indicado en la convocatoria, 
no recibir apoyos económicos con recursos de la Universidad o con recursos externos 
obtenidos a través de donaciones, patrocinios o con ocasión de la celebración de convenios 
o de otro tipo de acuerdos de voluntades con entidades públicas, privadas, nacionales o 
internacionales, cuyo promedio mensual, por semestre, sean iguales o superiores a un (1) 
 
salario mínimo mensual legal vigente, no ser beneficiario de dos (2) apoyos 
socioeconómicos.  
En el Artículo 5 de este Acuerdo están las etapas para la adjudicación de los apoyos 
socioeconómicos.  
En el Artículo 7 se contemplan los tiempos de duración de los apoyos socioeconómicos, los 
cuales se adjudican dependiendo del tiempo de duración del programa académico, así: 
Tabla 11. Tiempo de adjudicación de apoyo socioeconómico por No.de créditos de plan de 
estudio 
NÚMERO DE CRÉDITOS DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 
NÚMERO MÁXIMO DE PERIODOS 
ACADÉMICOS EN LOS QUE SE RECIBIRÁ EL 
APOYO 
Hasta 139 créditos 10 periodos académicos 
Entre 140 y 186 créditos 12 periodos académicos 
Más de 186 créditos 14 periodos académicos 
Fuente: Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario  
Y otros artículos de interés para los estudiantes Artículo 8. Pérdida de los apoyos 
socioeconómicos, el Artículo 9. Suspensión de los apoyos socioeconómicos y el Artículo 
11. Actividades de Corresponsabilidad. 
En este acuerdo también se expone la responsabilidad de Bienestar de garantizar la calidad 
de los servicios de gestión alimentaria así, Artículo 23. Servicios prestados: 
La Dirección de Bienestar Universitario de Sede o de Facultad o quien haga sus veces, 
según la disponibilidad presupuestal y la capacidad instalada, puede prestar el apoyo 
alimentario conformado por uno o varios servicios (desayuno, almuerzo, cena y/o 
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refrigerios), siempre y cuando los mismos cumplan con los requerimientos nutricionales y 
sanitarios exigidos por las autoridades territoriales competentes.  
Parágrafo II. La Dirección de Bienestar Universitario en cada Sede o Facultad o quien haga 
sus veces, velará por la calidad del servicio prestado a los estudiantes, según la modalidad 
establecida.  
• Acuerdo 05 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario: En este acuerdo se 
establecen lineamientos para presentar y resolver reclamaciones relacionadas con 
los apoyos socioeconómicos estudiantiles que hacen parte del Área de Gestión y 
Fomento Socioeconómico, reglamentados por el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo 
de Bienestar Universitario. 
• Artículo 1. En este artículo están estipulados los casos en que proceden las 
reclamaciones relacionadas con los apoyos socioeconómicos estudiantiles en 
situaciones como las relacionadas con los factores agravantes, con la no aceptación 
de solicitud extemporánea, con la no aceptación de solicitud de prórroga de los 
apoyos y las relacionadas con la pérdida o suspensión de los apoyos de los que fue 
beneficiario el estudiante, cuando haya lugar a la reclamación (Universidad 
Nacional de Colombia, 2014) 
• Acuerdo 07 de 2014 del Consejo De Bienestar Universitario: 
Por el cual se hacen adiciones al Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar 
Universitario que reglamenta los apoyos socioeconómicos estudiantiles del 
programa de Gestión Alimentaria del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico, 
del Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. 
(Universidad Nacional de Colombia, 2014) 
• Acuerdo 08 de 2014 del Consejo De Bienestar Universitario 
El acuerdo 08 tiene dentro de sus consideraciones: Que el Programa de Gestión Alimentaria 
del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico, debe implementar servicios de alimentos 
que cumplan con los requerimientos nutricionales, buenas prácticas de manufactura, 
 
condiciones adecuadas para el consumo, así como precios ajustados a las condiciones 
socioeconómicas de los miembros de la comunidad universitaria. 
Dice en este artículo que los alimentos que consumen los integrantes de la comunidad 
universitaria dentro de los campus deben contribuir con su bienestar integral, por tanto, es 
necesario expedir disposiciones que orienten y promuevan la calidad de los mismos. 
• Artículo 5. En este artículo se encuentran los requisitos para la prestación del 
servicio de alimentos en cafeterías o restaurantes donde se incluya la etapa de 
preparación. 
Estos requisitos son: 
-Cumplir con las condiciones de infraestructura básicas, de acuerdo a los estándares 
establecidos por las autoridades sanitarias competentes. 
-Tener vigente con la Universidad un contrato, convenio u otro tipo de acuerdo de 
voluntades donde se especifiquen las condiciones en que se expenderán los alimentos, en 
caso de que el mismo sea administrado por un tercero.  
-Tener documentado e implementar el plan de saneamiento básico 
-Implementar buenas prácticas de manufactura. 
-Asegurar que las personas vinculadas al proceso de preparación de alimentos tengan 
actualizado el carné que los certifica como manipuladores de alimentos. 
-Disponer de una minuta patrón.  
-Disponer de un ciclo de menús con rotación no inferior a 15 días.  
-Contar dentro del personal vinculado, con un chef o jefe de cocina, que tenga formación 
certificada en gastronomía o cocina. Durante los primeros cinco años (5) de entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, este requisito podrá reemplazarse por experiencia 
certificada no inferior a cinco (5) años, en establecimientos del ramo.-Fijar en lugar visible 
la lista de productos y precios.  
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-Promover a través de los medios que se tengan disponibles, buenas prácticas de nutrición y 
hábitos de vida saludable. 
-Permitir y facilitar las visitas de inspección y control de las instancias universitarias 
autorizadas para tal fin, al igual que de las autoridades externas encargadas de vigilar y 
certificar los servicios de alimentos en el municipio. 
-Contar con la certificación de funcionamiento expedida por la autoridad sanitaria 
competente. 
-Garantizar el buen estado de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas, de los 
equipos y menaje utilizado para el almacenamiento, conservación, preparación y servida de 
alimentos.  
-Contar con el personal suficiente que facilite un servicio eficiente y de calidad tanto en la 
preparación, la atención de los comensales, como en el punto de pago. 
 Y Disponer de un mobiliario adecuado y en buen estado. 
• Artículo 6. Requisitos para los expendios de alimentos. Dentro de los campus 
universitarios se puede disponer de kioscos, casetas o vehículos adaptados para tal 
fin, donde se expendan alimentos previamente elaborados o procesados, los cuales 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 
-Haber sido diseñados, construidos, adquiridos y/o adecuados por la Universidad para tal 
fin.  
-Tener vigente con la Universidad un contrato, convenio u otro tipo de acuerdo de 
voluntades donde se especifiquen las condiciones en que se expenderán los alimentos, en 
caso de que el mismo sea administrado por un tercero.  
-Cumplir con las condiciones de infraestructura básicas, de acuerdo a los estándares 
establecidos por la Universidad y por las autoridades competentes.  
 
-Cumplir con las condiciones de saneamiento básico de acuerdo a los estándares 
establecidos por la autoridad universitaria competente.  
-Fijar en lugar visible la lista de productos y precios.  
-Permitir y facilitar las visitas de inspección y control de las autoridades sanitarias y las 
instancias universitarias autorizadas para tal fin. 
-Garantizar el buen estado de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como de los 
equipos y menaje utilizado para el almacenamiento y conservación de los alimentos. 
-Contar con el personal suficiente que facilite un servicio oportuno y de calidad en la 
atención de los usuarios. 
-Disponer del mobiliario adecuado y en buen estado, cuando el expendio incluye el 
consumo de alimentos en el sitio. 
Parágrafo. En los espacios autorizados por la Universidad para expendios, no se podrán 
cocinar alimentos, por lo tanto, no se deben usar combustibles de ninguna clase en el lugar. 
Los alimentos previamente preparados podrán ser calentados o refrigerados según las 
características de los mismos, utilizando para ello equipos eléctricos; como hornos, entre 
otros 
• Artículo 7 En este artículo están los requisitos para el servicio de comedor. De 
acuerdo a este artículo, los comedores deben cumplir con los siguientes requisitos: 
-Haber sido diseñados, construidos y/o adecuados por la Universidad para tal fin.  
-Cumplir con las condiciones de infraestructura básicas, de acuerdo a los estándares 
establecidos por las autoridades competentes.  
-Cumplir con las condiciones de saneamiento básico de acuerdo a los estándares 
establecidos por las autoridades competentes. 
-Promover a través de los medios que se tengan disponibles, buenas prácticas de nutrición y 
hábitos de vida saludable.  
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-Permitir y facilitar las visitas de inspección y control de las autoridades sanitaras y de las 
instancias universitarias autorizadas para tal fin. 
-Asegurar el buen estado de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como de los 
equipos y menaje utilizado para calentar y servir los alimentos. 
-Disponer del mobiliario, adecuado y en buen estado. 
Parágrafo. El servicio de comedor, puede prestarse de manera integrada con el 
servicio de preparación y distribución de alimentos y/o estar dispuesto para el 
consumo de alimentos traídos por los integrantes de la comunidad universitaria.  
Parágrafo. Cuando la Dirección de Bienestar Universitario de Sede o quien haga sus 
veces, contrate desayunos, almuerzos y cenas que se distribuyen para ser 
consumidos en los comedores, debe supervisar las condiciones adecuadas de 
preparación, transporte, empaque y balance nutricional, de los mismos. 
Adicionalmente, debe velar por el uso de elementos no contaminantes, consecuente 
con la política ambiental de la Universidad.  
• El Artículo 8. Supervisión.  
La instancia competente para supervisar los establecimientos donde se preparan, 
consumen y expenden alimentos a los miembros de la comunidad universitaria, es 
la Dirección de Bienestar Universitario de Sede o quien haga sus veces. La 
supervisión y control se realiza con base en los estándares establecidos por las 
autoridades sanitarias competentes y para su realización se contará con la 
participación de las instancias institucionales competentes. 
Parágrafo I. Para adelantar las actividades de supervisión, la Dirección de Bienestar 
Universitario de Sede o quien haga sus veces, se podrá apoyar en el Departamento 
de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Sede Bogotá o en 
entidades externas expertas en control de servicios de alimentos. Cuando se 
disponga de recursos, se podrá contratar los servicios profesionales de un 
nutricionista dietista.  
 
• Artículo 9. Control de precios.  
Corresponde a la Dirección de Bienestar Universitario de Sede o quien haga sus 
veces, establecer mecanismos para regular los precios de los productos ofertados, 
con el fin de promover el acceso a los mismos por parte de todos los integrantes de 
la comunidad universitaria. Igualmente, podrá establecer tarifas diferénciales en los 
servicios de desayunos, almuerzos y cenas, para los estudiantes, en relación con las 
establecidas para los servidores públicos docentes y administrativos.  
Parágrafo I. Con el fin de promover el acceso a los servicios de alimentos para los 
integrantes de la comunidad universitaria, la Dirección de Bienestar Universitario 
de Sede o quien haga sus veces, podrá cubrir parcialmente el costo de algunos 
servicios, siempre y cuando disponga de los recursos necesarios los cuales podrán 
ser recursos propios de la Universidad u obtenidos a través de donaciones, 
patrocinios, o de la celebración de convenios u otro tipo de acuerdos de voluntades, 
con personas naturales o entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. (Universidad Nacional de Colombia, 2014) 
• Acuerdo 10 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario: "Por el cual se adiciona 
el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario" (Universidad 
Nacional de Colombia, 2014). 
• Acuerdo 12 de 2015 del Consejo De Bienestar Universitario 
Por el cual se establece el tiempo de duración de apoyos socioeconómicos 
estudiantiles reglamentados por el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar 
Universitario en los casos de cancelación de periodo académico, traslados entre 
programas curriculares de una misma Sede y doble titulación. (Universidad 
Nacional de Colombia, 2015) 
• Circular 01 de 2014 
Trata sobre la documentación exigida para evaluar una solicitud de apoyos 
socioeconómicos de aspirantes que presenten situaciones agravantes, como ser víctima del 
conflicto armado, damnificados por fenómenos naturales, estar en situación de 
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discapacidad, ser padre o madre, estar en estado de gestación y haber sido admitido a la 
Universidad a través de los programas de admisión especial PEAMA o PAES. Esta 
condición será identificada a través del Sistema de Información Académica-SIA 
(Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
• Circular 02 de 2014  
Estipula la intensidad horaria de las actividades de corresponsabilidad (Universidad 
Nacional de Colombia, 2014). 
Para finalizar se resumen las normas relacionadas con la experiencia de alimentación en la 
siguiente tabla, Ver Tabla 12. 
 
Tabla 12.  Marco normativo experiencia de alimentación Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá 
Metanormas Constitutivas Regulativas
Derecho a la alimentación:
Declaración universal de derechos 
humanos Art. 25
Declaración de los derechos 
económicos, sociales y culturales Art. 
11 
Conpes 113 de 2007:Politica Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
Decreto 508 de 2007:Política pública de seguridad alimentaria 
y nutricional de Bogotá. Distrito Capital
Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992 Servicio público de la 
educación superior
Ley  1355 de 2009 Promoción de la salud en entornos 
educativos.
Otras normas constitutivas para garantizar calidad e inocuidad:
Resolución 2674 de 2013 BPM
NTS USNA 008 Clasificación de comedores.
Resolución 378 de 2012 Cursos de manipulación.
Decreto 2676 de 2000 Manejo de residuos.
Decreto 2505 de 2004 Transporte de alimentos de alto riesgo
Decreto 1575 de 2007 Calidad del agua
Conpes 3514 de 2004 Política fitosanitaria y de inocuidad en 
cadena de  frutas y verduras
Resolución 5109 de 2005 Rotulado de alimentos.
Resolución 616 de 2006 requisitos para la leche de consumo 
humano.
Consejo de Bienestar Universitario
Acuerdo 04 de 2014 Reglamenta los apoyos 
alimentarios.
Acuerdo 05 de 2014 Lineamientos para presentar y 
resolver reclamaciones  al apoyo alimentario.
Acuerdo 07 de 2014 Adiciones al acuerdo 04.
Acuerdo 08 de 2014 Consideraciones para los 
servicios de alimentos  de la Universidad.
Acuerdo 10 de 2014 Adición al cuerdo 04
Acuerdo 12 Reglamenta los tiempos de duración del 
apoyo alimentario.
Circular 01 de 2014 Documentación exigida para 
acceder al apoyo alimentario.
Circular 02 de 2014 Estipula la intensidad horaria de 
los apoyos de bienestar.
Normatividad en Alimentación
 
Fuente: Elaboración propia con información de la revisión de fuentes secundarias. 
4.4 Actores involucrados en la gestión alimentaria Universidad Nacional, Sede Bogotá 
En el marco analítico de gobernanza, al igual que en otros métodos de análisis de política 
pública, la identificación de los actores es una etapa vital para cualquier propuesta de 
intervención o intención de cambio en una política pública, como también se hace necesario 
en el diseño de una política para la definición de compromisos y responsabilidades de 
acción. Los actores, sus actividades y decisiones hacen la política pública. 
De acuerdo a Knoepfel y otros autores del libro Análisis y gestión de políticas públicas, las 
políticas públicas se entienden como “un conjunto encadenado de decisiones y de acciones 
resultado de las interacciones estructuradas y repetidas entre diferentes actores, públicos y 
privados, que por diversas razones están implicadas en el surgimiento, la formulación y la 
resolución de un problema políticamente definido como público” (Knoepfel, 2008) 
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Es por lo anterior que es necesario entrar a analizar los diferentes actores que intervienen en 
la experiencia de alimentación del estudiante en el campus de la Universidad, no sin antes 
precisar el tipo de actores, para entender aún más las responsabilidades y compromisos en 
las decisiones y las acciones. 
Hufty clasifica los actores como actores estratégicos, relevantes y secundarios, dependiendo 
de la incidencia que tienen en la toma de decisiones y en la movilización de recursos. Los 
actores estratégicos son aquellos que tienen recursos y poder para perturbar reglas, 
procedimientos y decisiones, los actores relevantes son aquellos que se movilizan en el 
proceso y los actores secundarios son aquellos que no tiene poder para cambiar las reglas. 
En la experiencia de alimentación en la Universidad, el Estado colombiano y la 
Universidad en sí, como institución representativa del Estado, es el actor estratégico 
(división de bienestar-contratación), el operador es un actor relevante y la comunidad 
(estudiantes, docentes y administrativos) son los actores secundarios (Hufty, 2010), 
Knoepfel clasifica los actores en actores públicos y actores privados dependiendo de su 
naturaleza y también identifica el actor político administrativo, como aquel de la esfera 
socio económica que tiene la capacidad de movilizar recursos para solucionar un problema 
público, para el caso de nuestro análisis es la institución, la Universidad Nacional de 
Colombia en su Sede Bogotá, quien sería el principal actor político administrativo 
relacionado con la experiencia de alimentación de los estudiantes. 
Knoepfel también identifica al actor objeto como aquel o todos aquellos que deben cumplir 
y hacer cumplir las normas, para el caso de nuestro objeto de estudio aquí se ubicaría el 
operador del servicio, quien por su razón social debe acogerse a toda la normatividad 
colombiana referente al suministro de alimentos y a todo lo que la Universidad haya 
acordado con ellos dentro del contrato.  
Y por último tenemos al actor beneficiario como el actor que sufre los efectos negativos del 
mencionado problema y cuya situación merece resolverse con el diseño y puesta en marcha 
de la política, que para el caso de estudio es la comunidad universitaria, principalmente, por 
 
el número de usuarios, los estudiantes. A continuación se presenta un diagrama con la 
identificación de los actores involucrados en la experiencia de alimentación del estudiante. 
Diagrama 6. Actores involucrados en la experiencia de alimentación del estudiante en el 











Ministerio de Salud y  Protección Social
Ministerio de Agricultura y desarrollo social
Ministerio de Educación
Ministerio de Comercio
Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo
Coldeportes-ICBF
Departamento Nacional de Planeación
Universidad Nacional de Colombia
Actor Objetivo
En este se incluyen todos 
aquellos que deben cumplir las
normas, entre los que se 
encuentran los operadores de 
los servicios de suministro de 




universitaria en especial el 
estudiante y su experiencia 
como objeto de estudio.
Hipótesis de 
intervención 
En la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá, 
está consolidada la 
gobernanza en seguridad 
alimentaria y nutricional 
para permitir que  el 
estudiante goce de una 
experiencia en alimentación 
que garantice su derecho a 
la  seguridad alimentaria y 
nutricional.
Hipótesis de causalidad 
La ausencia de una política 
alimentaria en la 
Universidad Nacional, ha 
motivado el surgimiento de 
procesos de gobernanza 
alternos en seguridad 
alimentaria y nutricional que 
involucran actores formales 
y no formales  afectando 
negativamente  al 
estudiantado.
Definición del problema 
a resolver





Incumplimiento de las normas
Ausencia de Educación 
alimentaria y nutricional




Fuente: Elaboración propia a partir de las lecturas de la revisión de fuentes secundarias. 
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4.5 Procesos asociados a la alimentación de estudiantes, Universidad Nacional, Sede 
Bogotá  
Después de realizar la descripción de las normas actuales entre actores relacionados con la 
experiencia de alimentación de los estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, se 
encontró que son pocos los procesos identificados. Los que existen están descritos en las 
normas regulativas y estos básicamente se refieren a la relación del actor beneficiario y al 
actor relevante; la gestión del estudiante del apoyo alimentario y su relación con el área de 
Bienestar Universitario; y la relación del actor estratégico, que es la Universidad Nacional 
de Colombia como institución, y el actor relevante llamado operador del servicio en los 
temas de contratación. 
4.5.1 Procesos entre actor beneficiario y actor político administrativo 
(estudiante-Bienestar Universitario)  
Este proceso se encuentra documentado en el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar 
Universitario y tiene que ver con el proceso para la inscripción del estudiante al apoyo 
alimentario, el cual se lleva a cabo de la siguiente manera: 
Diagrama 7. Proceso de inscripción del estudiante al apoyo alimentario 
Publicación de la 
convocatoria




Evaluación de las 




Entrevista y/o visita 
domiciliaria para verificar, 
corroborar, complementar 
y actualizar, la información 
suministrada por los 
estudiantes
Publicación del listado de 
pre-adjudicados
Formalización de la 
adjudicación por parte de 
los pre-adjudicados,
Expedición y publicación 
del acto administrativo 
por parte del Director de 
Bienestar Universitario de 
Sede o Facultad 
Recepción de los 
apoyos 
socioeconómicos por 
parte de los estudiantes 
adjudicados que hayan 
realizado su matrícula o 
renovado la misma
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Acuerdo 04 de 2014 Consejo de Bienestar 
Universitario. 
 
Otro de los procesos evidenciados en la relación de actor beneficiario y actor relevante es el 
proceso de reclamaciones sobre el apoyo alimentario y otros servicios de bienestar. Las 
reclamaciones que se pueden llevar a cabo son las relacionadas con los factores agravantes 
y la no aceptación de solicitud extemporánea, las relacionadas con la no aceptación de 
solicitud de prórroga de los apoyos de los cuales el estudiante fue beneficiario o las 
relacionadas con la pérdida o suspensión de los apoyos de los que fue beneficiario. 
Para hacer una reclamación el estudiante debe presentarla por escrito, en medio físico o por 
correo electrónico, al Comité de Apoyos Socioeconómicos Estudiantiles (CASE). Estas 
reclamaciones se radican en las oficinas del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico o 
quien haga sus veces, dentro de los (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la 
publicación del listado de pre-adjudicados, el envío de la comunicación de la no aceptación 
de la solicitud extemporánea de apoyos socioeconómicos. El envío de la comunicación de 
la no aceptación de la solicitud de prórroga de un periodo académico adicional de los 
apoyos de los cuales es beneficiario y posterior al envío de la comunicación informando de 
la pérdida o suspensión de los apoyos socioeconómicos de los que es beneficiario, por parte 
de la Dirección de Bienestar Universitario de Sede o Facultad o quien haga sus veces.  
4.5.2 Procesos entre actor político administrativo y actor objetivo (institución-
operador)  
Para contratar o convenir servicios con terceros la Universidad procede según lo 
establecido en el Manual de convenios y contratos, reglamentado por la Resolución 
No.1551 de 2014 de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Este manual 
contiene todos los detalles para la contratación y presenta tres modalidades de invitación a 
presentar oferta: Invitación pública, invitación directa con comparación de ofertas y 
selección directa. 
Invitación pública: “Es la convocatoria dirigida al público en general a través de la página 
Web de la Universidad o de los medios masivos de comunicación, nacionales o 
internacionales, para dar a conocer el pliego de condiciones que regirá el proceso de 
selección del contratista” (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
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Invitación directa: “Es la convocatoria dirigida a una o varias personas naturales o jurídicas 
determinadas, para que con base en los requisitos y condiciones exigidos por la 
Universidad, presenten una oferta susceptible de ser seleccionada para la celebración de un 
acuerdo de voluntades” (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
Selección directa: “Es la escogencia directa de un proveedor, siempre que se justifique por 
lo menos una de las condiciones especiales que se definen en el manual de contratación” 
(Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
Los servicios de suministro de alimentos dentro del campus se contratan dependiendo del 
tipo de servicio. Como se evidencia en la caracterización, la Universidad cuenta con 3 
modalidades de servicio de suministro de alimentos: barras de café, cafeterías y comedores. 
“Para las barras de café y las cafeterías, la Universidad celebra contratos de arrendamiento, 
los cuales de acuerdo a la necesidad de la Universidad, se seleccionan los posibles 
prestadores del servicio y se realiza una invitación directa” (Socioeconómico, 2016). 
Para la prestación del servicio en comedores, la Universidad realiza un proceso de licitación 
pública, a través de invitación pública a proveedores y se presentan quienes cumplan con 
las condiciones explícitas en el pliego de contratación. Todo el proceso de selección de 
proveedores y contratación lo realiza la oficina de contratación de la Sede Bogotá. 
(Socioeconómico, 2016) 
A continuación se presenta el diagrama del proceso de contratación en la Universidad. 






técnicas previas, de 
acuerdo con la 
normatividad vigente.
3. Estudio de 
mercado
4. Justificación
5. Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal.
6. Solicitud de 
contratación.
7. Pliego de 
condiciones
8. Invitación a 
presentar oferta(s)




acuerdo con la 
normatividad 
vigente.
11. Informe de 
evaluación de la(s) 
oferta(s) recibida(s), 
según los criterios 
establecidos en el 
pliego de condiciones.
12. Recomendación 
del comité de 
contratación.
  
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Resolución 1551 de 2014: “Por medio de la 
cual se adopta el Manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional de Colombia”. 
4.5.3 Procesos entre actor político administrativo y actor objetivo 
Particularmente la Sede Bogotá ha desarrollado procesos que no se encuentran en la página 
web de gestión y fomento socioeconómico en su componente alimentario, “estos procesos 
han surgido del trabajo del equipo de profesionales y la necesidad que identifican de 
documentar sus actividades” (Socioeconómico, 2016). 
Para las actividades de control y seguimiento y respondiendo a un cambio normativo en el 
apoyo alimentario del Acuerdo 01 del 2011 al acuerdo 04 de 2014, se documentaron los 
procedimientos de los procesos de administración de los expendios de alimentos, operación 
de los expendios de alimentos, seguimiento y evaluación a expendios de alimentos y apoyo 
a la adjudicación de espacios (Socioeconómico, 2016). 
A continuación se presentan los diagramas de los procesos documentados en el año 2011 y 
2014, por Bienestar Universitario, Sede Bogotá 
Diagrama 9. Proceso administrativo de los expendios de alimentos. Sede Bogotá  
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del documento B-PR-07-001 Bienestar 
Universitario. 
• Procedimiento de operación en los expendios de alimentos. En este procedimiento 
se describen las actividades que debe asegurar un contratista para la prestación del 
servicio de alimentos. Las actividades descritas son: 
-Realizar la entrega del inmueble 
-Realizar el alistamiento del inmueble para la prestación del servicio 
-Verificar el alistamiento de los expendios de alimentos 
-Alistamiento de personal 
-Recepción y almacenamiento de materias primas, alimentos y bebidas. 
-Alistamiento de materias primas 
-Preparación, transformación y ensamble de alimentos 
-Estandarización de porciones 
 
-Toma de muestras de seguridad o referencia 
-Verificación sensorial, temperaturas, gramaje y servicio 
-Suministro de alimentos y bebidas 
-Transporte de alimentos 
-Publicación de la minuta 
-Publicación de oferta y precios de alimentos, bebidas, comidas rápidas y snack. 
-Apertura del servicio 
-Registro de consumo de servicios prestados de apoyo alimentario 
-Implementación de modelo de buen servicio 
-Implementación de buenas prácticas de manufactura 
-Implementación de plan de saneamiento 
-Implementación del programa de vigilancia nutricional 
-Implementación del programa educativo 
-Programa de control de calidad 
-Recolección de platos 
-Gestión de residuos sólidos 
-Lavado y desinfección de equipos, utensilios y áreas 
-Auditoría a la prestación del servicio 
-Enfermedades transmitidas por alimentos 
-Retiro de dinero en cajas 
-Atención a emergencias 
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Procedimiento de seguimiento y evaluación a los expendios de alimentos. Dentro de los 
procesos propios de la Sede se encuentra el proceso de evaluación a los expendios de 
alimentos, el cual incluye la evaluación de: 
-Orden y aseo 
-Limpieza y desinfección (áreas, equipos, utensilios) 
-Uso de elementos de protección personal, disposición de residuos sólidos, almacenamiento 
de productos 
-Recepción de materia prima 
-Transporte de alimentos 
-Entrega de alimentos 
-Control proveedores 
-Estado y mantenimiento equipo 
-Conservación de alimentos 
-Resultados análisis microbiológicos 
-Etiquetado de productos 
-Control de plagas 
-Manejo sustancias químicas 
-Control del agua 
-Registros capacitación 
-Registros control de temperaturas 




-Gramaje de alimentos 
-Volumen de sopa/jugo 
-Cumplimiento horario 
-Publicación minuta 
-Publicación precios y cumplimiento precios 
-Cumplimiento oferta otros productos  
-Estado del menaje 
-Personal requerido y funciones del personal 
-Condiciones de suministro 
-Gestión de quejas y reclamos 
-Aplicación protocolo de atención 
-Publicación de piezas 
-Punto saludable 
-Implementación del programa de vigilancia nutricional 
-Pólizas al día 
-Informes de ejecución contractual 
-Documentos al día parafiscales y pago de obligaciones (Bienestar Universitario Sede 
Bogotá, 2014) 
El siguiente diagrama muestra las actividades a realizar para cumplir el objetivo de este 
procedimiento 
Diagrama 10. Proceso de seguimiento y evaluación de los expendios de alimentos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del procedimiento de evaluación y seguimiento 
a los expendios de alimentos. 
Procedimiento de apoyo a la adjudicación de espacios para el expendio de alimentos. El 
objetivo descrito para este procedimiento es:  
 Realizar el apoyo necesario para la adjudicación de los expendios de alimentos a 
personas naturales o jurídicas que presenten las condiciones requeridas para la 
prestación del servicio a la comunidad universitaria, asegurando el adecuado 
suministro y oferta de desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, comidas rápidas, 
bebidas y snack en las cafeterías y centros de producción del campus Sede Bogotá 
promoviendo un equilibrio nutricional, la calidad y oportunidad en la prestación del 
servicio así como la seguridad e inocuidad alimentaria. (Bienestar Universitario 
Nacional de Colombia, 2014) 
Diagrama 11. Proceso de apoyo a la adjudicación de espacios para expendio de alimentos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del procedimiento apoyo a la adjudicación de 
los espacios para el expendio de alimentos. 
• Procedimiento de convocatoria y adjudicación del apoyo alimentario estudiantil. 
Objetivo: 
o Seleccionar a estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica, mediante la 
aplicación de un instrumento para la valoración socioeconómica, con el fin de 
asignar un apoyo alimentario en especie, que contribuya al mejoramiento de sus 
condiciones y facilite la permanencia en la Universidad. (Bienestar Universitario, 
Sede Bogotá, 2011) 
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A continuación los pasos del procedimiento de convocatoria y adjudicación. 
















































Fuente: Elaboración propia a partir del procedimiento de convocatoria y adjudicación. 
• Procedimiento seguimiento a la entrega del apoyo alimentario estudiantil. El 
objetivo descrito para este proceso en su procedimiento es: “Realizar seguimiento a 
la entrega, uso y servicio del Apoyo alimentario estudiantil, a través del monitoreo 
permanente del servicio, con el fin propender por el buen uso del beneficio” 
(Bienestar Universitario Sede Bogotá, 2011). 
 
A continuación el procedimiento del seguimiento al apoyo, que más que al servicio y el 
producto en sí, es un seguimiento al uso por parte del estudiante. 





del beneficiario sobre 
corresponsabilidad o 
servicio
Evaluar Novedades Divulgar Evaluación
Realizar Seguimiento
Consolidar Asistencia Evaluar Servicio
Elaborar informe de 
gestión
 
Fuente: Procedimiento de seguimiento al apoyo alimentario Bienestar Universitario, 2011. 
• Procedimiento de corresponsabilidad del apoyo alimentario estudiantil. El objetivo 
de este proceso es: “Verificar el cumplimiento de las horas de corresponsabilidad 
institucional exigidas por el apoyo alimentario estudiantil, mediante el seguimiento, 
en las reglamentación, con el fin de motivar la responsabilidad social como parte del 
proceso de formación integral del estudiante” (Bienestar Universitario UNAL Sede 
Bogotá, 2011). 
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El proceso de corresponsabilidad es así: 















de solicitud. a 
dependencias
Recibir 






















Fuente: Procedimiento de corresponsabilidad al apoyo alimentario Bienestar Universitario, 2011. 
• Procedimiento de adjudicaciones del apoyo alimentario en casos de fuerza mayor o 
caso fortuito. El objetivo de este proceso es: 
Entregar por un período académico a estudiantes que se encuentran en situación de 
fuerza mayor o caso fortuito un apoyo alimentario en especie, a través de un proceso de 
adjudicación excepcional, que contribuya al mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas y facilite la permanencia en la Universidad. 
 
Para poder cumplir el objetivo, se llevan a cabo las siguientes actividades: 






























Fuente: Elaboración propia a partir de información del procedimiento de adjudicaciones del apoyo 
alimentario. 
Actualmente en la Sede Bogotá los profesionales reconocen la necesidad de documentar 
algunos procesos que no están documentados, como el apoyo parcial alimentario que 
consiste en que el estudiante de pregrado paga $4000 por su almuerzo y la Sede asume el 
restante y paga $1900. Este proceso beneficia a toda la comunidad estudiantil que no es 
beneficiaria del apoyo alimentario (Socioeconómico, 2016). 
4.6 Puntos nodales en temas de alimentación de estudiantes, Universidad Nacional, 
Sede Bogotá 
“Los puntos nodales son espacios físicos o virtuales donde convergen actores, normas, 
procesos y problemas, se toman decisiones, se concuerdan acuerdos y se elaboran normas 
sociales”. (Hufty, 2010) 
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4.6.1 Espacios de convergencia físicos  
Son pocos los espacios físicos de convergencia de actores en la gestión alimentaria en la 
Universidad, a continuación se describen los puntos nodales físicos que se tienen al 
segundo semestre del 2016. 
-El CASE (Comité de Apoyos Socioeconómicos Estudiantiles-CASE) es uno de los puntos 
nodales físicos identificados durante esta descripción. Este comité está integrado por: 
- El Director de Bienestar Universitario de Sede que convoca y preside.  
- El Jefe de la División o Sección del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico 
de Sede, quien por delegación del Director de Bienestar Universitario de Sede podrá 
convocar y presidir en caso de ausencia de este. 
- Dos Directores de Bienestar Universitario de Facultad, escogidos por los demás 
Directores de Bienestar Universitario de Facultad. 
- El Jefe de la División o Sección del Área de Acompañamiento Integral. 
- Un Representante Estudiantil a los Comités Asesores de Bienestar Universitario de 
Facultad- CABU, escogido por los demás representantes estudiantiles a los CABUS. 
Este comité es responsable de estudiar las solicitudes de apoyos socioeconómicos 
presentadas extemporáneamente, decidir cuando la disponibilidad de cupos es limitada, la 
prioridad de la adjudicación entre las solicitudes extemporáneas motivadas por fuerza 
mayor o caso fortuito y los estudiantes que quedaron en condición de elegibles en la 
convocatoria, estudiar y decidir sobre las solicitudes de adición de los apoyos 
socioeconómicos por un (1) periodo académico adicional, atender y responder las 
reclamaciones presentadas por los interesados, relacionadas con la adjudicación, prorroga, 
pérdida y solicitudes extemporáneas de los apoyos socioeconómicos (Universidad Nacional 
de Colombia, 2014). 
 
-Reunión Universidad-Operador. Estas reuniones se llevan a cabo cada vez que se 
presentan temas emergentes que resolver conjuntamente, es decir que no se tiene una 
frecuencia definida de reuniones (Socioeconómico, 2016). 
-Atención personalizada a estudiantes. El área de gestión y fomento socioeconómico tienen 
un horario de atención diario a inquietudes de los estudiantes de Lunes a Jueves de 2:00 
p.m a 5:00 p.m (Socioeconómico, 2016) 
4.6.2 Espacios de convergencia virtual 
La comunicación del área de gestión y fomento socioeconómico es generalmente escrita, a 
través de correo electrónico. Los correos electrónicos se originan de 
alimentariaagfs_bog@unal.edu.co. Los temas tratados a través de este espacio de 
convergencia son los relacionados con apoyo alimentario, por lo cual estas comunicaciones 
solo están dirigidas a los estudiantes beneficiarios del bono alimentario. 
Existe un medio masivo de comunicación para toda la comunidad y es a través de la 
Dirección de Bienestar Sede Bogotá, quienes informan novedades en la prestación del 
servicio. La Universidad cuenta con redes sociales tales como Twiter, Facebook e 
Instagram, a través de las cuales eventualmente se envía información sobre gestión 
alimentaria (Socioeconómico, 2016) y cuenta con el SIBU (Sistema de Bienestar 
Universitario), donde el estudiante puede acceder a información específica sobre el apoyo 
alimentario (corresponsabilidad). 
Para el manejo de quejas y reclamos la Universidad cuenta con un correo electrónico 
quejasyreclamos@unal.edu.co, donde los estudiantes pueden dirigir cualquier queja, 
reclamo y sugerencia respecto a la alimentación como también pueden solicitar 
información y enviar felicitaciones. 
Como se puede ver a pesar de existir varios espacios de comunicación, no existen puntos 
nodales comunes entre actores para deliberar respecto a la alimentación y las oportunidades 
de mejora a que haya lugar en el servicio, ni tampoco espacios de formación, promoción de 
hábitos saludables y educación alimentaria y nutricional, los puntos nodales existentes son 
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unidireccionales y están enfocados a la gestión del apoyo alimentario, olvidando al resto de 
la comunidad y no permitiendo la convergencia de todos los actores. 
 
5. Resultados II: Descripción de la experiencia de 
alimentación del estudiante en el campus a partir de 
triangulación de la información 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta estructurada física realizada a 
estudiantes, la cual obedece al componente cuantitativo de este estudio mixto, en la cual se 
agruparon las preguntas en cuatro módulos: Información general del encuestado, marco 
normativo, evaluación de la experiencia de alimentación y marco político. 
Todas las preguntas de esta encuesta buscaban a través de dicha agrupación entender la 
experiencia de alimentación del estudiante desde las variables analíticas de problema, 
actores, normas, procesos y puntos nodales  
5.1 Encuesta estructurada- caracterización de la población 
En total se efectuaron 396 encuestas de 40 preguntas a estudiantes en diferentes sitios 
geográficos de la Universidad, cuidando que la muestra incluyera estudiantes de diferente 
formación disciplinar. Para efectos del análisis fueron eliminadas encuestas por diferentes 
situaciones así: 9 encuestas vacías, 2 mal diligenciadas, 29 encuestas por número de 
matrículas menor a 2, y 2 por ser diligenciadas por estudiantes de posgrado. La 
caracterización que se presenta a continuación se obtuvo de la tabulación de un total de 354 
encuestas de 396 entrevistados. 
Gráfica 2. Distribución porcentual de sexo de los estudiantes encuestados y edad 
.  
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Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
En total la encuesta fue resuelta por 186 estudiantes hombres (52.5%) y 168 estudiantes 
mujeres (47,5). Las frecuencias de edad más altas en los encuestados estuvieron en las 
edades de 18, 20 y 21 años. 
Gráfica 3. Distribución de estudiantes encuestados por facultades y por zonas 
 
 
Fuente:Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El mayor número de estudiantes encuestados pertenece a las facultades de Ciencias 
Humanas, Ingenieria y Medicina, siendo coincidencialmente las facultades con un mayor 
 
número de estudiantes matrículados en la Sede Bogotá. La gráfica de zonas muestra la 
participación de estudiantes de diferentes zonas geográficas de la Universidad, siendo 
mayor la participación de estudiantes de las zonas 200, (Ciencias Sociales) y 400 
(correspondientes a Ciencias e Ingenieria). 
Gráfica 4. Distribución porcentual de estudiantes encuestados por número de matrícula a 
fecha de encuesta 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
La frecuencia más alta en número de matrículas de los estudiantes encuestados se encuentra 
en tercera matrícula (15.6%), cuarta (15%), octava (11,9%) y sexta (10,8%). 
Gráfica 5. Tipo de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, estudiantes 
encuestados 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
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El porcentaje más alto de estudiantes 93,5% (331) de los encuestados ingresó a la 
Universidad por admisión regular . 




Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 73.3% (331) de los estudiantes encuestados tienen como forma más frecuente para 
movilizarse de la casa a la Universidad el transporte público, seguido del un 12,8 %(45) 
que usa bicicleta. Del total de estudiantes encuestados el 32% tarda entre 45 minutos y una 
hora en desplazarse de su casa a la Universidad, seguido de un 24% que tarda entre una 
hora y dos horas. 
Gráfica 7. Conocimiento del apoyo alimentario de Bienestar Universitario, beneficio y 
fuente de financiamiento del apoyo 
 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
Del total de 354 estudiantes encuestados el 88,1(312) % de ellos conoce el apoyo 
alimentario, el 80,2%(284) del total de encuestados no goza de este beneficio y el 
19,8%(70) restante sí. De los estudiantes con apoyo alimentario el 81,4% reconoce que la 
fuente de financiación de su apoyo es Bienestar de Sede, el 15,7% Bienestar de Facultad y 
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Gráfica 8. Fuente de financiamiento del dinero destinado al almuerzo 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
La principal fuente de suministro de dinero del estudiante para la adquisición de su 
almuerzo proviene de sus padres. 
Gráfica 9. Porcentaje de dinero para gastos del estudiante destinado a la compra de 
alimentos y dinero diario disponible para compra de alimentos en el campus  
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 24,9% (88) de los estudiantes encuestados dedica el 50% de su dinero para gastos diarios 
a la compra de alimentos seguido de un 22,1% (78) que dedica el 70% de su dinero a la 
compra de alimentos mientras un 21,2% dedica menos del 20% de su dinero a la compra de 
 
alimentos que equivale al mismo porcentaje que tiene apoyo alimentario. El 33,5% (118) de 
los estudiantes dispone de $4000 a $6000 para la compra diaria de alimentos en el campus, 
el 31,5%(111) dispone de menos de $4000 pesos y un 34,9% dispone más de $ 6000 para la 
compra de alimentos en el campus. 
Gráfica 10. Proveniencia diaria del almuerzo que consume el estudiante entre semana 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 34,4% (118) de los estudiantes encuestados lleva el almuerzo de su casa a la 
Universidad, el 21,9 % (75) lo compra en los servicios de alimentos de la Universidad y el 
19,8% (68) lo recibe del apoyo alimentario. Vale la pena anotar que el 8,2% de los 
estudiantes compra el almuerzo en la venta no formal (chaza) de la Universidad. 
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5.2 Perfil de los estudiantes encuestados-análisis multivariado 
Gráfica 11. Primer plano factorial-Resultado encuesta 
 
Fuente: Análisis estadístico multivariado-Encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
La gráfica del primer plano factorial nos muestra la distribución de los 354 estudiantes en 
perfiles, el perfil 1 (color negro) responde a estudiantes que poco viven su experiencias de 
alimentación en  la Universidad, el perfil 2 (Color Rojo) son aquellos estudiantes que viven 
con alguna frecuencia su experiencia de alimentación en el campus, pero que por lo general 
traen el almuerzo de su casa y el perfil 3 (color verde ) a estudiantes que viven a diario 
experiencias de alimentación en la Universidad y que por lo general tienen apoyo 
alimentario. 
 
Gráfica 12. Clasificación jerárquica de estudiantes que respondieron la encuesta 
 
Fuente: Análisis estadístico multivariado-Encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
En el eje x de esta gráfica se ubican los 354 estudiantes que respondieron la encuesta y la 
ganancia de inercia de acuerdo a sus respuestas  muestran una clara agrupación de los 
datos; la clasificación jerarquica de los estudiantes , confirma la prevalencia de tres perfiles 
de estudiantes, confirmando la información del primer plano factorial. 
Cuando el número de cluster es grande  los individuos son mas parecidos, a medida que se 
hace menor el número de cluster  los individuos dentro de cada uno, ya no son tan similares 
por tanto  hay una ganacia de inercia al disminuir el número de cluster. 
La disminución del número de cluster implica aumento en la inercia.
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Esta gráfica muestra la organización de los datos en base a las respuestas dadas y su 
clasificación en clústers. 


















Fuente: Análisis estadístico multivariado-Encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
De acuerdo al análisis multivariado, los estudiantes que respondieron la encuesta se 
clasificaron claramente en 3 perfiles; estudiantes perfil 1 aquellos estudiantes que poco 
contacto tiene con los servicios de suministro de alimentos en la Universidad, los cuales se 
encuentran en un 33%, no viven la experiencia de alimentación con frecuencia dentro de la 
Universidad, estudiantes perfil 2 como aquellos que consumen eventualmente los alimentos 
en los servicios de suministro de alimentos institucional pues compran por lo general su 
almuerzo o eventualmente lo traen de la casa, son alrededor de un 50% y el perfil 3, 
estudiantes que viven la experiencia a diario, siempre consumen sus alimentos en los 
servicios de alimentación institucionales y por lo general son sujetos de derecho del apoyo 
alimentario que son alrededor del 17% de los estudiantes. Porcentualmente son más los 
estudiantes que tienen experiencias de alimentación en el campus, pero no necesariamente 
consumen el suministro que allí preparan.  
Anexo G. Datos numéricos clúster análisis multivariado 
 
Clúster 1-Estudiante perfil 1 
Estudiantes que no tienen beneficio de apoyo alimentario, suelen almorzar en la casa, no 
conocen la normatividad asociada al suministro de alimentos en la Universidad, consideran 
que los espacios donde se brindan alimentos en el campus no contribuyen con estrategias a 
la formación de hábitos de vida saludable ni de formación ciudadana. Adicional, no 
conocen los mecanismos de participación para aportar al mejoramiento de los servicios de 
alimentos ni tampoco los procedimientos, reglas o normas administrativas relacionadas al 
aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos en la Universidad, ni un sitio 
físico o virtual en el cual encuentre información relevante sobre los servicios de 
alimentación institucionales. 
Por otro lado, suelen considerar bajo o inexistente el grado de interacción (coordinación, 
comunicación, cohesión) que existe entre los actores involucrados en el tema de 
alimentación en la Universidad, no se encuentran satisfechos o les son indiferentes los 
servicios de suministro de alimentos de la Universidad y afirman que es poco importante el 
tema de la alimentación dentro la Universidad. 
Tienden a calificar la calidad de la comida ofrecida, el servicio del personal y las 
condiciones de los establecimientos de alimentación institucionales por debajo de la 
calificación promedio. Así mismo, son los estudiantes que peor califican los atributos de la 
oferta de alimentos en los servicios de alimentación institucionales. Son en general los 
estudiantes que más tiempo llevan en la Universidad 
Clúster 2- Estudiante perfil 2 
Estudiantes que no tienen beneficio de apoyo alimentario, suelen llegar a la Universidad en 
transporte público, su principal fuente de ingresos son aportes de los padres, la mayoría de 
veces compran la comida en los servicios de alimentos del campus y consideran que los 
espacios donde se brindan alimentos en la Universidad contribuyen con estrategias a la 
formación de hábitos de vida saludable y de formación ciudadana. 
Por otro lado, suelen considerar medio o alto el grado de interacción (coordinación, 
comunicación, cohesión) que existe entre los actores involucrados en el tema de 
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alimentación en la Universidad y afirman que es importante el tema de la alimentación 
dentro la Universidad. 
Finalmente, son estudiantes que tienden a calificar la calidad de la comida ofrecida, el 
servicio del personal, las condiciones de los establecimientos de alimentación 
institucionales y los atributos de la oferta de alimentos en la Universidad ligeramente por 
encima de la calificación promedio. Son en general los estudiantes que menos tiempo 
llevan en la Universidad. 
Clúster 3.- Estudiante perfil 2 
Estudiantes que conocen y tienen el apoyo alimentario de la Universidad, siendo este su 
principal fuente de suministro para adquirir el almuerzo y por ende la mayoría de veces 
almuerzan como resultado de dicho apoyo, dedicando menos del 20% de su dinero a la 
compra de alimentos en el campus. Por otro lado, suelen conocer los mecanismos de 
participación para aportar al mejoramiento de los servicios de alimentos dentro de la 
Universidad y de un sitio físico o virtual en el cual encuentran información relevante sobre 
los servicios de alimentación institucionales. 
Así mismo, tienden a estar satisfechos con los servicios de alimentos de la Universidad y 
consideran muy importante el tema de la alimentación. Son los estudiantes que mejores 
calificaciones dan a la calidad de la comida ofrecida, el servicio del personal que atienden 
los servicios de alimentación y los diferentes atributos de la oferta de alimentos 
institucional de la Universidad. 
5.3 Análisis  paralelo de  información cuantitativa y cualitativa. 
5.3.1 Descripción de la experiencia de alimentación-Variable “procesos”. 
La triangulación y análisis de la información se realizó basada en la información obtenida 
en la encuesta cerrada, la entrevista semi-estructurada y el grupo de discusión en relación 
con la experiencia de alimentación con las unidades analíticas del MAG (problema, 
procesos, normas, actores y puntos nodales). En este capítulo se hará la discusión en torno a 
la unidad analítica “procesos”. 
 
Los procesos son sucesiones de Estados por los cuales pasa un sistema. Introducen la 
historicidad de los modelos de gobernanza. De esta forma, es posible para un objeto dado, o 
un punto nodal, identificar secuencias que permitan evaluar la dirección por la cual 
evolucionan esos procesos y de localizar los factores favorables al cambio. El análisis de los 
procesos de cambio busca identificar los patrones de evolución de los puntos nodales, la 
trama de interacciones entre actores y su relación con los cambios de las reglas de juego. 
(Hufty, 2010) 
Durante este estudio buscamos indagar a todos los actores respecto al conocimiento de los 
procesos asociados a la alimentación dentro del campus de la Universidad, la pregunta 
inspiradora fue: ¿Qué procesos llevan a cabo ustedes para garantizar la experiencia de 
alimentación de los estudiantes en el campus? a lo cual ellos respondieron: 
Actor Político Administrativo: 
 Nosotros para garantizar la experiencia de alimentación del estudiante llevamos a cabo los 
procesos de administración de expendios de alimentos, operación de expendio de alimentos, 
seguimiento y evaluación a expendios de alimentos, apoyo y adjudicación de espacios para 
expendio de alimentos, convocatoria y adjudicación de apoyos socioeconómicos 
estudiantiles, corresponsabilidad de apoyos socioeconómicos y adjudicación de apoyos 
socioeconómicos. (APA1, 2016) 
El actor objetivo manifestó frente al tema lo siguiente: 
Nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad bastante amplio, dentro del cual tenemos 
unos procesos de apoyo y están certificados, esos procesos están certificados con la norma 
ISO 9000 2008, entonces qué ocurre, dentro de esos procesos tenemos el proceso contable, 
el proceso de recurso humano, donde tenemos todo lo de salud ocupacional, seguridad, 
evaluación capacitación del personal, tenemos el área de compras que es muy importante en 
nuestro proceso y tenemos área de mantenimiento; pero además de eso tenemos nuestro 
proceso de alimentos, dentro del proceso de alimentos tenemos planeación, producción y 
entrega del servicio y este a su vez tiene proceso de acopio donde está nutrición, calidad, 
centro de acopio, programación y ventas, entonces tenemos una estructura muy bien 
organizada, tenemos todo escrito bien documentado, mapas de procesos y procedimientos. 
[...] 
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Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que estamos hace 170 años en el 
mundo y aquí en Colombia hace 50 años, con el tema de los alimentos tenemos una 
experiencia de 30 años, la cual nació a raíz de la necesidad de obtener recursos para 
poderlos invertir en nuestro objeto social. 
[...] 
Nuestra organización es súper bella es muy bonita, porque nosotros trabajamos con 
población en alto riesgo, hemos trabajado con desvinculados del conflicto armado, con 
menores infractores de la ley, con niños que están en riesgo de salir a calle entonces 
nosotros creemos en los procesos de prevención y tenemos muchos programas sociales de 
hecho este es nuestro fuerte, la Asociación Cristina de Jóvenes ha sido creada para eso, para 
trabajar con las personas menos favorecidas.  
[...] 
El hecho de tener los servicios de alimentos es algo que nos contribuye a apoyar, por eso 
digo que ustedes también cuando contratan nuestros servicios están ayudando a transformar 
vidas, nosotros administrativamente tenemos una organización desde el punto de vista 
financiero y de recursos humanos muy buena y desde el punto de vista de los alimentos 
tenemos procesos muy bien estructurados. [...] (sic) (AO1,, 2016) 
Actor beneficiario- Grupo de discusión: 
En cuanto a procesos en el grupo de discusión la pregunta inspiradora fue: ¿Conocen 
ustedes procesos asociados con la alimentación en la Universidad Nacional de Colombia? 
Todos respondieron No (Bogotá, 2016). En cuanto a información cuantitativa, se preguntó 
a los estudiantes encuestados: ¿Conoce usted los procesos asociados (contratación, 
planeación, ejecución y control) al suministro de alimentos institucional dentro del campus 
de la Universidad Nacional de Colombia? A lo cual respondieron así: 
 
Gráfica 14. Conocimiento de los procesos asociados al suministro de alimentos 
institucional 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 92,7% (328) de los encuestado respondió No, frente un 7,3% que respondió Sí. 
Lo anterior muestra que el actor beneficiario no está informado frente a los procesos 
relacionados con la alimentación, cuando de una u otra forma el estar informado lo hace 
partícipe del seguimiento y control del mismo servicio y esto a su vez lo hace un veedor. 
Respecto a los mecanismos utilizados por los estudiantes para comunicar una queja o 
reclamo relacionado con los servicios de alimentación institucional y el conocimiento de 
los estudiantes de las obligaciones contractuales del operador relacionadas con el 
suministro de alimentos en la Universidad, los estudiantes respondieron así: 
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Gráfica 15. Mecanismos usados para tramitar quejas o reclamos y conocimiento de las 
obligaciones contractuales del operador 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 34,7% de los estudiantes no utiliza ningún mecanismo de participación institucional para 
tramitar una queja o reclamo frente al suministro de alimentos, el 28,4% lo hace a través de 
la Dirección de Bienestar de la Facultad, seguido de un 15,5% que lo hace directamente con 
el operador. El 96,9 % de los estudiantes no conoce las obligaciones contractuales del 
operador de suministro de alimentos. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la revisión documental de fuentes secundarias y la 
información obtenida de las fuentes primarias en entrevistas y grupo de discusión, se halla 
que los procesos de los diferentes actores no se encuentran alineados en función de 
garantizar una experiencia de alimentación en un marco de gobernanza y SAN, pues dentro 
de los procesos documentados y mencionados no se le da prioridad a garantizar la 
alimentación como un derecho, en términos de asegurar oportunidad, acceso, cantidad y 
consumo, con poca atención al tema de la calidad, así como también se evidencia un actor 
beneficiario desinformado frente a las obligaciones de quien presta el servicio. (Alcaldía 
Mayor, 2007). 
El actor institucional tiene todos sus procesos en función del cumplimiento contractual, la 
adjudicación de espacios para el suministro de alimentos en la Sede y procesos para todo lo 
relacionado al apoyo alimentario, pero no tiene procesos para interactuar con otros actores 
en función del mejoramiento continuo del suministro, como tampoco cuenta con procesos 
que busquen garantizar la SAN en todas sus dimensiones, de la seguridad ambiental, 
procesos relacionados con educación ambiental, la separación de residuos en la fuente, 
campañas de cero residuos; seguridad nutricional, procesos relacionados con el tipo de 
alimentos a ofertar, selección de productos, educación alimentaria y nutricional, hábitos de 
consumo; seguridad alimentaria, procesos relacionados con oferta saludable, 
disponibilidad, comercialización con productores locales y seguridad humana, procesos 
relacionados con la oportunidad al acceso y control de precios (PNUD, 1994). 
El actor objetivo tiene sus procesos en función de una próxima certificación de calidad, lo 
cual favorece la experiencia de alimentación del estudiante en el futuro, pues una vez 
certificados en esta norma internacional ISO 9001 versión 2008, hace que tengan que 
desarrollar procesos en función de medir la satisfacción del cliente y buscar el 
mejoramiento continuo de su servicio y para ello es altamente probable que tengan que 
incluir procesos de evaluación y seguimiento a la satisfacción de los estudiantes (Secretaria 
Central de ISO, 2008). 
Por otro lado es favorable que el actor objetivo sea una fundación cuya función social es 
ayudar población vulnerable. Esta fundación puede aliarse con la Universidad para ampliar 
la cobertura en suministro de alimentación a los estudiantes restantes de los 4813 
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estudiantes excentos de matrícula de los cuales hoy solo reciben el beneficio 1874 y así de 
forma cooperada favorecer a la fundación para que allí mismo pueda ejercer su carácter 
social (Profesional de Bienestar, 2016). 
Como factor favorable a la variable “procesos” se encuentra que todos los actores están 
comprometidos con el suministro de alimentación a su manera, basta con enfocar los 
esfuerzos en función de la experiencia de alimentación del estudiante mas allá del apoyo 
alimentario, en un marco de gobernanza y SAN. 
 5.3.2 Descripción de la experiencia de alimentación-Variable “actores” 
En este capítulo se hará la discusión en torno a la unidad analítica de “Actores”. De acuerdo 
a la definición de Prats encontramos que actores son “todo individuo, organización o grupo 
con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o 
procedimientos de toma de decisiones y de soluciones en conflictos colectivos” (Prats, 
2001). 
Los actores relacionados con la experiencia de alimentación de los estudiantes en el campus 
son muchos, sobre todo si consideramos todos los actores político administrativos que 
deben garantizar el derecho a la educación y a la alimentación (Ver pág. 82, Diagrama 6. 
Actores involucrados en la experiencia de alimentación del estudiante en el campus de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá). 
Durante el estudio nos centramos en los actores con responsabilidad directa con el 
suministro de alimentación de los estudiantes, estos actores son: en representación del actor 
político administrativo, la Jefe de Gestión y Fomento Socioeconómico de la Universidad 
Nacional Sede Bogotá; como actor objetivo, invitamos al mayor operador de suministros en 
el campus, la Asociación Cristiana de Jóvenes y su equipo directivo; y como actor 
beneficiario a los estudiantes, quienes compartieron sus opiniones en el grupo de discusión. 
Este estudio buscó indagar sobre las relaciones existentes entre actores involucrados en el 
suministro y para esto se preguntó a los estudiantes a través de la encuesta cerrada: 
¿Conoce usted quiénes son los operadores de los servicios de alimentación institucional en 
la Sede Bogotá? Pregunta a la que respondieron así: 
 
Gráfica 16. Conocimiento del operador del servicio de alimentación en la Sede Bogotá, por 
parte de los estudiantes 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 69,6% (245) de los estudiantes no conoce a los operadores de los servicios de suministro 
de alimentación frente a un 30% que dice conocerlos. 
Para entender la interacción entre actores se solicitó a los estudiantes que evaluaran (alto, 
medio, bajo e inexistente) el grado de interacción (coordinación, comunicación, cohesión) 
que existe entre los actores involucrados en el tema de alimentación en la Universidad, a lo 
cual respondieron así: 
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Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
En general los estudiantes consideran que su relación en función del tema de alimentación 
con otros estudiantes es alta en un 59,7% y media en un 32%; con el operador el 45.9% de 
los estudiantes la considera media y 35,3 % la considera baja; con el área de bienestar el 
43,1 % la considera baja y un 39,4 la considera media; y el 45,6% de los estudiantes 
considera que la relación entre actores estudiante-operador-bienestar es baja frente a un 
26,9% que la considera media y un 24,9% que la considera inexistente. 
En el grupo de discusión frente a la pregunta: ¿identifican ustedes a los actores 
involucrados en la cuestión alimentaria en la Universidad? Cuatro estudiantes de seis 
respondieron con un rotundo no, uno de ellos dijo: 
 No, y de hecho me parece muy importante que se haga como, pues no sé de parte de la 
Universidad, el Departamento de Nutrición, no sé quién hace eso, como una campaña 
informativa, para alcanzar los más posibles. Yo la verdad quedé muy impresionado cuando 
me pasaste la encuesta esa, la piloto, hace 8 días “¿conoce tal cosa?” “no” “¿conoce tal 
otra?” “no” y en realidad es el común. Nadie conoce un carajo y sí nos vivimos quejando de 
todo, entonces sí es, es muy importante digamos conocer esas cosas. (sic) (Bogotá, 2016) 
Otro estudiante representante estudiantil de Ciencias Humanas respondió: “Creo que los de 
la fundación cristiana [...] y yo porque siento que yo vengo como de la, de la movida 
estudiantil entonces está ‘ah que cambiaron el este... que...’” (Bogotá, 2016). 
 
En entrevista semi-estructurada a actores, el actor político administrativo encuentra en la 
entrevista la necesidad de revisar la relación entre actores y dice: 
 Es necesaria una definición clara y objetiva del alcance y participación de cada uno de los 
actores (productores, consumidores, intermediarios, apoyo), así como una ampliación de 
normatividad existente respecto a derechos, deberes, sanciones, obligaciones y otros, como 
también concientizar a los actores respecto a la importancia de su rol como formuladores de 
política, beneficiarios de apoyo, tomadores de decisión y su impacto. (APA1, 2016) 
El actor objetivo frente a las preguntas:¿Como ven la relación con los diferentes actores? 
Hay algo que podría estar mejor?, ¿ven que los actores acompañan esa actividad o hay algo 
que podría mejorar? Respondió: 
Sería importante abrir espacios para revisar temas, planes de mejora, experiencia, podría 
haber un espacio semanal o cada dos semanas y tratar los temas y darles trámite lo antes 
posible donde intervengan los actores. ¿No?, donde haya representación de todos los actores 
de los estudiantes, de Bienestar e incluso de mantenimiento de nutrición e incluso de 
contratación, porque a nosotros nos ha pasado que a veces llega el contrato con unas 
cláusulas con las cuales sentimos que no hemos sido escuchados, solamente ahí están y así 
es, no tuvimos la oportunidad de decir eso sí o no. (AO1, 2016) 
En un estudio se hace difícil aislar las unidades analíticas del Marco Analítico de 
Gobernanza, pues una variable tiene que ver necesariamente con otras, tal es el caso de los 
actores .Los actores son los llamados a hacer realidad las normas y a ajustar las normas en 
caso de ser necesarias y son también quienes están inmersos en los procesos. 
La información cuantitativa y cualitativa del estudio nos muestra que los actores 
involucrados no reconocen entre ellos la importancia del papel que cada uno tiene en la 
búsqueda del mejoramiento del servicio de alimentación, el actor político administrativo 
está limitado a garantizar el suministro per se, sin entender la realidad del actor objetivo y 
las necesidades del actor beneficiario. Lo mismo ocurre con el actor objetivo, está 
concentrado en entregar el suministro de acuerdo a su obligación contractual sin entender 
las necesidades del actor político administrativo y el actor beneficiario. 
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Si analizamos en un marco de gobernanza, los actores no están interactuando con 
homogeneidad interna respecto a los valores e intereses que defienden y los objetivos que 
persigue el suministro de alimentos, cada uno está atendiendo su responsabilidad sin 
detenerse a pensar en las realidades del otro (Peter Knoepfel, 2008). Se encuentra que los 
actores involucrados con el suministro de alimentación en la Universidad Nacional, Sede 
Bogotá, no tienen objetivos conjuntos basados en una visión a futuro que oriente sus 
acciones en función de las ideas compartidas y el interés común.  
Siendo la alimentación un derecho constitucional, se evidencia que no hay garantía de 
participación efectiva y significativa de todos los actores involucrados en función de 
garantizar la experiencia de alimentación, así como también es evidente que no se cuenta 
con una participación activa, libre, permanente, informada y genuina en los procesos por 
parte de los actores (Cecchini, 2015). 
El actor político administrativo no está promoviendo la institucionalidad en este tema, pues 
no ha informado a los estudiantes sobre el marco institucional y jurídico relacionado con la 
alimentación en la Universidad y por ende no está promoviendo la veeduría ciudadana y la 
rendición de cuentas del actor objetivo.  
Es preocupante que casi el 25% de los estudiantes consideren inexistente la relación entre 
actor político administrativo, actor objetivo y actor beneficiario. Durante el estudio y como 
motivador del cambio, cada actor reconoció la importancia de mejorar la relación entre 
actores, lo que hará posible un fortalecimiento de dicha interacción en el mediano plazo. 
5.3.3 Descripción de la experiencia de alimentación-Variable “normas” 
En este capítulo se hará la discusión en torno a la unidad analítica de gobernanza “normas”. 
La construcción de las reglas de juego constituye una dimensión central de la gobernanza. 
Los arreglos entre los actores explican la institucionalidad determinada, conformada por 
distintas normas (formales e informales) que orientan las decisiones y/o el comportamiento 
de sus actores. Las normas asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza: orientan el 
comportamiento de los actores y son modificadas por la acción colectiva. (Hufty, 2006) 
 
En este estudio se quiso indagar respecto al conocimiento de los actores sobre metanormas, 
normas regulativas y normas institucionales y sobre la experiencia normativa del estudiante 
en temas relacionados con la alimentación, encontrando ante las preguntas ¿Conoce usted 
la normatividad internacional asociada al derecho a la alimentación? ¿Conoce usted la 
normatividad nacional asociada a la SAN, manipulación higiénica de alimentos y 
promoción de hábitos saludables en instituciones educativas? y ¿Conoce usted la 
normatividad institucional asociada al suministro de alimentos en la Universidad Nacional 
de Colombia? Encontrando como respuesta lo siguiente: 
Gráfica 17. Conocimiento de la normatividad internacional, nacional e institucional en 
alimentación del estudiante  
 
 
Fuente: Análisis estadístico encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
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El 86,6% (305) de los estudiantes no conoce la normatividad internacional asociada al 
derecho a la alimentación, el 72,9% (256) no conoce la normatividad nacional asociada a la 
SAN, la manipulación higiénica de alimentos y la promoción de hábitos saludables en 
establecimientos educativos en Colombia y el 94,3% no conoce la normatividad 
institucional asociada al suministro de alimentos en la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. 
El estudio también buscó indagar si en la experiencia de alimentación el estudiante vivía 
aún sin conocer las normas, experiencias asociadas a la normatividad; Ley 1355 de 2009, es 
decir iniciativas estratégicas (señalización, comunicación, habladores, en fin) o educación 
alimentaria y nutricional, encaminadas a prevenir las enfermedades crónicas no trasmisibles 
a través de promoción de hábitos alimentarios saludables en los establecimientos 
educativos y lo expuesto en la política de seguridad alimentaria del distrito capital, Decreto 
508 de 2007, respecto a experiencias en formación ciudadana dentro de los comedores de 
establecimientos educativos públicos y privados. 
Para lo anterior se hicieron las siguientes preguntas: ¿Considera usted que los espacios 
donde se brindan alimentos en la Universidad Nacional contribuyen con estrategias para la 
formación de hábitos de vida saludable? y ¿Considera usted que hoy los espacios donde se 
brindan alimentos en la Universidad aportan con iniciativas a la formación ciudadana? 










Gráfica 18. Consideración del estudiante respecto a la promoción de hábitos saludables y 
formación ciudadana en los servicios de alimentación institucionales. 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 55% de los estudiantes consideran que la Universidad contribuye con estrategias para la 
formación de hábitos de vida saludable, frente a un 45% que considera que no y un 53,9% 
de los estudiantes que considera que la Universidad aporta a la formación ciudadana en los 
espacios donde se brindan alimentos, frente a un 46,1% que considera que no. Aquí se 
evidencia una oportunidad de mejora para los servicios institucionales de suministro de 
alimentos en la Universidad; los comedores deben convertirse en un aula más, en un 
espacio de aprendizaje. 
El actor político administrativo ante la pregunta orientadora ¿Qué normas internacionales, 
nacionales o institucionales contemplan o rigen sus actividades en la gestión alimentaria 
que llevan a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá? Respondió: 
“Nacionales tenemos en cuenta la Resolución 2674 de 2013 e Institucionales el Acuerdo 04 
de 2014 que rige los apoyos socioeconómicos, así como también el Manual de contratos y 
convenios” (APA1, 2016). 
Frente a la misma pregunta el actor objetivo respondió: 
 Como empresa que tiene suministro de alimentos, a nosotros nos toca regirnos a todo el 
tema alimentario que tiene Colombia. Actualmente en Colombia está vigente para estos 
servicios de alimentación la norma 3075 resolución 2674, que es la norma madre de todo el 
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tema alimentario, de ahí parte todo el tema de la siguiente normatividad, de ahí que 
nosotros nos acoplemos a este decreto en un 100 porciento y nos rijamos actualmente por 
todo el tema de las ISO que se ha vuelto más que un tema de moda un tema obligatorio en 
todos los ámbitos y en el alimentario no ha dejado de ser un tema que influya mucho, por 
eso nosotros también estamos regidos por la ISO 9001 versión 2008. 
[...] 
Por eso también nosotros cumplimos con la política que tiene que ver con salud 
ocupacional, seguridad industrial con todo el tema de medio ambiente, es decir toda la 
norma que haya que cumplir, las cumplimos nosotros. También las financieras, todo el tema 
de salud ocupacional, son otros los profesionales que se ocupan de eso y por eso no 
tenemos toda la información pero tenemos cumplimiento de toda la normatividad en el área 
financiera, salud ocupacional, recursos humanos y hay una persona incluso frente a cada 
cosa, tenemos nuestra directora de gestión de calidad también y todo lo que haya que 
cumplir en eso lo debemos asegurar. (AO2, 2016) 
Frente a la normatividad, el actor objetivo expresó que: 
dentro de las oportunidades que tiene la Universidad para mejorar la experiencia de 
alimentación del estudiante en el campus de la Sede Bogotá está la normatividad, donde se 
debe hacer formulación de políticas integrales, es decir, objetivos a cumplir, fuentes de 
recursos y actores participantes, se debe hacer una planeación a mediano y largo plazo, se 
deben formular y definir derechos y deberes de los actores que participan (política), se 
deben formular planes de acción integrales y consensuados con todos los actores que 
participen así como también formular un plan maestro de alimentación para todo el campus 
universitario y se deben establecer las modalidades de entrega de alimentación (caliente, 
cruda, monetaria y otras). (APA1, 2016) 
En el grupo de discusión frente a la pregunta: ¿Conocen ustedes la normatividad nacional, 
internacional, institucional, local, relacionada con alimentos? cinco estudiantes de 6 
respondieron que no y tan solo una estudiante dijo: 
No y si me escucha el profesor de Derecho Internacional Público me mata, pero sí creo que 
tienen como una obligación colegios y universidades de generar cierta facilidad a personas 
 
que lo necesitan [...]a la alimentación y tienen como la obligación con todo el territorio que 
no tiene la capacidad (sic). (Bogotá, 2016)  
Después de revisar las fuentes secundarias de información respecto a las normas que rigen 
el asunto alimentario en Colombia relacionadas con el suministro de alimentos, de describir 
las metanormas, normas constitutivas e institucionales en alimentación y después de 
entrevistar a los actores político administrativos y objetivos, se encuentra que no conocen la 
dimensión normativa del tema que gestionan. 
Se esperaría que todos conocieran que la alimentación es un derecho consagrado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de Naciones Unidas, 
artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre 
otros, la alimentación, [...] la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” 
(Naciones Unidas, 2016). 
Se esperaría también que conocieran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), artículo 11: 
 Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 
(OSAN, 2013) 
Desconocer un derecho por parte de los actores involucrados hace que estos no se 
empoderen y no se centren en su exigibilidad, que no haya un estímulo para la organización 
social en términos de organizarse para la denuncia frente a la formulación, seguimiento y 
control de la politica pública, no hay una promoción de sujetos de derechos activos. 
Reconocer la alimentación como un derecho de los estudiantes haría que el Estado 
colombiano y su institución, la Universidad Nacional de Colombia, destine mas recursos 
para garantizar cobertura, infraestructura y todo lo que está afectando hoy la SAN de los 
estudiantes. 
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En cuanto a las normas constitutivas es claro que los actores involucrados en el suministro 
de alimentos en la Universidad no conocen en su totalidad el esquema normativo que rige 
sus acciones, unicamente se centran en la resolución 2674 de 2013 que corresponde a 
buenas prácticas de manufactura, pero deconocen que en el país y en el distrito existen otras 
normas como la Política de Seguridad Alimnetaria; como también desconocen por 
completo las obligaciones que tienen por la ley 1355 de 2009 de adelantar estrategias para 
promover una alimentación balanceada y saludable, y propiciar ambientes que ofrezcan 
alimentación, que permitan a los estudiantes tomar decisiones adecuadas en sus hábitos de 
vida (Congreso de la República de Colombia, 2009). 
Las normas intitucionales existentes en la Universidad respecto al tema alimentario se 
limitan a temas de adjudicación, corresponsabilidad y gestión en el apoyo alimentario, 
igualmente dichas normas no son conocidas por los actores, incluido el actor politico 
administrativo o institucional, a excepción del Acuerdo 4 de 2014. Todas las normas son 
Top Down, se han creado en el nivel central sin participación de los actores y se bajan para 
su implementación (Deubel, 2015).  
Como aspectos positivos para facilitar un cambio, tanto la normatividad internacional como 
la nacional contienen las normas necesarias para entrar a documentar y operacionalizar en 
el nivel institucional y, al parecer, se cuenta con la disposición por parte de los actores para 
hacerlo. 
 
5.3.4 Descripción de la experiencia de alimentación-Variable “puntos nodales” 
En este capítulo se hará la discusión en torno a la unidad analítica de gobernanza desde los 
“puntos nodales”. 
 Se entiende por puntos nodales las “interfaces sociales” definidas en espacios físicos o 
virtuales (por ejemplo, una mesa de negociación, el consejo comunal, etc.), en donde 
convergen varios procesos, actores y normas, que producen efectos, aisladamente o en 
interacción con otros, sobre la variable dependiente estudiada. (Hufty, 2006) 
El estudio pretendió identificar los espacios físicos o virtuales de interacción de actores 
relacionados con el tema de la alimentación en la Universidad Nacional Sede Bogotá y los 
mecanismos de participación de actores en la búsqueda de soluciones al problema común: 
la alimentación. 
Para esto se indagó a los actores en la entrevista semi-estructurada con la pregunta 
orientadora: ¿Qué canales de comunicación e interacción utiliza usted para intercambiar 
ideas, sugerencias o quejas en la gestión alimentaria que le compete? Frente a lo cual 
respondieron respectivamente, actor político administrativo:  
Nosotros contamos con dos tipos de canales de comunicación, escritos y orales, dentro de 
los escritos tenemos virtual: correo electrónico y redes sociales, PQRS (sistema de quejas y 
reclamos) y encuestas de satisfacción; y dentro de los orales tenemos: presencial (atención 
personalizada) y reuniones de seguimiento. (APA1, 2016) 
A la misma pregunta el actor objetivo respondió: “Cuando se presenta una queja el 
conducto es que el estudiante envía un correo a Bienestar y Bienestar nos lo envía a 
nosotros”. Frente a la corta respuesta anterior se insistió ampliando la pregunta ¿Si hay una 
sugerencia para mejorar el servicio, cómo la manejan, cómo la canalizan? o de pronto una 
sugerencia de ustedes mismos, una sugerencia para ser mejores ¿cómo la canalizan?  
Al interior tenemos un equipo de 8 personas aparte del personal operativo tenemos 4 
administradores y 4 técnicos de alimentos que son los que deben asegurar que todo se 
cumpla, pero si ellos ven situaciones que no son, que hay que mejorar, ellos se comunican 
conmigo y si yo veo que le puedo resolver sola, bien, le doy curso o si no pido una cita con 
Bienestar para canalizarla, pero yo sí creo que, a lo mejor hay aquí una oportunidad de 
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mejorar en la creación de un comité periódico para poder implementar acciones, analizar 
cosas y mejorar, pero estos espacios la verdad no están, o sea, si hay una reunión es por 
solicitud de ellos por alguna cosa puntual o una reunión que nosotros solicitemos. (A01, 
2016) 
En cuanto al actor beneficiario frente a la pregunta orientadora ¿Tiene la Universidad 
canales de comunicación e interacción de ustedes, como estudiantes, con los otros actores 
de la gestión alimentaria? 
Cuatro estudiantes de seis respondieron que no existen canales de comunicación y otros dos 
dijeron: 
 -Pues en mi Facultad no hay el servicio de almuerzo, pero sí venden comida y la señora 
siempre es como “pero qué tal le pareció la empanada” “pero...” todo, yo compré una que 
era de queso y la mordí y le sentí como la grasa y era como “uy no, eso está muy malo, no 
hay que mandarlo a traer porque tiene mucha grasa” [...] pero la señora.- 
 -En Café Campus había como encuestas., pero pues te entregan ahí como el papel [...] (sic)- 
[...] participé en una encuesta de la cafetería de mi Facultad “está usted conforme con...” 
[...] igual es que la cafetería de mi Facultad es nueva, tiene como dos semestres [...] (sic)- 
-Pues como yo soy representante con Oliveros ahí “profe es que quitaron la proteína de los 
vegetarianos...” “profe es que hay un plan piloto...” entonces ahí, pero porque son cosas que 
tiene que responder el Consejo [...] una vez en Café Campus, cuando pasó lo de la proteína, 
yo le dije a una persona que había ahí “yo soy representante escríbame a ver, para poder...” 
sí porque a veces queda el descontento y no se canaliza y no se comenta a la persona 
indicada [...] ni siquiera con los representantes estudiantiles, a uno lo buscan es cuando los 
van a echar de la Universidad. (Bogotá, 2016) 
En cuanto a la información cuantitativa de la encuesta cerrada, respecto a puntos nodales se 
quiso indagar sobre el conocimiento de las instancias y los organismos colegiados de 
participación, para la presentación de propuestas, formulación y evaluación de políticas y 
temas de interés de la comunidad, sobre lo cual respondieron: 
 
Gráfica 19. Conocimiento de instancias colegiadas y organismos colegiados de 
participación de estudiantes 
 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 84% de los estudiantes no conoce la forma de participar en los organismos colegiados de 
la Universidad, así como tampoco el 86,6% conoce las instancias colegiadas de 
participación para la presentación de propuestas, formulación y evaluación de políticas y 
temas de interés para la comunidad universitaria. Un 91,8% no conoce los mecanismos de 
participación para aportar al mejoramiento de los servicios de alimentos dentro de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
En la unidad analítica de gobernanza, este estudio también buscó determinar si los 
estudiantes conocen un sitio físico o virtual en el que encuentren información relevante 
sobre los servicios de alimentación institucionales en la Universidad Sede Bogotá, 
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información como el menú, festivales gastronómicos, campañas de promoción de hábitos 
saludables, nuevos servicios, frente a lo cual respondieron así: 
Gráfica 20 Conocimiento del estudiante de un sitio físico o virtual en la Universidad con 
información relevante del servicio de suministro de alimentos en el campus 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 81,9% de los estudiantes respondió que no conoce un sitio virtual o físico en el cual 
encuentre información relevante sobre los servicios de alimentación institucionales. 
La información cuantitativa y cualitativa muestra el desconocimiento de los diferentes 
actores de los distintos canales de comunicación e interacción que existen en la Universidad 
para el manejo y tratamiento de los temas comunes. Los puntos nodales existentes son 
puntos unidireccionales donde únicamente se canalizan quejas y reclamos, pero no existen 
puntos nodales de construcción colectiva para resolver los problemas públicos relacionados 
con la alimentación. 
El actor beneficiario no conoce los mecanismos de participación en los temas de interés de 
la comunidad, como también en un porcentaje alto de estudiantes 34,7% se evidencia que 
no utiliza ningún mecanismo de participación institucional para tramitar una queja o 
reclamo frente al suministro de alimentos. 
 
El proceso de formulación de soluciones a un problema inscrito en la agenda pública 
permite determinar las distintas alternativas existentes para disminuir la tensión entre lo que 
es (la situación presente) y el deber ser (la situación deseada), para luego seleccionar la más 
apropiada o factible (Deubel, 2015). 
Por lo anterior los puntos nodales se constituyen en lugares comunes de concertación, de 
búsqueda de soluciones, de identificación de oportunidades de mejora y en espacios 
necesarios para las políticas públicas, construidas con enfoque de derechos. Actualmente el 
servicio de suministro de alimentos institucional no cuenta con puntos nodales y es por esto 
que no hay puntos de encuentro comunes en los procesos, ni en las normas institucionales 
que involucren a todos los actores. 
El tema de la alimentación es un tema de interés para los estudiantes, esto se pudo 
evidenciar en la gran disposición que tuvieron para participar en las encuestas cerradas y en 
el grupo de discusión, por lo tanto podemos deducir que la convocatoria a puntos nodales 
comunes sería sencillo y de gran utilidad para la gestión alimentaria en la Universidad. 
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6. Resultados III: Descripción de las actividades que 
realizan los actores para garantizar la experiencia de 
alimentación del estudiante-Marco seguridad alimentaria 
y nutricional 
Antes de iniciar la entrevista semi-estructurada y el grupo de discusión se aclararon dos 
campos semánticos para entender el contexto sobre el cual se abordaban las preguntas, uno 
de ellos fue gobernanza y otro Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Para lo anterior 
se leyeron los conceptos del OBSAN 2006 y OBSAN 2007 sobre SAN, así 
Concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2006: 
 El derecho que tienen todas las personas a gozar, en forma oportuna y permanente, al 
acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado desarrollo, 
logrando un consumo y utilización biológica adecuado, así como el acceso efectivo de las 
poblaciones al agua potable, que les garantice un estado de bienestar sostenible que 
coadyuve en su desarrollo humano y social (Matamoros, 2016) 
Concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2007:  
 El derecho que tienen todas las personas de gozar, en forma oportuna y permanente, al 
acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo y 
utilización biológica, garantizándoles un estado de nutrición, salud y bienestar, que 
coadyuve con un desarrollo humano que les permita realizarse y ser felices. (Matamoros, 
2016) 
Después de lo anterior se pidió a los actores que describieran las actividades que hacen para 
garantizar la experiencia de alimentación del estudiante en un marco de SAN, teniendo en 
cuenta las variables de oportunidad, acceso, cantidad, calidad y consumo. 
6.1 Actor político administrativo y Seguridad Alimentaria Y Nutricional 
A partir de la encuesta semi-estructurada se pudo obtener información de las actividades 
que realizan los actores para garantizar la experiencia de alimentación del estudiante. A 
 
continuación la descripción de lo que hace el actor político administrativo o institucional 
desde las variables contempladas en el concepto de SAN. 
Oportunidad:  
 Para garantizar oportunidad, “tiempo” partimos de la planeación del programa alimentario 
(técnica, administrativa, financiera y operativa), hacemos dimensionamiento de la 
producción para determinar la cantidad y calidad, para lo cual contamos con información 
oportuna de actores (producción, estudiantes, operador y seguimiento), realizamos la 
asignación de espacio y aseguramos el transporte interno y externo de alimentos. (APA1, 
2016) 
Acceso:  
Respecto al acceso se garantiza la oferta de alimentos a todos los actores de la Universidad, 
es decir administrativos, estudiantes, docentes y otros, hacemos vigilancia a la variedad de 
productos de alimentación (bebidas, snack, desayunos, almuerzos, cenas, panadería y 
retail); también proveemos el espacio necesario para acceder a los alimentos y buscamos 
alinear la oferta (apertura de espacios) y horarios de operación con los horarios estudiantiles 
de acuerdo a su actividad académica. 
[...] 
 Garantizamos la libre competencia de oferentes y actores y destinamos un recurso 
presupuestal anual para atender las necesidades de los estudiantes más vulnerables con el 
programa de gestión alimentaria y vigilamos los precios de venta de productos para 
propender por el acceso a los mismos de toda la comunidad. (APA1, 2016) 
Cantidad:  
 Para garantizar la cantidad hacemos la definición de los estándares de componentes y 
cantidades que componen la minuta alimentaria del desayuno, almuerzo y cena y 
garantizamos la diversificación de productos en sus variadas porciones. (APA1, 2016) 
Calidad: 
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 Para garantizar calidad exigimos el registro sanitario vigente por parte de los operadores, 
como también hacemos solicitud de existencia e implementación del manual de buenas 
prácticas de manufactura, uso de elementos de protección personal y realizamos análisis 
microbiológicos periódicos para los operadores contratados por la Universidad. (APA1, 
2016) 
Consumo: “Dado que no es una variable que no depende o controla la División de Gestión 
y Fomento, no es posible conceptuar sobre ello. La Dirección de Bienestar solo propende 
por garantizar la oferta y acceso a los alimentos” (APA1, 2016) 
 
6.2 Actor objetivo y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
A continuación la descripción de lo que hace el actor objetivo desde las variables 
contempladas en el concepto de SAN; oportunidad, acceso, cantidad, calidad y consumo de 
alimentos. 
Oportunidad-Tiempo: 
 En cuanto a oportunidad y tiempo según las normas de la Universidad nosotros le debemos 
dar cumplimiento. En el caso del desayuno de las 6 am hasta las 9 am, en esas horas los 
estudiantes pasan a tomar desayuno, en el caso del almuerzo de las 11 hasta las 3 de la 
tarde, tiempo más que suficiente para que pasen pues los estudiantes a almorzar, en las 
cenas estamos desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche esto se hace en economía, se 
les ofrece en el desayuno unas minutas establecidas, igual que en el almuerzo y la cena un 
menú balanceado estipulado con nuestra nutricionista y la nutricionista de la Universidad 
todo está con su análisis químico sus intercambios y todo está documentado.(A01,2016) 
Acceso: 
 -Cualquier estudiante y cualquier persona así no sea de la Universidad puede acceder a los 
alimentos, las personas de bono, las personas externas, los administrativos, cualquier 
persona puede consumir alimentos. Acá en la Universidad tenemos 9 puntos que 
administramos y tenemos tres casinos de alimentación y 2 plantas de procesamiento fuera. 
(A02, 2016) 
-Respecto a los precios, los coloca la Universidad, nosotros participamos en una licitación 
donde tuvieron la oportunidad de participar distintos oferentes y uno de los factores 
determinantes para esto fue el precio, entonces normalmente la Universidad establece los 
precios (AO1, 2016) 
Cantidad:  
De los lineamiento que tiene la licitación o la invitación a ofertar está establecida la minuta 
donde también se establecen los gramajes, nosotros como proveedor del servicio estamos 
obligados a cumplir con los gramajes acordados dentro de de estos términos y dentro del 
contrato que se pactó con la Universidad  
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[...] 
 Nosotros como proveedor del servicio tenemos un proceso claramente establecido dentro de 
nuestra administración, dentro de nuestros procesos administrativos y es que tenemos un 
área de planeación donde tenemos un software en el que se maneja toda la información de 
minutas, donde automáticamente dependiendo de los términos de condiciones del cliente el 
software saca las minutas, los gramajes, trabajamos con una empresa llamada Factory y está 
diseñado un software para las formulaciones, es decir que nosotros además de tener una 
minuta patrón que establece los gramajes y qué tipo de alternativas se dan o qué 
componentes trae un desayuno un almuerzo o una cena, se pasa también un ciclo de menús 
que es avalado por la Universidad donde nosotros decimos, estos 20 almuerzos para los 20 
días del mes y esto pasa a programación, programación ingresa las cantidades avaladas por 
el cliente y ya nosotros lo que hacemos es trabajar cantidades, esto es un proceso que se 
maneja desde la Sede principal y los administradores aquí.  
[...] 
Aquí hay varios actores, todo inicia con una nutricionista quien diseña la minuta, viene otra 
persona que es quien maneja todo lo que es programación de cantidades, viene el área de 
compras y el centro de acopio, luego se distribuye aquí a la Universidad, pero lo que hacen 
desde este punto de vista los administradores es solicitar; son 1000 estudiantes y 
automáticamente nosotros aquí llega comida para 1000 estudiantes dependiendo de los 
gramajes acordados, de esta manera garantizamos que la cantidad sea. (AO1, 2016) 
Calidad:  
 Nosotros dentro de los procesos que tenemos y de todo el sistema que estamos manejando, 
que está sectorizado por programas [...] desde programación donde el administrador 
programa, llega al departamento de compras, ya en el dpto. de compras ya se ha hecho un 
estudio de los proveedores que nosotros tenemos, esos proveedores para ser proveedores de 
nosotros deben cumplir con unos requisitos, esos requisitos cuáles son: que cumplan con su 
registro sanitario, que estén avalados por el INVIMA, en los producto lácteos, cárnicos, 
todos debe cumplir con las certificaciones que actualmente la norma alimentaria nos exige 
luego de esa norma alimentaria, ya de que hay ya se hizo como el filtro, ya ahí si pasa al 
centro de acopio y allí se hace la distribución, básicamente ese es el proceso, nosotros 
 
estamos muy ligados a todo el tema que nos exige la norma alimentaria que es el Decreto 
3075 Resolución 26 64, en esta resolución a nosotros nos exigen muchos parámetros que 
nosotros tenemos que cumplir como empresa que suministra alimentos, dentro de esos 
procesos también nos estamos ahorita incluyendo en todo el tema de la ISO 9001 2008 que 
tiene que ver con todo el tema del sistema de gestión de calidad, este es el programa que 
ahora estamos incursionando para poder cumplir con todo lo que la norma nos exige 
alimentariamente hablando. (AO2, 2016) 
 De pronto para adicionar que para garantizar la calidad nosotros tenemos auditoría interna, 
incluso la ingeniera Katy estuvo haciendo un check list del cumplimiento del Decreto que 
menciona y que es el que normativiza acá el tema alimentario, nosotros además de eso 
tenemos el manual de BPM con todos sus programas sus formatos, procedimientos y la 
tarea que tiene la ingeniera es venir y asegurarse que aquí se esté cumplimiento.  
[...] 
 Es un servicio demasiado grande, desde lo que nosotros podemos hacer, esas son las 
acciones, que ya en la práctica se dan diferentes situaciones que hacen que no se puedan 
controlar las distintas variables. (AO1, 2016) 
Consumo: 
Yo pensaría que las acciones que nosotros tomamos respecto al consumo, es desde el diseño 
de la minuta, porque creemos que si es una minuta variada, balanceada, donde se tengan en 
cuenta los colores, las alternativas, es una forma de buscar que el estudiante consuma el 
almuerzo y que le guste; además algo que tenemos nosotros de aportar al consumo es que 
por encima de las circunstancias y las situaciones que se den, jamás se ha dejado de 
entregar un almuerzo, así se vaya el agua, la luz hayan condiciones adversas al interior de la 
Universidad, por el tema de seguridad y cierre de cafeterías, nosotros estamos ahí brindando 
el servicio por encima de los que sea, sea en desechables, sea que nos toque trastear agua, lo 
que sea para poder realmente garantizar que él tenga acceso y pueda consumir su almuerzo, 
entonces nos preocupamos muchísimo por esto de las alternativas, nosotros aquí fuimos por 
decir algo los pioneros del ofrecimiento de alternativas, porque sabemos, porque nosotros 
estamos aquí hace muchos años y han pasado muchos otros operadores .Estamos desde el 
2000 hace 16 años o sea que todos los proveedores que han pasado por aquí de alimentos, 
porque no hemos sido los únicos los hemos conocido; nosotros fuimos los pioneros de las 
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alternativas, es decir que nosotros le decimos al estudiante esta proteína u otra carne roja o 
carne blanda, dos principios o verdura o grano o fruta o postre o jugo ácido o jugo dulce, 
entonces creo que de acuerdo a esto, la Universidad fue estableciendo la directriz y ya se 
volvió obligación para todos, pero realmente fuimos nosotros quienes dimos la alternativa y 
de esta manera, si al estudiante no le gusta el pescado, pues no tiene porque, hay pollo, otras 
opciones y de esta manera podemos contribuir al consumo. (AO1, 2016) 
6.3. Actor beneficiario y Seguridad Alimentaria Y Nutricional 
Durante el grupo de discusión, se buscó que los estudiantes describieran su experiencia de 
alimentación en el campus de la Universidad Nacional de Colombia bajo las mismas 
variables. He aquí la discusión con algunos comentarios textuales al respecto y su análisis. 
Oportunidad-Tiempo 
El servicio de suministro de alimentos debe facilitar a los estudiantes la posibilidad de 
disfrutar del servicio en los tiempos destinados para ello, esta es la forma de 
operacionalizar el acceso oportuno y permanente de la SAN. Generalmente los 
colombianos almuerzan de 12:00 m a 2:00 p.m, por lo cual la infraestructura y el servicio 
deben garantizar que en este tiempo un estudiante pueda acceder al servicio. 
El tiempo es uno de los factores que más afectan la alimentación en la vida de jóvenes 
universitarios, por tanto es un factor crítico a controlar en un servicio de suministro de 
alimentos en una institución de educación superior. El servicio de suministro de alimentos 
institucional en la Universidad tiene grandes oportunidades de mejora en el control de la 
variable tiempo, pues las limitantes en infraestructura y las condiciones de contratación del 
servicio, hacen que un estudiante requiera contar con entre 20 y 45 minutos para hacer la 
fila y así acceder al almuerzo, ya sea subsidiado o para realizar la compra.. 
 Bueno yo, digamos que yo ahorita en este momento de la vida, yo llevo mucho tiempo en la 
Universidad, pero ahorita yo traigo mi almuerzo todos los días y una de las razones por las 
que dejé de comprar almuerzo en la Universidad fue esa, el tiempo, cuando uno tiene clase 
de 11:00 am a 1:00 pm y un espacio de una hora para almorzar, y después clase de 2:00 pm 
a 4:00 pm y tiene que hacer una fila de 25 minutos para poder tener un almuerzo, pues, 
digamos que, pues a mí por lo menos me da mucha jartera eso, mucha mamera tener que 
 
hacer 25 minutos de fila y tener que almorzar como súper rápido para, para irme a clase. 
(Bogotá, 2016) 
Algunos estudiantes por el tiempo prolongado de fila y ante dificultades de salud, han 
optado por traer el almuerzo de su casa, lo cual implica otros riesgos, pues es un almuerzo 
que se prepara, muchas veces el día anterior, en el mejor de los casos se conserva 
refrigerado hasta que se empaca y mínimo dura entre 5 y 6 horas a temperatura ambiente, 
luego se calienta en hornos microondas, alterando las moléculas de hidrógeno y luego sí su 
consumo. Cuando el estudiante no trae almuerzo la chaza se convierte en una alternativa 
para la compra, pues los estudiantes mencionan que la compra en la chaza en la plaza Che, 
generalmente es de bajo costo y el servicio no tarda más de 5 minutos. 
La comida que venden en la venta no formal, generalmente es comida que no se ha 
conservado a temperaturas seguras, lo frío a menos de 4 grados centígrados y lo caliente a 
mas de 65 grados, por lo cual es muy común que estas preparaciones tengan una carga 
microbiana alta por manejo de temperaturas o por inadecuadas condiciones sanitarias y 
agua contaminada; un ejemplo de dichos microorganismos es el Helicobacter pylori, 
microorganismo causante de la gastritis. 
 Por ejemplo, en mi caso, no tengo subsidio de alimentación, pero también este semestre 
empecé a traer mi almuerzo. Donde estoy viviendo le pago a una señora que me haga el 
almuerzo, porque el tiempo era una razón, o sea, esas filas interminables. Yo vengo de 
movilidad de la Sede Amazonía, entonces como vivía con mi papá y mi mamá, entonces 
siempre como que el almuerzo estaba, era en un pueblo, tú salías de la Universidad, ibas a 
almorzar, regresabas, y llegar aquí a Bogotá, a comprar almuerzo en varios lugares porque 
es que no hay uno siempre fijo, o sea, yo no he ido, esa esquina voy y compro, pero me 
empecé a enfermar mucho del estómago, aparte el tiempo, el precio. Cuando uno no hacía 
la fila iba y compraba de pronto en la plaza Che pero, un tamal o algo así, entonces di tú 
fueron, me empecé, por lo de enfermarme del estómago y todo eso, me empecé a bajar de 
peso, tuve que ir al médico, tengo gastritis, porque también el tiempo de almuerzo se 
empezó a cambiar y entonces decidí traer mi almuerzo; y donde me hacen el almuerzo la 
señora me cocina con aceite de oliva, solo cocina para 6 personas, tú le dices qué quieres 
qué no quieres, más verdura, me da fruta, cosas que de pronto en la Universidad no es tan, 
tan equilibrado, y si es equilibrado tienes que hacer una fila de 20, 25 minutos, mientras 
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almuerzas, si ya entras y ya el sueño lo vence a uno en clase y la clase siguiente pues es 
terrible, entonces creo que ese es el punto. (Bogotá, 2016) 
Las múltiples actividades de un estudiante universitario y su inexperiencia en la 
administración propia del tiempo hacen que se convierta en un factor de riesgo alto para su 
malnutrición, casi que debería haber una cátedra que le enseñe entre otras el manejo del 
tiempo para su alimentación. Muchas veces los estudiantes omiten sus tiempos de comida 
por atender actividades académicas. 
 Es que el tema del almuerzo es como una carrera contra reloj, pero no tanto por la fila, sino 
también porque uno tiene, uno está sumergido en todo, o sea uno sale de clase y “tengo que 
estudiar para esto, tengo que terminar..., aprovechar antes que cierren la sala de informática 
de mi facultad para terminar el trabajo, mandar [...] informes, este mensaje, esto”, “ay! 
Tengo media hora para comer”. Entonces, ese estrés, a veces es como: “no, no me alcanza”. 
Digamos, ayer precisamente yo tenía que presentar un estudio de caso entonces, no había 
dormido haciendo otro trabajo, entonces lo que hice fue como, salí de clase a las 11:00 am y 
dije: “me voy a acostar un rato en mi facultad”, me levanté a las 2:00pm y tenía clase a las 
2:30pm, dije como “no, tengo que ir rápido a pedir el apoyo de transporte, vengo, envío un 
correo y llegué a clase a las 2:35pm”. Almorzar no existió ayer para mí, o sea, a veces el 
tiempo no tiene tanto que ver con las cafeterías, porque fácilmente uno dice, aunque no es 
correcto, “me como cualquier cosa”, pero entre esos de “no como o como cualquier cosa”, 
digamos que ahorita yo debería estar en cuarta matrícula, pero me fui un año de la 
Universidad así que estoy en segunda, pero en ese estrés de todo lo que decía ahorita y todo 
esto, yo ahorita tengo hipoglucemia por no comer, por ese desorden en mi alimentación. 
Digamos que la fila en mi caso no me afecta, es como todo lo que rodea el almuerzo, las 
clases, el estrés. (Bogotá, 2016) 
Los estudiantes que tiene bono alimentario, frente a ninguna otra oportunidad, optan por 
almorzar muy temprano, entre 11:30 am y 12: 00 m, para poder acceder al servicio de una 
forma rápida (entre 10 y 15 minutos) o muy tarde, después de las 2:00 p.m. 
Sobre el tiempo, bueno yo, yo vivo en un apartamento con tres estudiantes más, o sea que 
no es con la familia, no tenemos nevera, y eso también por ejemplo si uno cocina y todo eso 
no puede guardar, entonces..., pues yo tengo bono, yo hago uso del bono ya hace un tiempo, 
 
desde que estaba el otro operador y pues mi experiencia con eso del tiempo yo sí, yo llego a 
las 12:00 m a almorzar porque yo sé que hay como 10 personas, 15 haciendo fila, pero ya a 
las 12:30 pm, yo sé que no, yo espero hasta las 2:00pm, pues si no tengo clase, 
afortunadamente no tengo clase a las 2:00 pm. A mí personalmente la gente me pregunta 
“¿ya almorzó?” yo digo “sí”, “ah, es que usted almuerza como a las 10:00 am”, pero es 
porque si no, yo creo que son más de 25 minutos en la fila, o sea no, no aguanta. 
Mientras no se cierre la oportunidad de mejora existente en el tiempo de servicio a los 
estudiantes en el suministro institucional de alimentos, la venta no formal seguirá siendo 
una alternativa de compra para el almuerzo y seguramente esto repercutirá en problemas de 
salud para la población estudiantil universitaria del campus de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. 
 La chaza es una alternativa rápida, económica, y en el caso [...] digamos a mí me pasa que 
es sí, una hora para almorzar o lo que decía ella “bueno entonces es la hora, pero tienes que 
enviar un correo, tienes que aprovechar...” y cuando tienes mucho trabajo así acumulado, 
más el estrés, todo lo que rodea, creo que es más fácil levantarse uno y “bueno sí, voy y me 
como esto rápido porque es que ya hay...” [...] Porque los otros puntos donde venden el 
almuerzo, pues normal, el de la Universidad y eso, sí es un caos total, o sea más en el 
horario que dice él, son horarios sí, pico, entonces eso es muy complicado [...] entonces ya 
uno opta por, sí, traer el almuerzo de la casa y pues vas calientas y listo. (Bogotá, 2016) 
Acceso a los alimentos 
 El acceso físico, social y económico a los alimentos: es la posibilidad de todas las personas 
de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Se refiere al acceso físico, social y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 
sana. Sus determinantes básicos son: nivel y distribución de ingresos (monetarios y no 
monetarios) y precios de los alimentos. (Ministerio de salud y protección social, 2013) 
Los servicios de suministro de alimentos universitarios deben propender por garantizar el 
acceso de todos los estudiantes a los alimentos, en el caso de la universidad pública con 
mayor razón, pues la universidad pública no tiene como negocio el suministro de alimentos 
por lo cual no debe existir libertad de precio ni la libre competencia entre oferentes. Claro 
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está que en una universidad hay variedad de clientes y es necesario que haya oferta para 
todos, no queriendo decir o justificar que una oferta deber ser mejor que otra, por la 
diferencia que pueda existir en el precio. 
En la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá hay una oferta que varía de acuerdo 
al precio, generalmente la venta no formal ofrece los precios más accesibles y hay toda una 
explicación al respecto, la venta institucional a pesar de tener precios controlados pareciera 
que no están pensados para estudiantes. Los operadores de un servicio de alimentación 
universitario, cuando este es tercerizado, es decir que no es administrado por autogestión, 
deben tener otra dinámica financiera para garantizar utilidades y es la de calcular con base a 
volumen de ventas y no por la relación costo-precio por unidad de producto. 
Por otro lado la Ley 1355 de 2009, dice que los establecimientos educativos deben proveer 
una oferta de alimentos saludables; las frutas hacen parte de esa oferta y sus precios deben 
estar controlados, deben ser bajos pues la institución debe propender por que los alimentos 
más saludables tengan los costos más bajos y así motivar su consumo, lo anterior con 
mayor razón en un país con una amplia y permanente oferta de frutas. 
 Por ejemplo en mi caso, que vengo de una ciudad, de Leticia, que es frontera con Brasil y 
todo eso, allá la tierra no da para cultivar, o sea no hay frutas, si tú te comes una manzana, 
la manzana viene desde Bogotá en avión entonces vale como $2000 y punta, y las uvas, el 
kilo vale como $6000, o sea es muy costoso entonces cuando llegué a Bogotá, pues 
aproveché a comer toda la fruta que no me había comido de niña y empecé a comer mucha 
fruta, pero me encontré que en la Universidad la fruta es muy costosa, o sea, si la compro 
por el barrio, y eso que donde vivía antes era estrato 4 y aun así la fruta era muy barata, 
[...]ahorita me pasé a un barrio que tiene estrato 2 y aun así aquí en la Universidad es muy 
costosa, me da esa impresión, no me refiero a los puntos [...] que uno compra un banano, 
no, me refiero a que toca comprar un picado de fruta o algo, es muy costoso, me parece a 
mí. (Bogotá, 2016) 
El estudiante percibe que el precio de los productos alimenticios en la venta no formal son 
más bajos y que el servicio es más rápido, dando una apreciación valorativa alta a la venta 
 
no formal sin tener la claridad sobre las grandes diferencias e implicaciones que tiene para 
la salud una oferta y otra. 
Al respecto en la encuesta cuantitativa se consultó a los estudiantes sobre el tema así: ¿Para 
usted los precios de los alimentos vendidos en las cafeterías y barras de café en la 
universidad son? A lo cual respondieron: 
Gráfica 21. Percepción de los precios de los alimentos vendidos en barras de café y 
cafeterías 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 46,4% de los estudiantes consideran que la venta institucional de alimentos tiene precios 
altos, el 36,45 considera que los precios son similares a otras ofertas del mercado y tan solo 
el 17 % considera que son bajos. 
También se consultó a los estudiantes por la percepción de los precios en los comedores, 
¿Para usted los precios de los alimentos vendidos en los comedores de la Universidad son? 
A lo que respondieron: 
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Gráfica 22. Percepción de estudiantes de los precios de los alimentos vendidos en 
comedores 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 53% de los estudiantes considera que los alimentos vendidos en los comedores tienen 
precios bajos, el 30% que son similares a otras ofertas del mercado y un 17% considera que 
la venta institucional en los comedores tiene precios más altos. 
 Yo, bueno, digamos que con respecto a los almuerzos no tengo queja, para mí digamos 
pagar un almuerzo de $4000 o pues de $6000 pesos no se me hace costoso, bueno, todavía 
no hablo de la calidad porque no hemos llegado al punto, pero en cuanto a la accesibilidad 
que tú dices pienso que sí, la Universidad debería buscar más espacios de cafeterías de la 
Universidad, yo no sé, en los días que no dejan entrar las “chazas” porque viene “x” o “y” 
persona a la Universidad, las filas de las cafeterías se hacen muy largas, pues a mí por 
ejemplo me gusta mucho comer empanada, entonces yo voy y hago la fila en las 
Chempanadas, que es la fila más larga y me demoro 5 minutos por mucho; el día que no 
dejan entrar las chazas, me toca ir a la cafetería de ahí del lado del IDI y si quiero un tinto 
me toca hacer una fila de 15 minutos porque no hay más donde comprar, sabiendo que por 
ejemplo podrían habilitar otra vez la cafetería del CyT, en el quinto piso, y no la han 
habilitado porque faltan unos biombos que se rompieron y lleva un año y medio, si no estoy 
mal y no han sido capaces de poner los biombos para habilitar la cafetería, entonces, si la 
Universidad no aprovecha esos espacios que están ya pues puestos para los estudiantes, 
pues la comida se vuelve un caos, y la gente termina en realidad comiendo muy mal, la 
gente termina almorzando pastel de pollo, entonces sí sería bueno que la Universidad 
revisara esos espacios que ya están y mejorarlos para los estudiantes. Cuando yo entré aquí 
 
al lado había, El Mosco, [...] una cafetería chiquita, ahí daban un almuerzo súper rico y ya 
no existe, entonces yo pienso que podrían pensar en reabrir esos espacios que están cerrados 
o que están inhabilitados para como darle un poco más de flujo a que los estudiantes tengan 
más sitios de la Universidad para comer; y también hay mucha gente que prefiere salir a la 
45 o a la 26 y comprar y por ejemplo esos que vendían en la Che, los de los almuerzos de 
burritos, el arroz con pollo ¿ cómo se llama eso? [...] tienen restaurante en la 26, tú vas y la 
gente sale y compra allá y es un precio relativamente barato [...] $6000, $7000 con jugo [...] 
pero entonces eso se da también porque la Universidad no aprovecha los mismos espacios 
que tiene la Universidad. (Bogotá, 2016) 
Para algunos estudiantes la disposición geográfica de los puntos de suministro del almuerzo 
en algunas ocasiones no acompaña la actividad académica del estudiante, pues este debe 
hacer grandes desplazamientos en poco tiempo y esto limita el acceso. 
 Es que el problema ni siquiera pagar $4000 pesos, digamos a mí, yo trabajo y yo misma me 
doy mi almuerzo, mi alimentación y mis cosas, pero no tengo problema con pagar $4000, 
pero de pronto es que, son los factores, como, sí, yo soy feliz comprando un almuerzo acá 
en la Universidad, aun si traigo almuerzo me gusta, pero uno dice “uy, pero es que hay 
tantos factores” los cuales no apoyan que uno diga “voy a recurrir a la Universidad para 
almorzar” es como “uy no, prefiero comer cualquier cosa porque..., porque no” o sea, me 
estresa, digamos uno dice, yo en verdad estoy luchando porque yo quiero tener mi futuro 
semestre el bono de alimentación, porque sería un estrés menos, pero uno también se pone a 
pensar, tengo compañeros que tenían clase digamos en genética y su almuerzo tienen que 
reclamarlo en el hemeroteca pero a la una vuelven a tener clase acá en la facultad [...] 
entonces es como..., sí, aparte es que hay cosas que la Universidad no apoya, digamos si 
quitaron las bicicletas cosas así, que uno dice cómo me movilizo, cómo hago, no almuerzo 
o me como una empanada y que ese es mi almuerzo, al menos tengo lleno el estómago. 
(Bogotá, 2016) 
El factor económico es un determinante a la hora de acceder a los alimentos en el campus y 
los estudiantes ven la chaza o venta no institucional de alimentos como una alternativa para 
aquellos estudiantes que no tiene recursos económicos para comprar el almuerzo y no 
tienen apoyo alimentario, sobre todo para aquellos que vienen de otras ciudades, del sector 
rural y de comunidades indígenas. En esta medida se puede decir que la hipótesis nula se 
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comprueba en el sentido de que la Chaza o venta no formal se constituye en una 
gobernanza alterna al tema de la alimentación en la Universidad Nacional, sede, Bogotá. 
Algunos estudiantes optan por trabajar para mejorar su condición económica y poder contar 
con más dinero, pero esto va en detrimento de su rendimiento académico y desgasta al 
estudiante, al punto que muchos optan por abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar. 
 Otro factor que me quedó así como volando, pues no toda la gente que está aquí estudiando 
en la Nacional, en la Sede Bogotá, es de Bogotá, entonces también vienen muchas personas, 
bueno, venimos muchas personas de afuera [...] de la Costa, bueno, de muchos lados, y creo 
que en mi caso y que le pasa también a muchos compañeros, hemos como comentado, 
vienen de vivir con sus papás, de la comodidad económica, no compran nada en la casa y te 
vienes a una ciudad en la que te están dando de pronto una mesada, y empezar como a 
discutir el precio de “ay, es que este almuerzo vale $4000, $5000, $6000” creo que eso 
también influye mucho, mucho, y el precio de los informales siempre es más bajo que los 
formales, así sea $500, o sea $500 significan muchísimo para una persona que tiene algo así 
restringido y que si no tiene, se tiene que quedar un día sin comer si se gasta los demás, 
entonces yo creo que también influye en una alimentación no tan balanceada los ingresos 
económicos de los estudiantes que vienen de otro lado, y que de pronto la Universidad 
Nacional de esta Sede ha dejado por fuera por factores [...] también ha pasado, indígenas y 
todo [...] entonces creo que también es ese factor también puede ser un factor de 
rendimiento académico bajo o que tienen que trabajar, son pelados que vienen adaptándose 
a una ciudad nueva, a un clima nuevo, a un mundo totalmente diferente que choca, choca el 
factor económico, si no tienes buena alimentación no tienes buen rendimiento, si tienes que 
trabajar si no trabajabas antes [...] creo que es mucho estrés que manejamos, porque yo 
también trabajé el semestre pasado, y era que si trabajaba los fines de semana, viernes 
después de medio día, sábado, domingo [...] el lunes llegaba destruida y tenía el lunes clase 
todo el día, o sea tenía para la comida donde quería comer, tenía para la comida pero ese 
tiempo que necesitaba para concentrarme no lo utilizaba porque las ventajas sí se notan, una 
persona que está aquí en la ciudad tiene, lo que decía “no es difícil comprarse un almuerzo 
de $6000, $7000” cuando me dicen los precios, queda uno como “ah no, sí, los precios son 
entre $6000 y $12000” quedé como “Jueputa, no me voy a comer un almuerzo de $12000, o 
sea...” quedé impresionada, bueno sí, hay estratos, sí, diversidad económica en la 
Universidad cultural y todo, pero sí quedé así como ..., para una persona que viene de otra 
 
Sede y que no tiene el apoyo de la Universidad eso es fatal, o sea a veces $3000 y llevarse a 
la casa una libra de arroz que me dura hasta 4 o 5 días, ahí está, huevo y grano y listo. Yo 
creo que también eso dice mucho. (Bogotá, 2016) 
Cantidad 
La disponibilidad de alimentos: referida a la cantidad de alimentos con que se cuenta en la 
comunidad y la familia; está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a sus 
requerimientos y depende fundamentalmente de la producción y la importación, las 
exportaciones y las pérdidas. En este sentido, la disponibilidad de alimentos está 
determinada por: la estructura productiva de la región (agropecuaria, agroindustrial); los 
sistemas de comercialización y distribución internos y externos; los factores productivos 
(tierra, financiamiento, agua, tecnología, recurso humano); las condiciones ecosistémicas 
(clima, recursos genéticos y biodiversidad); las políticas de producción y comercio; el 
conflicto armado, que afecta las posibilidades de producción en amplias zonas del país; y 
factores complementarios como las condiciones de las vías (red vial, tipo, sistemas de 
transporte) y las alteraciones climáticas extremas (inundaciones, heladas, deslizamientos) 
(Ministerio de salud y protección social, 2013).  
Para operacionalizar esta variable al campus universitario, se preguntó a los estudiantes 
cómo percibían las cantidades del suministro de alimentos que adquirían en el campus, 
frente a lo cual las opiniones son divididas, pues consideran que las cantidades son relativas 
a los hábitos de cada estudiante, a la contextura física y al gusto. 
Los servicios de suministro de alimentos, sobre todo en lo que tiene que ver con los 
comedores, tienen un menú patrón donde están estandarizados los gramajes por 
componente del almuerzo. De acuerdo a la descripción de las actividades que realizan los 
actores para garantizar la SAN de los estudiantes, se encontró que los servicios de 
alimentación de la Universidad cuentan con un menú patrón, sin embargo los estudiantes 
perciben que las cantidades varían dependiendo del punto en el cual adquieran su servicio. 
Lo anterior puede presentarse por una falta de estandarización de utensilios de distribución 
o por una alta rotación del personal y/o la falta de entrenamiento oportuno al personal 
nuevo en el tema de distribución de porciones.  
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 A mí me encanta, digamos a mí me encanta hacer como comparaciones entre las cosas, [...] 
la verdad uno de mis deleites en esta vida es comer, así que en esta Universidad he buscado 
tiempo para comparar en qué lugar valdría la pena invertir mi tiempo, mi dinero para 
comer. Entonces sí, fue como mirar en qué cafetería dan más ensalada o la proteína es 
mucho mejor o dan como cualquier cosa ahí, la cantidad de arroz, la sopa, todo y mirar qué 
cafeterías, digamos la central es muy buena, pero sí sirven mucho menor que digamos la de 
odontología, o sea eso sí se siente la diferencia o digamos con respecto al jugo, uno en 
Matemáticas puede coger dos vasos de jugo, pero en odontología uno hace eso y es como 
sacrilegio “pero no voy a coger postre” no, imposible [...] o cosas así, sí se nota la 
diferencia en cada cafetería. (Bogotá, 2016) 
Los estudiantes evidencian que la hora del servicio influye en las cantidades del almuerzo, 
aún a sabiendas que el operador debe garantizar las cantidades acordadas de principio a fin, 
los estudiantes perciben que a medida que avanza el servicio, pasa el tiempo y se hace más 
tarde, las cantidades van siendo menores. 
La oferta alimentaria en las universidades debe ser una oferta incluyente, donde los 
estudiantes de diferentes hábitos alimentarios, costumbres, culturas y estados fisiológicos 
(mujeres gestantes), deben poder satisfacer sus necesidades. Los estudiantes con dietas 
vegetarianas, no reciben una proteína vegetal que supla sus necesidades de proteína y 
sienten que la porción de proteína se suple con “harinas”. 
Sí digamos ahí depende de la hora, porque si tú llegas muy tarde como que se está acabando 
todo, te dan como el pedacito mesurado para que alcance para todos y por ejemplo en mi 
caso, yo no como carne y había una época en la que acá tenían una proteína vegetariana, 
pero no sé qué pasó y ya no hay, entonces lo que hacen es echarte digamos más arroz, pues 
lo suplen pero siempre como por harinas, entonces no sé. Pero en general las cantidades yo 
sí diría que son adecuadas, sin embargo, digamos, tengo compañeros, no sé si tenga que ver 
con la fisionomía de cada persona, yo tengo un amigo costeño que mide como dos metros y 
él siempre come [...] y él tiene hambre como a la media hora, no sé qué tan estandarizado 
esté para todos. (Bogotá, 2016) 
Las experiencias en cuanto a cantidades de alimentos son diversas, para algunos estudiantes 
la porción es adecuada y para otros no, pero coinciden en que se debe tener un estándar y 
 
sobre este estándar, en la medida de lo posible se deben ajustar las cantidades de acuerdo a 
las necesidades y solicitudes individuales, pues también coinciden en que si sirvieran a 
todos por igual, seguramente habría un alto desperdicio. 
-Yo creo que hay que tener en cuenta si la cantidad es apropiada respecto a los gustos de las 
personas, o sea como están, sí creo que eso influye mucho, por ejemplo a mí apropiado es 
que me den mucha carne, mucha ensalada, pero por ejemplo tengo una amiga que si el 
almuerzo no tiene plátano no es almuerzo, y por ejemplo a mí no me..., o sea y es la 
cantidad, o sea yo creo que lo decía ella también, yo tengo también hombres, compañeros 
que son como grandes y todos son como... y sí, es poquito [...] y depende también de la 
actividad que realicen, si hacen mucha actividad física y si están metidos en deporte y eso, 
yo creo que [...] sí, lo mismo que me como yo que estoy ahí sentada 3 días leyendo o algo 
así, no creo que sea lo mismo para una persona que estudia y realiza algún deporte, 
entonces yo creo que sí también influye mucho eso. (Bogotá, 2016) 
 -Eso que tiene que ser estandarizado, es difícil, pero tanto que la fisionomía de la persona 
no lo apoyo mucho, digamos yo soy pequeña, delgadita, pues yo camino mucho, pero yo 
como demasiado, no sé si sea por la hipoglucemia pero yo como demasiado, o sea, la 
verdad yo como más que mis amigos varones, así que eso, digamos a mí cuando me sirven 
poquito, yo no tengo pelos en la lengua, es como “por favor me puede servir más, es que 
tengo clase hasta las 7:00pm” entonces hay cafetería que son como “niñita no, siga” pero a 
veces es como “ ah bueno, vale, no te preocupes” sí ha habido receptividad, la he tenido. 
(Bogotá, 2016) 
Calidad  
 La calidad e inocuidad de los alimentos: hace referencia al conjunto de características de los 
alimentos que garantizan su aptitud para el consumo humano, lo que exige el cumplimiento 
de una serie de condiciones y medidas necesarias desde la cadena agroalimentaria hasta el 
consumo y aprovechamiento de los alimentos, asegurando que una vez ingeridos no 
representen riesgo (biológico, físico o químico) alguno para la salud. No se puede 
prescindir de la inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es 
un atributo de la calidad. Sus determinantes básicos son las buenas prácticas de manufactura 
(a lo largo de la cadena alimentaria – producción, comercialización, almacenamiento, 
preparación y consumo); los riesgos biológicos, físicos y químicos; y las normas que la 
regulan. (Ministerio de salud y protección social, 2013) 
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La calidad en los servicios de suministro, tiene que ver con la garantía de procesos, con 
buenas prácticas de manufactura; en algunos casos desde la cosecha y producción de los 
alimentos, o desde la recepción de la materia prima hasta la distribución del producto final 
a los usuarios. La calidad tiene que ver también con el aseguramiento de los planes de 
saneamiento básico en el proceso de preparación de los alimentos. 
La calidad para un usuario sin conocimiento en temas de alimentación y nutrición, solo se 
percibe, pues esta no se ve, a no ser que se esté frente a un ojo técnico, entrenado. Para los 
estudiantes la calidad del suministro de alimentos es muy relativa, sin embargo cada uno 
expresó su opinión de acuerdo a la definición que tienen sobre calidad.  
Yo creería que es un poco ambiguo lo de la calidad porque por ejemplo para mí calidad 
sería un almuerzo que no tenga mucha grasa, yo soy, yo no puedo consumir azúcar, un jugo 
que esté sin azúcar, bueno siempre los dan sin azúcar, pero por ejemplo la calidad puede 
variar depende de la persona, por ejemplo a mí me parece que la calidad es buena, a mí, 
pero esa persona por ejemplo que decía que le servían, no, que no queda satisfecha y eso, 
puede decir que la calidad es mala, pero no estamos hablando de una calidad nutricional 
sino de una calidad por ejemplo visual o algo así, entonces creo que es muy abierto, la 
pregunta, pero pues a mí, desde mi experiencia pienso que la calidad es buena. (Bogotá, 
2016) 
Algunos estudiantes miden la calidad por el precio y asocian el alto precio con un producto 
de calidad. En alimentación se debe garantizar la calidad e inocuidad en servicios de 
suministro con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, pues todas las personas son acreedoras 
al derecho de una alimentación inocua. 
Pues yo, bueno, no sé, me gustaría saberlo, pero no sé cuánto paga la Universidad a los 
operadores por cada almuerzo además de los $4000 que estoy pagando yo, porque teniendo 
en cuenta eso, si la Universidad paga $3000, un almuerzo de $7000, para mí sí debería ser 
mejor de lo que nos dan, en cuanto a qué, me sirven la carne dura, fría, el jugo es agua, la 
sopa es agua, vuelvo y digo: depende de la cafetería. Yo opté por almorzar, cuando no 
traigo mi almuerzo, aquí en Medicina, me gusta ¿sí? Porque es cortico, es rápido, es 
chévere, si yo pido que me pongan otro plátano me ponen otro plátano, puedo coger dos 
jugos ¿sí? [...] son cosas que cada uno ha visto, ya como le gusta almorzar, pero por 
 
ejemplo yo voy a Biología y me dan un almuerzo terrible ¿sí? La señora que te sirve las 
lentejas las echa ahí como de mala gana y salpica todo ¿sí? O sea, no sé, depende mucho de 
la cafetería pero supongamos, hablando particularmente de Biología y de Agronomía, 
cuando la remodelaron hace cantidad de años [...] remodelaron las cafeterías, quedaron muy 
bonitas y el servicio era como bien, era súper chévere, todo el mundo se iba a esas 
cafeterías y vivían llenas porque era muy rico ¿sí?. Ahora es lo contrario, como que volvió a 
bajar, o sea pasaron de ser mal a ser muy buenas y otra vez están súper mal, aunque se ven 
bonitas están súper mal [...] de la comida, como que la comida es insípida, no sé aunque es 
el almuerzo de allá es el mismo de acá, o sea aquí me sabe más rico por alguna razón [...] 
pues yo sé que es el mismo almuerzo o pues tengo entendido eso [...] sí debería por lo 
menos como uno ve el plato la comida le agrada más ¿sí? O que no todos los días sea jugo 
de guayaba o de mango súper aguado ¿sí? Que hagan algo como distinto para que pues, o 
sea como, yo precisamente dejé de almorzar en la Universidad por cosas como esa, o sea yo 
prefiero decirle a mi mamá “mamá, hazme el almuerzo la noche anterior”, uno lo calienta 
aquí en el microondas y me siento a almorzar ¿sí? Por eso. (Bogotá, 2016) 
Algunos estudiantes encuentran adjetivos calificativos despreciativos a las preparaciones 
que ofrecen en los comedores institucionales en el campus: preparaciones grasosas, 
rendidas con agua, todo del mismo color, preparaciones que no saben a nada. 
 -Yo dejé de comer en la Universidad por eso, porque yo comía en el comedor de Economía 
y recuerdo que alguna vez me dieron unos garbanzos y era más como mantequilla con 
garbanzos, o sea era absolutamente amarillo el plato y el sabor era pura mantequilla y había 
uno que otro grano y pues me parece que es dañino y no solo porque no me gusta, que sí 
tiene que ver el gusto, sino que no [...] es dañino. [...] 
-Yo como acá, no sé cocinar, yo también vivo sola, y siempre como afuera, el almuerzo 
siempre lo como acá [...] y el desayuno y la comida siempre afuera, pero el almuerzo 
siempre acá, en Agronomía y yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, de 
hecho creo que es porque fue tanta gente que ellos rinden la comida con agua, yo creo que 
es eso, pero no sabe a nada, hay días que no sabe a nada. (Bogotá, 2016) 
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Consumo 
El consumo de alimentos: se refiere a aquellos que comen las personas y está relacionado 
con su selección, creencias, actitudes y prácticas. Sus determinantes son: la cultura (no 
solamente con relación a creencias y hábitos alimentarios, sino también los imaginarios que 
hay en torno al alimento y las relaciones de poder que tienen las familias), los patrones y los 
hábitos alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la información comercial y 
nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de la familia. (sic) 
(Ministerio de salud y protección social, 2013)  
Frente al consumo los estudiantes encuentran que los servicios de suministro de alimentos 
no son incluyentes, como en el caso mencionado anteriormente, para un estudiante con 
hábitos y elecciones alimenticias diferentes como el vegetarianismo, la proteína no se suple 
adecuadamente  
 La Universidad no es para nada, para nada, definitivamente para nada incluyente con las 
personas vegetarianas de hecho es muy complicado. Digamos encontrar frutas, lo que tú 
decías, acá dentro de la Universidad ya [...] digamos en Agronomía venden manzanas a 
$1000 y venden bananos, pero hay como después de las 10:00am a veces ya no consigues, 
es súper complicado, no, es una mamera, y antes sí daban como una proteína vegetal y no sé 
qué pasó, tú la pedías y era, no era rica [...] y hay cosas vegetarianas muy ricas, no tiene por 
qué ser feo, pero era horrible, y no sé qué pasó entonces ahora te lo suplen con cualquier 
cosa, las señoras son muy amables, eso que tú dices que si tienen problemas, no, jamás, 
ellas, tú les pides el triple y te dan el triple si no les pides carne, pero sí estoy de acuerdo 
con que la calidad, no sabe a nada, hay veces que no sabe a nada, es insípida. (Bogotá, 
2016)  
Los estudiantes que tiene apoyo alimentario, consumen con agrado el suministro de 
alimentos en la Universidad. 
Yo como en La Flecha, en Humanas, en El Ovni, Café Campus ¿así se llama? Y en 
Humanas es bien, yo nunca he tenido así como [...] pues es que [...] es como que me lo 
regalan en la Universidad y no está mal, o sea no lo miro con desagrado ni me lo como a las 
malas. Por ejemplo había un tiempo que daban unos jugos que sí eran terribles [...] que era 
como una, como una mazamorra y uno le preguntaba de qué sabor era y no le sabía 
 
responder, ese jugo era terrible, pero [...] de los que sobran, de pronto no es exótico, o sea 
normal, pero me parece que [...] no es que se haya ampliado mi paladar, se haya 
enriquecido después de la experiencia, pero la Universidad no tiene que garantizarme, había 
un tiempo que había un operador que si a veces le daba a uno [...].  
El estudiante que recibe apoyo alimentario en la Universidad, es un “cliente” conformista, 
poco exigente, pues considera que la experiencia en un servicio de alimentación del Estado 
no debe ser placentera.  
 Pues porque, no sé, porque yo estoy, como supongo que como, pues nosotros tenemos una 
idea que lo público no es como lo..., es como tener la EPS o tener salud prepagada, pero 
sabe que tiene acceso a un tipo de servicio. Pero por ejemplo cuando uno tiene la 
oportunidad de almorzar en restaurantes costosos uno se da cuenta que la experiencia de 
comer puede ser placentera, uno dice como que “uy, o sea los ricos todos los días comen 
así”, sí uno se da cuenta que su comida es muy, si la compara con esa comida pues todos los 
días uno no come, come como, pues no o sea comparado con comidas así que lo, que hasta 
uno dice “pucha, esto se lo come ultra delicioso” y uno con el juguito ahí [...]. (Bogotá, 
2016) 
Los estudiantes insisten en que la “chaza” es una alternativa para garantizar el consumo de 
alimentos de los estudiantes más vulnerables desde el punto de vista económico. 
 Lo que pasa es que bueno, hay muchos puntos, si la Universidad tiene un déficit en donde 
no muchas personas pueden acceder a la alimentación, yo creo que quitar las chazas es 
quitar la alimentación a una persona que no tiene sino para comprar algo de $2000 de $2500 
como una arepa, entonces creo que la Universidad actúe porque lo que dice él, una plaza de 
mercado, sí pero esa plaza de mercado, le está dando la oportunidad a esa persona que no 
tiene o no pueden hacer uso de los puntos con deficiencia que tiene la Universidad, o sea 
que es una realidad [...] tendría que empezar supliendo esos puntos o mejorándolos si se 
pueden mejorar o [...] trayendo algo que en realidad incluya a todas las personas que no 
excluya, y la otra es por ejemplo lo que él dice “bueno, si me lo están regalando ...” 
nosotros tenemos una percepción que lo público es malo, o sea debe dar la salud, el 
SISBEN, no se puede pedir más; yo tengo una EPS de Cafesalud, o bueno eso y aún así es 
pésima, es malísima, yo no me imagino a la gente del SISBEN, pero si uno dice “bueno, 
igual me lo están dando”, es la misma concepción que tenemos los colombianos del Estado, 
un Estado que en realidad no es muy eficaz, entonces yo también creo que para cambiar 
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eso, es un trabajo largo, ese no es un trabajo que no vamos a hacer de hoy a mañana. 
(Bogotá, 2016) 
Los estudiantes encuentran que el apoyo alimentario muchas veces no lo reciben los 
estudiantes que más lo necesitan y no justifican por esto la presencia de la venta no formal 
para favorecer el consumo de los estudiantes más vulnerables. 
 Pero a ver, respecto a lo que tú dices ¿qué haría yo? Bueno, yo en realidad no sé cómo 
funciona todo, pues o sea algo muy general, pero yo haría, si yo fuera las directivas haría un 
estudio para saber si por ejemplo los bonos alimentarios que estamos dando ¿sí? Sí se los 
estamos dando a las personas indicadas ¿sí? Yo no he pedido nunca un bono alimentario, 
porque pues yo sé que yo en realidad no lo necesito ¿sí? Aunque podría ahorrarme un 
dinero yo en realidad no lo necesito y si yo me meto a eso, podría estarle quitando la 
oportunidad a una persona que sí lo necesita de verdad ¿sí? Y conozco mucha gente que en 
realidad no lo necesita y lo pide ¿sí? Entonces yo en realidad lo que haría principalmente es 
entrar a estudiar si de verdad les estamos dando los bonos a las personas que los necesitan. 
Porque eso es cierto, pero el derecho no es entonces dejar que toda esta gente venda muchas 
cosas, así sean un poco más baratas, porque no está bien o sea no es como lo que es 
correcto, no sé cómo decirlo, sí no es lo ideal, es una Universidad ¿sí? O sea si aquí 
peleamos porque se ha metido la policía y la policía no debería estar aquí adentro porque es 
un ambiente académico, entonces también deberíamos pelear porque se están metiendo las 
personas que no son de la Universidad a vender cosas que además hablando del tema 
nutricional y de comida como tal no está favoreciendo, sino está haciendo que la gente 
coma mal. (Bogotá, 2016) 
 
 
7. Resultados IV: Descripción de la experiencia de 
alimentación del “estudiante”-atributos de la oferta 
 
El análisis univariado de la encuesta cerrada nos dio información importante para la 
discusión y el análisis; información que se complementa con la información cualitativa 
obtenida. Se indagó por ejemplo a los estudiantes sobre el número de comidas que 
consumían al día y el número de comidas que tomaban dentro del campus encontrando lo 
siguiente: 
Gráfica 23. Número de comidas consumidas al día por los estudiantes y número de 
comidas consumidas en el campus de la Universidad 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
La mayoría de los estudiantes consumen de 3 a 5 comidas diarias así: El 29,2% consume 5 
comidas al día, el 28,6% 3 y el 26,6% consume 4 comidas al día, solo el 8,8% consume 6 
comidas y un 6.5% consume de 1 a 2 comidas diarias. 
De las comidas consumidas en un día por los estudiantes el 40,3% consume 1 de esas 
comidas en el campus, el 31,1% 2, el 20% 3 y tan solo un 7,4% consume 4 comidas en el 
campus de la Universidad. 
Dentro del componente cuantitativo se quiso medir y evaluar la experiencia del estudiante, 
para lo cual se incluyeron preguntas en la encuesta cerrada sobre la percepción de calidad 
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de las comidas, el servicio del personal, atributos de la oferta de alimentos y la satisfacción 
del estudiante frente al suministro de alimentos institucional. 
Frente a la solicitud: Califique la calidad de la comida ofrecida en los servicios de 
alimentación institucionales de la Universidad, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 
alta, se encontró que los estudiantes evaluaron así: 
Gráfica 24. Calificación de los estudiantes de la comida ofrecida por los servicios de 
suministro de alimentos institucionales-Universidad Nacional de Colombia 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 46,9% de los estudiantes evaluó la calidad de la comida suministrada por los servicios de 
alimentos institucionales en 4 y el 37% la evaluó en 3, tan solo el 7,3 la evaluó en 2 y el 
2,8% la evaluó en 1. 
Frente a la pregunta: califique el servicio del personal que atiende los servicios de 
alimentación institucionales de la universidad, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, se 
obtuvo lo siguiente: 
 
Gráfica 25. Evaluación del servicio del personal que atiende los servicios de alimentación 
institucionales en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
El 45,8% de los estudiantes evaluaron el servicio del personal en nivel 4 y un 27,4 evaluó 
en 3, seguido de un 15,3 % de estudiantes que consideran el servicio en un nivel 5. En 
general la evaluación del servicio por parte de los estudiantes es alta. 
Frente a la pregunta: Califique las condiciones de los establecimientos de los servicios de 
alimentación institucional de la Universidad, los estudiantes respondieron así: 
Gráfica 26. Evaluación de los estudiantes de las condiciones de los establecimientos de los 
servicios de alimentación institucionales 
 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
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Un 7% de los estudiantes encuestados evalúa en 5 las condiciones de los establecimientos 
de los servicios de alimentación institucionales, un 45,6% los evalúa en 4 y un 34,8% en 3. 
Dentro del análisis de la experiencia se pidió a los estudiantes que evaluarán algunos 
atributos de la oferta, dentro de los cuales se incluyó: variedad, saludable, atractiva, 
incluyente, balanceada y diversa culturalmente. Esta evaluación de atributos es tan solo una 
evaluación de la percepción del estudiante en su experiencia y es relativo a su 
interpretación del atributo evaluado, es decir a sus conceptos preestablecidos y 
preconcebidos, pues no se realizó ninguna aclaración de campo semántico para la 
evaluación. 
A continuación se presenta la Tabla 14. Evaluación de estudiantes a atributos de la oferta de 
alimentos institucional 
Tabla 13.  Evaluación de estudiantes a atributos de la oferta de alimentos institucional 
 
Evaluación del Atributo de la oferta 
 
Análisis de la evaluación del atributo 
 
Variedad: La mayoría de los estudiantes 
evalúan la variedad en la media. La 
variedad es muy relativa y es percibida 
cuando por lo menos se tienen dos ciclos de 
minutas diferentes establecidos, para 4 
semanas. 
El 41% de los estudiantes evalúan la 




Saludable: La mayoría de estudiantes 
evalúa la oferta como saludable. 
El 41,5 % la evalúa en 4 y el 30,8% la 
evalúa en 3, un 12,55% la evalúa en 5 y tan 
solo un 13,2 % la evalúa en 2. 
 
 
Atractiva: Respecto a este atributo las 
respuestas están polarizadas. Casi la mitad 
de los estudiantes consideran atractiva la 
oferta de alimentos y la otra mitad no. 
El 42,8% evalúa este atributo en 3, el 23,4% 
en 4, el 19% en 2, el 7,8 % en 1 y el 6,1% 
en 5 
 
Incluyente: La mayoría de los estudiantes 
consideran que la oferta de alimentos 
institucional, no es incluyente. 
El 27,2% evalúa este atributo en 2, el 24% 
en 3, el 23,2% lo evalúa en 1 y el 18,4% en 
4, tan solo el 8,1 lo evalúa en 5. 
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Balanceada: La mayoría de estudiantes 
considera que la oferta de alimentos de la 
Universidad en la Sede Bogotá es 
balanceada. 
El 36,4% de los estudiantes la evalúa en 3, 
el 35,3% la evalúa en 4, el 14,45% la evalúa 
en 2 y el 12,1% la evalúa en 5. 
 
 
Diversa: La mayoría de los estudiantes 
considera que la oferta de alimentos en los 
servicios de alimentación de la Universidad 
no es diversa culturalmente. 
El 30% de los estudiantes la evalúa en 1, el 
29,25% la evalúa en 2 y el 26,1% la evalúa 
en 3. 
 
Fuente: Análisis estadístico univariado encuesta estructurada 19 de Octubre 2016. 
Como preámbulo a la lista de conclusiones y recomendaciones una abstracción de la 
experiencia de alimentación de los estudiantes: 
La información cualitativa y cuantitativa mostró una participación de distribución casi 
perfecta en la encuesta entre hombres y mujeres, siendo las estudiantes mujeres tan solo el 
35% de la población estudiantil de la Universidad en la Sede Bogotá. La mayoría de los 
estudiantes ingresan a la Universidad por admisión regular y generalmente se movilizan en 
transporte público, tardando entre 45 minutos y dos horas en el trayecto de su casa a la 
Universidad. 
 
Los estudiantes por lo general conocen en qué consiste el apoyo alimentario y los que 
gozan de este beneficio son tan solo el 8% del total de estudiantes matriculados en la Sede; 
la fuente principal de financiamiento del beneficio es Bienestar de Sede y la fuente 
principal de los estudiantes de suministro de dinero para la compra del almuerzo son sus 
padres de familia. La mayoría de los estudiantes consumen entre 3 y 5 comidas diarias y de 
estas entre 1 y 2 son consumidas en la Universidad. La mayoría de veces el almuerzo que 
consumen los estudiantes proviene de su casa. El almuerzo representa para un estudiante 
que no tiene apoyo alimentario entre el 50% y 70% de sus gastos y la gran mayoría dedica 
entre $4000 y $6000 pesos a la compra del almuerzo. 
En cuanto al marco normativo los estudiantes no conocen la normatividad internacional, 
nacional, ni local relacionada con alimentos, tampoco los organismos colegiados de 
participación para la presentación de propuestas, formulación y evaluación de políticas y 
temas de interés para la comunidad universitaria. La opinión de los estudiantes esta divida 
frente a si consideran que los espacios donde se brindan alimentos en la Universidad 
aportan iniciativas a la formación ciudadana y cuentan con estrategias a la formación de 
hábitos de vida saludable. 
Los estudiantes en sí, no conocen los procesos asociados a la contratación del servicios de 
suministro de alimentos, ni los operadores del servicio, como tampoco reconocen un lugar 
virtual o físico en la Universidad, donde se encuentre información sobre la alimentación en 
el campus. 
En cuanto al marco político, los estudiantes trasmiten sus quejas o reclamos frente al 
suministro de alimentos ante la Dirección de Bienestar Universitario y no conocen las 
obligaciones contractuales del operador. En cuanto a la interacción entre actores, los 
estudiantes califican la relación estudiante-estudiante alta, estudiante-operador media, 
estudiante-bienestar baja y estudiante-operador-bienestar inexistente. 
Pero a pesar de todo el 36,3 % de los estudiantes está satisfecho y un 4,8% está totalmente 
satisfecho con el servicio de suministro de alimentos institucional, el 42,8% ni satisfecho ni 
insatisfecho y el 16,2% está entre insatisfechos y totalmente insatisfechos. Para la mayoría 
de estudiantes la alimentación es un tema muy importante. 
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Para terminar, la mayoría de los estudiantes evalúan de 1 a 5 algunos atributos de la oferta 
de alimentos así: variada (3), saludable (4), atractiva (3), incluyente (2), balanceada (3) y 
diversa culturalmente (1). 
En cuanto a los ejes de la SAN, los servicios de suministro institucional tienen oportunidad 
de mejora en la oportunidad, el acceso, la cantidad y el consumo. 
 
8. Conclusiones  y recomendaciones 
8.1 Conclusiones  
 
Las conclusiones se elaboraron con base en la metodología de estudio, el objetivo general y 
los objetivos específicos. 
-Los diferentes instrumentos metodológicos permitieron poner en evidencia oportunidades 
de mejora en la experiencia de alimentación de los estudiantes y la necesidad de fortalecer 
la gobernanza en SAN en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, con el ánimo 
de lograr puntos de convergencia entre la gestión alimentaria, el operador del servicio y las 
necesidades de los estudiantes para así alcanzar mejores niveles de servicio y poder 
fortalecer aspectos necesarios en el cumplimiento normativo que a la fecha no han sido 
abordados y que sin lugar a dudas mejorarían la experiencia de alimentación de los 
estudiantes. 
-La conexión de información de la revisión y lectura de las fuentes bibliográficas, los datos 
cuantitativos obtenidos  de la encuesta cerrada y la información cualitativa de los grupos de 
discusión y la entrevista semi estructurada, fueron complementarios para la descripción de 
la experiencia de alimentación de los estudiantes y permitieron cumplir el objetivo general 
y los objetivos específicos del trabajo de profundización.  
- La revisión de la experiencia de alimentación con el actor político administrativo, objetivo 
y beneficiario, alrededor de los ejes incluidos en el concepto de SAN (acceso, oportunidad, 
cantidad, calidad y consumo), permitió entender la experiencia de gobernanza en SAN y 
tener hoy la información para establecer acciones inmediatas para mejorarla. 
-Las chazas o venta no formal de alimentos en la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá es hoy una especie de gobernanza alternativa ante las oportunidades de mejora o 
dificultades que tiene la venta formal de alimentos.   
-Hoy es preciso concluir que los servicios de suministro de alimentos en la Universidad 
Nacional de Colombia no están siendo gestionados en un marco de gobernanza para la 
SAN, pues no se está garantizando el derecho a la alimentación a todos los estudiantes que 
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lo requieren por sus condiciones socioeconómicas y tampoco se están gestionando los 
procesos para garantizar  oportunidad, acceso, cantidad, calidad y consumo. 
-El acceso a los servicios de alimentos de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá se dificulta  y tarda mucho tiempo en la distribución porque la Universidad no 
cuenta con infraestructura suficiente para favorecer la entrega del suministro, no tiene 
espacios para poder habilitar más de una línea de servicio asistido y tampoco realiza 
procesos de contratación que garanticen el número de  colaboradores suficientes para poder 
habilitar más líneas y aún teniendo las personas, fisicamente no hay espacio para ello.  
Ahora, el acceso no solo se dificulta por la infraestructura, también los servicios nuevos de 
apoyo parcial, retrasan la distribución  al tener que digitar las cédulas de los estudiantes, 
uno a uno. Hoy esta es una de las oportunidades de mejora a resolver en el menor tiempo 
posible, pues está afectando la oportunidad en el acceso al servicio, incluso al punto de que 
muchos estudiantes prefieren acceder a la venta no formal (compra de tamal) u optan por 
no alimentarse, pues  las filas  tardan entre 20 y 45 minutos. Respecto a esto ACJ opina lo 
siguiente:  
 En cuanto a los tiempo de entrega pienso que podrían mejorar, si la Universidad pudiera 
invertir en infraestructura no hay mesas, no hay sillas, les toca comer afuera y muchas veces 
nosotros cada año, cada semestre nos toca invertir una millonada de plata, en loza, en 
menaje porque mucha loza se pierde, no se ahora con los sistemas de registro [...] ahora con 
el registro del apoyo parcial que implica llenar cédula por cédula de las personas que van, 
eso retrasa la entrega de almuerzo; hemos notado que en el último mes que empezó ese 
sistema los servicios han disminuido notablemente en todos los puntos. (AO1, 2016) 
-En cuanto a la cantidad, parece ser que hoy los operadores no cuentan con insumos 
estandarizados para la distribución del servicio o que definitivamente son pocos para esta 
distribución y el cansancio hace que no se entreguen las cantidades definidas en el menú 
patrón. Los estudiantes manifiestan que la cantidad en los componentes del almuerzo 
depende del lugar de la Universidad donde se tome el servicio y de la hora a la cual se 
asista.  
 
Al respecto la Universidad tiene una gran limitante y es la infraestructura, pues al traer los 
insumos exactos para el servicio de una planta central, como resolvió hacer, el mayor 
proveedor actual de alimentos de la Sede, hace que no se tenga capacidad de respuesta ante 
una demanda mayor de servicios, pues no se cuenta con los insumos en sitio. 
-El consumo de los estudiantes hoy se ve afectado por la falta de oportunidad (tiempo), las 
limitantes socioeconómicas, factores de género (los estudiantes manifiestan que las 
porciones son más generosas para los estudiantes hombres y más pequeñas para las 
estudiantes mujeres) y diversidad en hábitos alimentarios (no existen alternativas de 
proteina vegetal para los estudiantes vegetarianos ni inclusión de preparaciones diversas 
culturalmente).  
Conclusiones a partir de las 5 variables del  modelo analítico de gobernanza (MAG) 
-El Marco analítico de gobernanza permitió evidenciar los aspectos necesarios a revisar en 
cada una de sus unidades analíticas (problemas, procesos, normas, actores y puntos 
nodales) permitiendo trazar un claro camino de intervención para el mejoramiento de la 
experiencia de alimentación de los estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. 
-En cuanto a la variable “procesos”, hoy se encuentran documentados en la página legal de 
la Universidad el Manual de convenios y contratos, Resolución 1551 de 2014 por medio 
del cual se hace la contratación y varios acuerdos del Consejo de Bienestar Universitario 
relacionados con la gestión del apoyo alimentario (Acuerdos 04,05,07,08,10 y 12 de 2014), 
pero se carece de procesos que busquen garantizar la planeación, ejecución y distribución 
del servicio de suministro de alimentos, por lo cual se puede inferir que la gran 
preocupación de la Universidad hoy, en el tema de alimentación, es el manejo 
administrativo del suministro y no la garantía del derecho a la SAN.  
Cabe destacar que la Sede Bogotá cuenta con unos procedimientos administrativos, 
descritos por el equipo de gestión alimentaria, que buscan de alguna manera garantizar el 
suministro. Sin embargo estos procedimientos están orientados al seguimiento y control de 
procesos del operador que no están estandarizados, se habla de la implementación del 
modelo de buen servicio, de buenas prácticas de manufactura, del plan de saneamiento, del 
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programa de vigilancia nutricional y del programa educativo, que no están documentados 
en la Universidad, como base para la gestión del operador y/o la gestión del triángulo de 
actores. La prioridad de los procesos relacionados con la alimentación debe ser la mejor 
experiencia para el estudiante y esto debe permear todos los procedimientos, desde la 
contratación. 
-La revisión de procesos de todos los actores evidencia que no se tienen puntos comunes 
de encuentro, puntos nodales es decir, cada actor está muy atento a cumplir su 
responsabilidad y para esto tiene sus propios modos y criterios, pero ninguno tiene sistemas 
de evaluación de la satisfacción o de mejoramiento continuo bien establecidos, que 
realmente permitan mejorar la experiencia de alimentación de los estudiantes, esto hace que 
las oportunidades de mejora del servicio se dilaten en el tiempo y no se tomen las medidas 
para resolver los problemas, deteriorando la experiencia de alimentación de los estudiantes 
En cuanto a esto es necesario que la Universidad mejore su gestión de mantenimiento, así 
como la infraestructura ya que el actor objetivo textualmente manifiesta:  
 “La Universidad no ha estado preparada para eso, son las mismas cafeterías de hace 
15 años, exactamente las mismas donde anteriormente, se prestaban 500 almuerzos, 
si no estoy mal que empezamos con eso que eran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
como 600, algo así y ya creo que vamos alrededor de los 5000 servicios, creo que 
no ha habido un crecimiento paralelo entre los servicios y la infraestructura que se 
requiere para ello”. (AO1, 2016) 
-La evaluación de la interacción entre actores arrojó que la relación actor-beneficiario y 
actor-objetivo es hoy inexistente. Hay una baja interacción entre bienestar, actor objetivo y 
actor beneficiario, lo cual evidencia poca interacción entre actores y por ende un bajo nivel 
de gobernanza.  
Recordemos que al respecto el Banco Mundial en los años 80 coincide en definiciones de 
gobernanza, que van más allá de la interacción de actores y le dan relevancia a la 
participación local de actores públicos, privados y sociedad civil, para resolver los asuntos 
ya sea de un territorio o de una comunidad, esta es la principal caracteristica de la buena 
 
gobernanza. (Hufty., 2010). La Universidad no tiene hoy una buena gobernanza en el tema 
de la gestión alimentaria, pues no existe integración e interdependecia de los actores 
involucrados. 
-La revisión de la normatividad en fuentes secundarias y la triangulación de la 
información cualitativa y cuantitativa, demostraron que existe un gran número de normas 
entre leyes, decretos y resoluciones, que tienen que cumplirse para la gestión alimentaria en 
el territorio nacional y por ende en los servicios de suministro de alimentos de la 
Universidad. Sin embargo, los actores involucrados en la gestión alimentaria en la 
Universidad no conocen la normatividad por tanto no la hacen cumplir y es normal que los 
estudiantes no perciban en su experiencia de alimentación iniciativas relacionadas con la 
normatividad. 
Las únicas normas  presentes son el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013, 
pero desconocen totalmente la Ley 1355 de 2009, donde se incluye la promoción de hábitos 
alimentarios saludables en los establecimientos educativos públicos y privados del país. 
- A pesar de existir hoy espacios de comunicación verbal y escrita entre el triangulo de 
actores, la mayoría de estudiantes no conocen las instancias colegiadas de participación 
para opinar y sugerir ajustes al suministro de alimentos y tampoco utilizan con rigor los 
canales para la comunicación de sugerencias, quejas y reclamos.  
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1.La alimentación es un metaderecho “es algo que puede ser definido como el derecho a 
tener políticas que piensan genuinamente el objetivo de hacer realizable el derecho” 
(Corredor, 1995), frente a esto la Universidad debería destinar el presupuesto necesario 
para garantizar el derecho a la alimentación, con su repercusión directa en la permanencia 
en la Universidad y por tanto a la educación. Si los actores estuvieran convencidos de esto 
los procesos y las normas serían otras, las condiciones de la infraestructura no estarían 
deterioradas y no serían precarias, generando una mejor  percepción en el estudiante de la 
experiencia de alimentación. 
2. Se hace necesario incluir en la política de alimentación el enfoque de derechos, lo que 
conduce a que se deban desarrollar procesos que busquen garantizar la cobertura de todos 
los estudiantes que necesitan el apoyo alimentario, es decir que se deben adelantar 
gestiones para lograr un mayor presupuesto y así garantizar el derecho a la alimentación a 
todos los estudiantes que lo necesitan. Es paradójico que 4813 estudiantes están exentos de 
matrícula, con PBM entre 1-11 (Profesional de Bienestar, 2016) y estos no son los mismos 
que tienen apoyo alimentario; tan solo 1874 estudiantes tienen al apoyo alimentario 
adjudicado, equivalente al  39% del total de estudiantes que lo necesitan. 
3. Incluir procedimientos de control de precios a favor de los estudiantes en las barras de 
café y cafeterías, planteando esquemas distintos en la contratación y adjudicación de los 
espacios de suministro de alimentos, donde se garanticen precios asequibles de los 
productos alimenticios y donde el análisis financiero de los operadores del servicio se haga 
a la luz del volumen de ventas y no del precio unitario de venta por producto.  
4. Definir listas de precios altamente competitivas con la venta no formal de la Universidad, 
para lo que sugiero remitirse al Trabajo de Grado de pregrado de la Universidad Nacional 
de Colombia (2016), titulado Análisis comparativo y explicativo de precios en la venta 
informal de alimentos vs la venta institucional Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá, por Astrid Gissel Rodríguez Rincón, lo anterior para  detener el crecimiento de la 
 
venta no formal y así mejorar el entorno universitario y garantizar la inocuidad de la oferta 
de alimentos. 
5. La Universidad tiene una gran oportunidad en dar continuidad a su misión con procesos 
formativos en los espacios del comedor, estableciendo estrategias orientadas a la seguridad 
ambiental, incorporando iniciativas de educación ambiental a través de la ubicación de 
canecas para separación de residuos desde la fuente, señalización, actividades para 
minimizar el uso de desechables, proyectos productivos con residuos perecederos y no 
perecederos del servicio, sensibilización frente al uso de los servicios públicos, instalación 
de fuentes de energía renovables para luz de comedores, entre otras. 
6.La política alimentaria de la Universidad debe incluir actividades de seguridad 
nutricional, que garanticen el cumplimiento de la ley 1355 de 2009 a través de la 
divulgación de actividades de educación alimentaria y nutricional, habladores de mesa, 
campañas informativas, oferta saludable de alimentos y talleres de hábitos alimentarios 
saludables, entre otras. 
7. Hoy los actores involucrados en la gestión alimentaria en la Universidad no se conocen, 
por lo tanto hay que partir por fortalecer el conocimiento de todos los actores, de sus 
características, que se pueden capitalizar para beneficio de toda la comunidad y de las 
actividades conjuntas que deben hacer para garantizar una experiencia de alimentación 
memorable, para lo cual se deben definir unos objetivos comunes a la gestión, donde estén 
claramente definidas las responsabilidades de cada actor involucrado y donde se tenga 
conciencia de lo que cada uno debe asegurar para poder garantizar los procesos. 
8. Para mejorar la percepción de inclusión y diversidad cultural, se necesita asegurar por lo 
menos dos ciclos de menú de un mes, donde se incluyan preparaciones de otras regiones del 
país, también cerciorarse en la programación de la oferta de proteína vegetal para aquellos 
estudiantes que así lo requieran.  
9. Es pertinente incluir en la política alimentaria  la normatividad relacionada con la 
alimentación y estipular en esta una campaña de comunicación entre actores para que se  
comprometan desde su gestión a cumplir lo que a cada uno le compete. Debe existir un 
momento común entre actores para hablar de la normatividad y los cambios a que haya 
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lugar en ella. El conocimiento de la normatividad por parte del sujeto de derechos “el 
estudiante” lo empodera frente al beneficio y esto  sirve  para formular acciones para el 
cumplimiento de la norma y  determinar esquemas naturales de seguimiento y control  
política desde los beneficiarios. 
10. Fortalecer los espacios de comunicación con la creación de un link único para la 
información de los servicios de alimentación, por medio del cual, de forma semanal se 
comparta información sobre el servicio, campañas de educación en hábitos saludables, se  
publiquen el ciclo de menú, los precios y allí mismo se canalicen las sugerencias.  
11. La Universidad debe incluir en la política alimentaria procedimientos  que permitan 
garantizar el número de   componentes del menú patron  y el gramaje de los mismos para 
atender por igual a toda la población estudiantil, desde el primer estudiante del servicio 
hasta el último. 
12. Atendiendo la Ley 1355 de 2009, la Universidad deber evitar en su oferta las bebidas 
gaseosas, las preparaciones endulzadas con azúcar refinada, la venta de productos 
altamente industrializados y en cambio mejorar su oferta de frutas, bebidas de fruta con 
edulcorantes naturales menos procesados como la panela y la estevia, avena, ensaladas y 
frutos secos, entre otros. 
13. Generar espacios de concertación, de participación en las decisiones relacionadas con la 
alimentación, espacios de deliberación de los actores, donde se pueda  dialogar para 
mejorar la experiencia de alimentación.  Estos espacios pueden ser quincenales o 
mensuales. 
14. Dar a conocer a los estudiantes los parámetros de contratación del servicio (horarios, 
menú patrón, frecuencias y ciclo de menú) para que puedan actuar como usuarios pero 
también como veedores e interventores de su propio servicio. 
15. Por último el tema de la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional es un tema 
poco explorado en  las instituciones educativas de educación superior y está muy 
relacionado con la deserción académica, por lo cual se evidencia la necesidad de explorar 
 
aún más este tema en diferentes instituciones, tanto públicas y privadas y buscar con la 
información obtenida mejorar el suministro de alimentos para los jóvenes universitarios. 
16. Recomiendo a los lectores de este trabajo interesados en este tema, desarrollar trabajos 
de investigación alrededor de cada una de las unidades analíticas en relación a la 
experiencia de alimentación de jóvenes universitarios para ahondar mas allá de la 
descripción de una experiencia en los factores determinantes que inciden en la toma de 
decisiones de los jóvenes y su alimentación y  así mismo trabajos con cada uno de los 
enfoques de la Seguridad Alimentaria y Nutricional..
 
 
 A.  Anexo: Encuesta estructurada 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN HUMANA 
MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
Respetado estudiante:  
Desde el año 2014, la Dirección Nacional de Bienestar y la Facultad de Medicina-
Departamento de Nutrición Humana, establecieron un convenio de cooperación 
institucional con el fin de levantar una línea base para el diseño de una política alimentaria 
para la Universidad Nacional de Colombia que conduzca, entre otros aspectos, al 
mejoramiento de la calidad de los servicios de alimentos ofrecidos a la comunidad 
universitaria.  
En el marco de este convenio se vienen adelantado diferentes acciones una de ellas es el 
estudio titulado: Gobernanza y Seguridad Alimentaria y Nutricional: experiencia de 
alimentación de estudiantes universitarios en el campus de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá liderado por la profesora Narda Molina del Departamento de 
Nutrición. 
El objetivo del estudio es describir la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
desde un análisis de la experiencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
La siguiente encuesta se constituye en un insumo importante para entender cómo es la 
experiencia de alimentación de los estudiantes en un marco de gobernanza y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y busca conocer algunos aspectos relacionados con su 
experiencia al acceder a los servicios de alimentación* en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. Los resultados se utilizarán para obtener información relevante en 
el actual diseño de la política alimentaria de la Universidad Nacional de Colombia. 
La información registrada por usted y sus datos serán confidenciales y no serán 
relacionados a usted, ni serán compartidos con otras personas o instituciones, siendo su 
 
utilización exclusiva para el desarrollo del estudio adelantado conjuntamente entre la 
Dirección Nacional de Bienestar y el Departamento de Nutrición Humana. El análisis de la 
información será realizado en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 
acerca de protección de datos personales y cualquier otra norma que la modifique, subrogue 
o adicione. 
Diligenciar esta encuesta de opinión tan solo le llevará uno pocos minutos y le permitirá 
expresar su opinión. Los resultados de este estudio serán conocidos por usted y la UN 
Si está de acuerdo con participar en este estudio y contestar las preguntas, le solicitamos 
escribir su nombre y documento de identidad a continuación: 
Gracias por su participación 
* (Se llamarán servicios de alimentación institucionales a las cafeterías, barras de 
café y comedores dentro del campus) 
Encuesta estructurada  
A continuación, encontrará una serie de preguntas con respuesta múltiple, escoja y marque 







2. Edad ___________________ 
3. Escriba el programa académico que usted está 
estudiando__________________________ 
4. Escriba el número de matriculas que usted ha realizado en la Universidad Nacional 
de Colombia:______________________ 
5. Su ingreso a la Universidad fue mediante: 
a. Admisión Regular Bogotá 
b. Admisión Regular Movilidad Nacional 
c. PEAMA: Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica 
d. PAES: Programa de Admisión Especial 
e. Movilidad Internacional 
6.  ¿Cuál de las siguientes formas para movilizarse de su casa a la Universidad 
Nacional de Colombia utiliza con mayor frecuencia? 
a. Transporte público (SITP, Transmilenio, Intermunicipal) 




7. Entre semana, el tiempo promedio que le toma desplazarse desde su casa a la 
Universidad Nacional de Colombia en el medio de transporte que seleccionó en la 
pregunta anterior es: 
a. Menor de 15 minutos  
b. Entre 15 minutos y 30 minutos  
c. Entre 30 minutos y 45 minutos 
d. Entre 45 minutos y una hora 
 
e.  Entre una y dos horas 
f. Más de dos horas 
8. ¿Conoce usted el apoyo alimentario ofrecido por Bienestar Universitario en la 
Universidad Nacional de Colombia?  
a. Si 
b. No 




Si respondió no, favor saltar a la pregunta 11. 
10. Si respondió afirmativamente la pregunta anterior conteste si el apoyo 
alimentario que usted recibe proviene de: 
a. Bienestar de Facultad 
b. Bienestar de Sede 
c. Desconoce la proveniencia 
d. Convenios (Bacata, cooperativas, otros) 
11. La principal fuente de suministro del dinero del cual usted dispone diariamente 
para adquirir el almuerzo es: 
a. Aporte de sus padres 
b. Aporte de otros familiares 
c. Producto de su trabajo 
d. Préstamos beca y créditos  
e. Ayuda de compañeros 
f. Aporte de su cónyuge o pareja sentimental. 
g. Apoyo económico de Dirección Bienestar (Sede o facultad), promotor de 
convivencia 




12. La mayoría de veces el almuerzo que consume entre semana proviene de: 
a. Lo trae de su casa 
b. Lo compra en los servicios de alimentos del campus  
c. Lo compra en la venta no institucional de alimentos (chazas) 
d. Lo compra en los restaurantes alrededor del campus. 
e. Almuerza al retornar a su casa. 
f. Lo recibe del apoyo alimentario  
13. ¿Qué porcentaje del dinero que usted tiene para sus gastos en un día, lo dedica a 
la compra de alimentos en el campus?: 
a. El 100% 
b. El 70% 
c. El 50% 
d. El 30 % 
e. El 20% 
f. Menos del 20 % 
14. En promedio, ¿De cuánto dinero dispone diariamente para comprar alimentos en 
el campus? : 
a. Menos de $4.000  
b. Entre $4.000 y $6.000 
c. Entre $6.000 y $8.000 
d. Entre $8.000 y 10.000 
e. Entre $10.000 y $12.000 
f. Más de $12.000 
 
I. MARCO NORMATIVO  





16. ¿Conoce usted normatividad nacional asociada a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, manipulación higiénica de alimentos y promoción de hábitos saludables 
en instituciones educativas en Colombia?  
a. Si 
b. No. 
17. ¿Conoce usted la normatividad institucional asociada al suministro de alimentos 
en la Universidad Nacional de Colombia?  
a. Si 
b. No. 
18. ¿Considera usted que los espacios donde se brindan alimentos en la Universidad 




19. ¿Considera usted que hoy los espacios donde se brindan alimentos en la 
Universidad aportan con iniciativas a la formación ciudadana (formación como 
integrante de una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la 
libertad donde se negocian las diferencias con otros)?  
a. Si 
b. No. 
20. ¿Cómo estudiante conoce usted la forma de participar en los organismos 
colegiados de la Universidad Nacional de Colombia? 
a. Si 
b. No. 
21. ¿Conoce usted las instancias colegiadas de participación para la presentación de 




22. ¿Conoce usted los mecanismos de participación para aportar al mejoramiento de 






23. ¿Conoce usted los procesos asociados (contratación, planeación, ejecución, 
control) al suministro de alimentos institucional dentro del campus de la 
Universidad Nacional de Colombia?  
a. Si 
b. No. 
24. ¿Conoce usted quiénes son los operadores de los servicios de alimentación* en 
la Sede Bogotá?  
* (Recuerde se llama servicios de alimentación institucionales a las cafeterías, 
barras de café y comedores dentro del campus) 
a. Si 
b. No. 
25. ¿Conoce usted procedimientos, reglas o normas administrativas relacionadas al 
aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos en la Universidad 
Nacional de Colombia? 
a. Si 
b. No. 
26. ¿Conoce usted un sitio físico o virtual en el cual encuentre información 
relevante (Menú, festivales gastronómicos, campañas de promoción de hábitos 
saludables, nuevos servicios) sobre los servicios de alimentación institucionales 
(comedores) en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá? 
a. Si 
b. No. 
II. MARCO POLÍTICO 
27. El mecanismo utilizado por usted para comunicar una queja o reclamo 
relacionado con los servicios de alimentación institucionales es: 
a. Sistema de petición de quejas, sugerencias y reclamos de la Universidad. 
b. Direcciones de Bienestar Universitario (Sede o Facultad) 
c. Comunicación directa en el comedor al operador del servicio  
d. Todas las anteriores 
e. Ninguna de las anteriores 
 
28. ¿Conoce usted las obligaciones contractuales del operador relacionadas con el 
suministro de alimentos en la Universidad Nacional, Sede Bogotá? 
a. Si 
b. No. 
29. Como califica usted el grado de interacción (coordinación, comunicación, 
cohesión) que existe entre los actores involucrados en el tema de alimentación en la 
Universidad.  
RELACIÓN DE 
ACTORES  ALTA MEDIA BAJA INEXISTENTE 
Estudiante-
Estudiante     
Estudiante-
Operador     
Estudiante-




    
 
30. ¿En qué medida está Ud. satisfecho con los servicios de alimentos de la 
Universidad? 
a. Totalmente satisfecho 
b. Satisfecho 
c. Ni satisfecho ni insatisfecho 
d. Insatisfecho 
e. Totalmente insatisfecho 
31. ¿Qué importancia tiene para usted, el tema de la alimentación? 
a. Muy importante,  
b. Importante 
c. Moderadamente importante 
d. Poco importante, 
 
 
e. No es importante 
32. ¿De acuerdo a su experiencia qué importancia tiene el tema de la alimentación 
para la Universidad Nacional, Sede Bogotá? 
a. Muy importante,  
b. Importante 
c. Moderadamente importante 
d. Poco importante, 
e. No es importante 
III. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN ALIMENTACIÓN  
33. Califique la calidad de la comida ofrecida en los servicios de alimentación 
institucionales de la Universidad, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. 
1 2 3 4 5 
 
34. Califique el servicio del personal que atiende los servicios de alimentación 
institucionales de la Universidad, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. 
1 2 3 4 5 
 
35. Califique las condiciones de los establecimientos de los servicios de 
alimentación institucionales de la Universidad, siendo 1 la calificación más baja y 5 
la más alta. 
1 2 3 4 5 
 
36. Para usted, los precios de los alimentos vendidos en las cafeterías y barras de 
café en la Universidad son: 
a. La venta institucional tiene precios altos 
b. La venta institucional tiene precios bajos 
c. Los precios son similares a otras ofertas del mercado. 
37. Para usted, los precios de los alimentos vendidos en los comedores de la 
Universidad son: 
a. La venta institucional tiene precios altos 
 
b. La venta institucional tiene precios bajos 
c. Los precios son similares a otras ofertas del mercado. 







39. De las anteriores comidas, ¿Cuantas comidas consume en el campus de la 







40. Califique de 1 a 5 los siguientes atributos de la oferta de alimentos en la 
Universidad, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. 
ATRIBUTOS 1 2 3 4 5 
Variada      
Saludable      






     
Balanceada      
 
 
Diversa culturalmente      
 
Ha llegado al final de la encuesta, muchas gracias por su participación. 
 
B.  Anexo: Codificación de actores 
Actor beneficiario- Estudiantes Nombres 
AB1 Julienne Nathalie Gamba López 
AB2 Andrea Restrepo Arias  
AB3 Daniel Sebastián Barrero Gutiérrez  
AB4 Silvia Alejandra Becerra Tovar 
AB5 Diego Fernando Acosta Rodríguez 
AB6 Danny Juliana Valbuena Ortega 
Actor Objetivo -Funcionarios ACJ Nombres 
AO1 Sra. Mónica Agudelo 
AO2 Kathy Salgado 
AO3 William Sánchez 
AO4 Dixon Portugués 
Actor Político Administrativo  Nombres 
APA1 Olga Liliana Sánchez 
 
 
C.  Anexo: Guía de entrevista semi-estructurada actores 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN HUMANA 
MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
GUÍA ENTREVISTA ACTORES  
Tema o fenómeno estudiado: Los actores y la experiencia de alimentación del estudiante 
en la Universidad Nacional Sede Bogotá  
Objetivo de la investigación 
Describir la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, desde un análisis de la 
experiencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Objetivo de la entrevista 
Conocer la dinámica de los actores en relación a la Seguridad alimentaria y nutricional de 
los estudiantes en el campus 
Identificar las actividades y procesos por medio de los cuales los actores intervienen la 
experiencia de los estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Establecer los factores o determinantes desde el Marco Analítico de Gobernanza de los 
actores que afectan o impactan la experiencia de alimentación del estudiante. 
 
Metodología 
Entrevista individual semi-estructurada 
A continuación se presenta la convocatoria, preámbulo y guía de discusión. 
Convocatoria 
Se citan de manera individual vía correo electrónico. 
La convocatoria contiene el marco sobre el cual se citan los actores, el objetivo del estudio, 
el objetivo de la entrevista y oportunidades de horario para que los actores eligieran de 
acuerdo a su disponibilidad de tiempo. 
La convocatoria se hizo entre 3 y 7 días de anticipación. 
Preámbulo 
Antes de iniciar la entrevista se tuvo en cuenta lo siguiente: 
• Solicitar consentimiento informado por escrito a cada uno de los actores. 
• Agradecer la asistencia. 
• Recordar a los participantes el objetivo de entrevista. 
• Recordar el los temas de conversación. 
• Informar que la entrevista será grabada para poder transcribir la información y hacer 




Guía de entrevista 
Para poder garantizar la obtención de la información relevante establecida como objetivos 
de esta entrevista se desarrollo una guía de premisas o temas a tener en cuenta durante el 
desarrollo de la misma, así: 
Introducción 
En esta etapa se definieron los campos semánticos y detonadores de la discusión así: 
Campos semánticos 
En un marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Gobernanza, entiéndase Seguridad 
Alimentaria y Nutricional como:  
 “el derecho que tienen todas las personas a gozar, en forma oportuna y permanente, al 
acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado desarrollo, 
logrando un consumo y utilización biológica adecuados, así como el acceso efectivo de las 
poblaciones al agua potable, que les garantice un Estado de bienestar sostenible que 
coadyuve en su desarrollo humano y social”. (OBSAN, 2006) 
Entiéndase Gobernanza como: 
“los procesos de interacción entre los actores involucrados en un asunto público, que llevan 
a la toma de decisiones o a la formulación de normas sociales” (Hufty, 2008) 
En este marco se plantearon las siguientes preguntas: 
 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (20 minutos) 
• Conocer la dinámica de los actores en relación a la Seguridad alimentaria y 
nutricional de los estudiantes en el campus. 
Describan las actividades que usted realiza para garantizar en la experiencia del estudiante 
lo siguiente: 
Oportunidad -Tiempo 




¿Considera usted desde su gestión que está cooperando para garantizar a los estudiantes el 
Derecho a la alimentación en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá? 
¿Considera usted desde su responsabilidad que la alimentación para los estudiantes en el 
campus tiene oportunidades de mejora o puede ser mejor? 
Gobernanza (20 minutos) 
• Identificar las actividades y procesos por medio de los cuales los actores intervienen 
la experiencia de los estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá. 
¿Qué procesos llevan a cabo ustedes para garantizar la experiencia de alimentación de los 
estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá? 
¿Qué normas internacionales, nacionales o institucionales contemplan o rigen sus 
actividades en la gestión alimentaria que llevan a cabo en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá? 
 
 
 ¿Qué canales de comunicación e interacción utiliza usted para intercambiar ideas, 
sugerencias o quejas en la gestión alimentaria que le compete? 
Factores determinantes de la Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
la Universidad (20 minutos) 
• Establecer los factores o determinantes desde el Marco Analítico de Gobernanza de 
los actores que afectan o impactan la experiencia de alimentación del estudiante 
¿Qué recomendaciones darían ustedes a la Universidad para mejorar la experiencia de 






D.  Anexo: Consentimiento informado entrevista semi-
estructurada a actores 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN HUMANA 
MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA A ACTORES DENTRO DEL ESTUDIO “GOBERNANZA 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: EXPERIENCIA DE 
ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL CAMPUS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ” 
Lugar _________________________ Fecha__________________________________ 
Por medio de la presente acepto participar en la entrevista semi-estructurada a actores 
dentro de la investigación Gobernanza y Seguridad Alimentaria y Nutricional: experiencia 
de alimentación de estudiantes universitarios en el campus de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá 
Se me ha informado que el principal objetivo del estudio es:  
 
Describir la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, desde la experiencia de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 
 
Responder algunas preguntas sobre el servicio de suministro de alimentación dentro del 




Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los procedimientos y posibles 
riesgos, molestias, e inconvenientes derivados de la participación en la investigación 
que son los siguientes: 
 
Procedimientos: Se hará una entrevista individual semi-estructurada sobre su relación con 
la experiencia de alimentación de los estudiantes en el campus de la Universidad Nacional 
de Colombia, dentro del marco analítico de gobernanza que incluye las variables de 
procesos, normas, puntos nodales u actores). Le informamos que siempre que usted 
autorice, la entrevista podrá ser grabada para facilitar la recolección y análisis de la 
información. 
Riesgos y molestias: La participación en esta entrevista no generará ningún riesgo para el 
participante. 
Inconvenientes: La participación en esta entrevista no generará ningún inconveniente al 
participante. 
Beneficios derivados de la participación: 
 
Entiendo que mi participación en el estudio es VOLUNTARIA y no recibiré por mi 
colaboración ningún tipo de retribución económica. 
La información de la entrevista ayudará al diseño de la política alimentaria en la 
Universidad Nacional de Colombia.  
Retiro del estudio  
 
Entiendo que conservo mi derecho de retirarme del estudio en cualquier momento cuando 




La persona responsable de la investigación Narda Patricia Molina Montealegre me ha 
asegurado que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones de resultados de 
este estudio y que mis datos personales serán manejados en forma confidencial, bajo la 
responsabilidad de la estudiante, quien realiza esta entrevista.  
 
Los datos obtenidos en este estudio, pueden ser utilizados en otros estudios, previa 
aprobación del Comité de Ética de investigación de la Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional de Colombia y de la estudiante Narda Patricia Molina quien es la responsable de 
salvaguardar la información y asegurar la confidencialidad de mis datos personales. 
Autorizo_________________    No autorizo____________________ 
Persona a contactar  
 
El investigador responsable Narda Patricia Molina se ha comprometido a responder 
cualquier pregunta o a aclarar cualquier duda que pueda tener sobre mi participación en el 
grupo de discusión que se llevara a cabo, los riesgos o beneficios o cualquier otra situación 
relacionada con la investigación y mi participación en ella.  
El número telefónico del investigador responsable al cual me puedo comunicar es:  
Narda Patricia Molina- Maestría Seguridad Alimentaria y Nutricional- Cel. 3208653453  
 
Nombre, cédula y firma del actor participante 
Autorización para uso de los datos obtenidos en este estudio 
 
 
E.  Anexo: Guía orientadora grupo de discusión 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN HUMANA 
MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
GUÍA ORIENTADORA DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 
Tema o fenómeno estudiado: La experiencia de alimentación del estudiante en la 
Universidad Nacional Sede Bogotá  
Objetivo de la investigación 
Describir la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, desde un análisis de la 
experiencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Objetivos del grupo de discusión 
• Indagar sobre la experiencia del estudiante respecto a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
• Conocer la experiencia del estudiante en la interacción con otros actores 
involucrados en la gestión alimentaria en la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá. 
• Establecer los factores o determinantes desde el Marco Analítico de Gobernanza 
que afectan o impactan la experiencia de alimentación del estudiante. 
 
Participantes 
Estudiantes de pregrado de diferentes disciplinas, matriculados en el segundo semestre de 
2016 por lo menos en su segunda matrícula. 
Metodología 
 
Entrevista grupal abierta semi-estructurada, donde a partir de dos detonadores semánticos 
Gobernanza y Seguridad Alimentaria y Nutricional se pidió a los estudiantes que 
expresaran abiertamente su experiencia individual. 
A continuación se presenta la convocatoria, preámbulo y guía de discusión. 
Convocatoria 
Se citaron 6 estudiantes de diferentes disciplinas en una sala de reunión del Departamento 
de Nutrición Humana. 
La convocatoria verbal se hizo con 7 días de anticipación, escrita 3 días de anticipación y 
una llamada telefónica un día antes. 
La convocatoria incluyó el lugar, la hora y el tema de conversación. 
Preámbulo 
Al iniciar la sesión se tuvo en cuenta lo siguiente: 
• Solicitar consentimiento informado por escrito a cada uno de los estudiantes. 
• Agradecer la asistencia a cada participante. 
• Presentar al equipo de apoyo.  
• Recordar a los participantes el objetivo del grupo. 
• Recordar el tema de conversación. 
• Informar que el grupo de discusión sería grabado para poder transcribir la 
información y hacer el posterior análisis. 
 
Guía de discusión 
 
 
Para poder garantizar la obtención de la información relevante establecida como objetivos 
en este grupo de discusión se adelantó una guía de premisas o temas a tener en cuenta 
durante el desarrollo del mismo, así: 
Introducción 
En esta etapa se definieron los campos semánticos y detonadores de la discusión así: 
Campos semánticos 
En un marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Gobernanza, entiéndase Seguridad 
Alimentaria y Nutricional como:  
 “el derecho que tienen todas las personas a gozar, en forma oportuna y permanente, al 
acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado desarrollo, 
logrando un consumo y utilización biológica adecuados, así como el acceso efectivo de las 
poblaciones al agua potable, que les garantice un Estado de bienestar sostenible que 
coadyuve en su desarrollo humano y social”. (OBSAN, 2006) 
Entiéndase Gobernanza como: 
“los procesos de interacción entre los actores involucrados en un asunto público, que llevan 
a la toma de decisiones o a la formulación de normas sociales”. (Hufty, 2008) 
En este marco se plantearon los siguientes detonadores de discusión: 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (20 minutos) 
¿Describan con detalle su experiencia de alimentación en el campus de la Universidad 
Nacional, Sede Bogotá? 
Oportunidad -Tiempo 





¿Consideran ustedes que la Universidad Nacional de Colombia en su Sede Bogotá garantiza 
a los estudiantes el Derecho a la alimentación? 
¿Es considerada la alimentación una oportunidad de mejora para los estudiantes en el 
campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá? 
Gobernanza (20 minutos) 
¿Identifican ustedes a los actores involucrados con la gestión alimentaria en la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá? 
¿Conocen ustedes procesos asociados con la alimentación en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá? 
 ¿Tiene la universidad canales de comunicación e interacción con los estudiantes respecto a 
los servicios de alimentación institucional? 
¿Conocen ustedes la normatividad (internacional, nacional e institucional) asociada a la 
seguridad alimentaria y nutricional?  
Determinantes de la Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 





¿Qué recomendaciones darían ustedes a la Universidad para mejorar la experiencia de 
alimentación de los estudiantes en el campus de la Sede Bogotá? 
 
 
F.  Anexo: Consentimiento informado grupo de discusión 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN HUMANA 
MAESTRIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO DE 
DISCUSIÓN GOBERNANZA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 
EXPERIENCIA DE ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 
Lugar _________________________ Fecha__________________________________ 
Por medio de la presente acepto participar en el grupo de discusión dentro de la 
investigación gobernanza y Seguridad Alimentaria y Nutricional: experiencia de 
alimentación de estudiantes universitarios en el campus de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá 
Se me ha informado que el principal objetivo del estudio es:  
 
Describir la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, desde la experiencia de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 
 
Responder algunas preguntas sobre el suministro de alimentos dentro del campus de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.  
 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los procedimientos y posibles 
riesgos, molestias, e inconvenientes derivados de la participación en la investigación 
 
que son los siguientes: 
 
Procedimientos: Se hará una entrevista grupal sobre la experiencia de alimentación en el 
MAG (Marco Analítico de Gobernanza) que incluye las variables de procesos, normas, 
actores y puntos nodales. Le informamos que siempre que usted autorice, el grupo de 
discusión podrá ser grabado para facilitar la recolección y análisis de la información. 
Riesgos y molestias: La participación en este grupo de discusión no generará ningún riesgo 
para el participante. 
Inconvenientes: La participación en este grupo de discusión no generará ningún 
inconveniente al participante. 
Beneficios derivados de la participación: 
 
Entiendo que mi participación en el estudio es VOLUNTARIA y no recibiré por mi 
colaboración ningún tipo de retribución económica. 
La información del grupo de discusión ayudará al diseño de la política alimentaria en la 
Universidad Nacional de Colombia.  
Retiro del estudio  
Entiendo que conservo mi derecho de retirarme del estudio en cualquier momento cuando 
así lo considere, sin que mi decisión afecte mi integridad. 
Confidencialidad  
La persona responsable de la investigación Narda Patricia Molina Montealegre me ha 
asegurado que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones de resultados de 
este estudio y que mis datos personales serán manejados en forma confidencial, bajo la 
responsabilidad de la estudiante, quien realiza este grupo de discusión.  




Los datos obtenidos en este estudio, pueden ser utilizados en otros estudios, previa 
aprobación del Comité de Ética de investigación de la Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional de Colombia y de la estudiante Narda Patricia Molina quien es la responsable de 
salvaguardar la información y asegurar la confidencialidad de mis datos personales. 
Autorizo_________________    No autorizo____________________ 
Persona a contactar  
 
El investigador responsable Narda Patricia Molina se ha comprometido a responder 
cualquier pregunta o a aclarar cualquier duda que pueda tener sobre mi participación en el 
grupo de discusión que se llevará a cabo, los riesgos o beneficios o cualquier otra situación 
relacionada con la investigación y mi participación en ella.  
El número telefonico del investigador responsable al cual me puedo comunicar es:  
Narda Patricia Molina- Maestría Seguridad Alimentaria y Nutricional- Cel. 32086534**  
_________________________________ (Nombre, cédula y firma del estudiante participante) 
 
G.  Anexo: Datos numéricos clúster análisis multivariado 
Cluster 1 
              Variable: 
Modalidad Valor test Class/Cat Cat/Class Prop.Global Valor-P 
 
Variable Valor Test Media Cluster Media Global Desv. Cluster Desv. Global Valor-P 
P18=B 7,096 57,143 72,727 44,211 0,000 
 
P4 4,817 7,253 6,084 2,945 2,982 0,000 
P32=D 6,862 96,154 25,253 9,123 0,000 
 
P35 -5,196 3,131 3,474 0,812 0,810 0,000 
P19=B 5,826 53,659 66,667 43,158 0,000 
 
P40.INCLU -5,470 2,030 2,561 1,077 1,194 0,000 
P30=D 5,774 78,378 29,293 12,982 0,000 
 
P40.DIVERSA -6,114 1,747 2,288 0,880 1,086 0,000 
P29.OPBI=D 5,020 61,538 40,404 22,807 0,000 
 
P34 -7,091 3,101 3,625 0,980 0,908 0,000 
P26=B 4,578 39,834 96,970 84,561 0,000 
 
P40.BALAN -7,891 2,859 3,446 0,817 0,915 0,000 
P29.OPE=C 4,237 50,980 52,525 35,789 0,000 
 
P40.VAR -9,040 2,495 3,242 0,925 1,016 0,000 
P9=B 3,541 39,394 91,919 81,053 0,000 
 
P40.ATR -9,591 2,263 3,018 0,824 0,968 0,000 
P30=C 3,394 45,902 56,566 42,807 0,001 
 
P40.SALU -10,344 2,737 3,502 0,799 0,909 0,000 
P25=B 3,352 37,262 98,990 92,281 0,001 
 
P33 -10,369 2,808 3,484 0,787 0,802 0,000 
P29.OPE=D 3,306 64,286 18,182 9,825 0,001 
        P29.BI=D 3,286 65,385 17,172 9,123 0,001 
        P12=E 3,040 73,333 11,111 5,263 0,002 
        P30=E 2,950 87,500 7,071 2,807 0,003 
        P29.BI=C 2,863 43,750 56,566 44,912 0,004 
        P22=B 2,758 36,882 97,980 92,281 0,006 
        P17=B 2,588 36,431 98,990 94,386 0,010 
        P36=A 2,587 42,537 57,576 47,018 0,010 
        
              Cluster 2 
              Variable: 
Modalidad Valor test Class/Cat Cat/Class Prop.Global Valor-P 
 
Variable Valor Test Media Cluster Media Global Desv. Cluster Desv. Global Valor-P 
P9=B 7,256 59,307 97,163 81,053 0,000 
 
P33 7,041 3,823 3,484 0,523 0,802 0,000 
P29.OPBI=B 5,585 75,949 42,553 27,719 0,000 
 
P40.SALU 6,802 3,872 3,502 0,703 0,909 0,000 
P30=B 5,571 71,154 52,482 36,491 0,000 
 
P40.VAR 6,385 3,631 3,242 0,811 1,016 0,000 
P18=A 5,339 63,522 71,631 55,789 0,000 
 
P40.ATR 6,175 3,376 3,018 0,730 0,968 0,000 
P19=A 5,237 62,963 72,340 56,842 0,000 
 
P40.BALAN 4,936 3,716 3,446 0,793 0,915 0,000 
P12=B 3,408 68,852 29,787 21,404 0,001 
 
P35 4,848 3,709 3,474 0,710 0,810 0,000 
P29.OPE=A 3,368 80,769 14,894 9,123 0,001 
 
P34 4,813 3,887 3,625 0,716 0,908 0,000 
P29.BI=B 3,283 61,607 48,936 39,298 0,001 
 
P40.DIVERSA 4,401 2,574 2,288 1,019 1,086 0,000 
P32=B 3,243 67,742 29,787 21,754 0,001 
 
P40.INCLU 2,659 2,752 2,561 1,125 1,194 0,008 
P11=A 3,144 54,545 85,106 77,193 0,002 
 
edad -3,012 20,411 20,926 2,819 2,852 0,003 
P6=A 3,043 55,122 80,142 71,930 0,002 
 
P4 -5,944 5,021 6,084 2,712 2,982 0,000 
P29.OPE=B 2,647 58,140 53,191 45,263 0,008 
        
              Cluster 3 
              Variable: 
Modalidad Valor test Class/Cat Cat/Class Prop.Global Valor-P 
 
Variable Valor Test Media Cluster Media Global Desv. Cluster Desv. Global Valor-P 
P12=F 13,155 82,692 95,556 18,246 0,000 
 
P40.SALU 4,180 4,022 3,502 0,537 0,909 0,000 
P9=A 12,468 77,778 93,333 18,947 0,000 
 
P40.ATR 4,057 3,556 3,018 0,908 0,968 0,000 
P11=G 7,691 86,364 42,222 7,719 0,000 
 
P33 3,886 3,911 3,484 0,551 0,802 0,000 
P14=A 6,605 37,778 75,556 31,579 0,000 
 
P40.BALAN 3,537 3,889 3,446 0,823 0,915 0,000 
P30=A 5,282 78,571 24,444 4,912 0,000 
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